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S U S C R I R C I O N 
2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO E L 
E L T I E M P O (S. Meteorológico 0.).-Probable para 
??y:TSnta°¡l y Galicia, nieblas y 
ñas; vceto de España, buen t 1 ^ ^ . ^ ^ i m a 
máxima del viernes. 32 grados en AlKante ""^ ™ 
do ayer, trea grados en León. En t̂̂ .-d1J8aXima 
do ayer. 23,5 grados; mínima; U,2 graüos. 
HIADRID.—Año X V I I . — \ ú m . 5.671 Domingo 18 de septiembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4G6.-Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11-194 y 11.105. 
E l t a b l e r o i n t e r n a c i o n a l d e l a p a z 
g b : — 
Las melodías que se cantan en el escenario de Ginebra por los diplomáti-
cos de la Liga de las Naciones, pueden inducir a creer en la eficacia de 
eSta institución para organizar la paz universal. No hay ningún mal en tal 
creencia, aunque !a [encinos por pura ilusión, ilusión que algo cuesta—es 
f-yérdad—a los Estados adherentes que pagan su cuota, pero que ya merece 
algún pequeño sacrificio pecuniario, en gracia a los buenos ralos que propor-
ciona, sobre todo, a quienes la disfrulan en el plácido ámbito ginebrino. 
De cuando en cuando surge algún incidente y se oye alguna disonancia: en-
tonces intervienen, según frase, de un cronista, (dos grandes tenores», y se res-
tablece la armonía adormecedora. ¿Cuánto durará este juego? No es que desee-
mos que cese, particularmente desde que España con toda oportunidad se apar-
tó de él. Sólo queremos reflejar la realidad. Y ésta no se presenta como muv 
.optimisla ; - r a el porvenir de la Liga. Ya son muchos los síntomas adversos. 
Las censuras y los ataques se multiplican y van «in crescendo». Aun entre los 
devotos de Ginebra se inician las deserciones. La Prensa liberal inglesa de-
cae en su antiguo entusiasmo y exterioriza cierta decepción. 
Lloyd Gecrge, en su último artículo semanal, que se publica en numerosos 
periódicos, esparcidos en diferentes regiones del globo, comentando el fra-
caso de la Conferencia Naval angloamericana japonesa, advierte que el in-
ventario compilado por la Sociedad de las Naciones acerca de loe efectivos 
militares y de los armamentos, no ofrece ninguna garantía de exactitud, 
porque ha sido confeccionado a base de los informes presentados por las 
potencias, ansiosas de ocullar a la Asamblea la magnitud de sus fuerzas 
y elementos bé'.icos. Asi sumados boy día todos los Ejércitos y armamentos, 
ŝu número es mayor que nunca. Y su equipo mucho más completo y per-
feccionado que en 11 MI. A la vez las causas de conflictos y contiendas inter-
nacionales 710 ban disminuido, antes bien, han aumentado, o acusan igual 
peligrosa vivacidad. Por todo ello—concluye Lloyd George—las naciones tie-
nen que armarse, o si no someterse al arbitrajfe. Y Briand, sin duda, con ín-
tima persuasión, ha clamado: «Todos hacia la paz por medio del arbitraje.» 
M e r o , ¿es creíble que las grandes potencias admitan el arbitraje en las 
cuestiones que afeckm a sus intereses vitales, permanentes o muy importan-
tes, desde el punto de vista nacional, siempre anleipuesto, como es lógico, 
al;, internacional, delerminado por conveniencias ajenas? 
El mismo Lloyd George afirma que existen cinco o seis problemas prin-
cipales que perturban hoy día a las naciones, cada uno de los cuales puede 
llevar a la guerra, y que nisiquiera en uno de ellos las potencias interesa-
das están dispuestas a someterse a la decisión, ni de la Liga de las Nacio-
nes, ni del Tribunal de L a Haya. Es decir, que las grandes cuestiones en 
que juegan los Estados poderosos su posición de privilegio o de ventaja, 
se escaparán en cualquier caso a todo arbitraje, y éste, como procedimiento 
internacional, quedará limitado a los asuntos insignificantes o de menor 
Hmlia, con lo cual no cabe fiar en él para asegurar la paz. 
¡••/'Es candoroso, infantil, suponer otra cosa. 
sTal impresión de candor revela el relato que hace un cronista—noble-
mente inspirado y bien intencionado, sin género de duda—para un diario 
'madrileño, de la sesión de la Asamblea ginebrina, en que el delegado de 
"Paiítamá preconizó el arbitraje del Tribunal internacional para la cuestión 
que su país sostiene con los Estados Unidos acerca de la soberanía de la 
zona del canal panameño interoceánico, y expresó su confianza de • que la 
.Sociedad de las Naciones, por su universalidad, podía mejor que cualquiera 
asociación puramente americana, garantizar la independencia de los pue-
blos pequeños y débiJes. 
I Todo lo que nos agrada esa manifestación, como síntoma de un estado 
::de espíritu, nos hace ver, sin embargo, su irrealismo. 
Los Estados Unidos, alejados sistemáticamente, y cada día con más des-
:Jtén y aversión, de la Liga de las Naciones, ¿van a admitir que este orga-
nismo, ni ningún otro de Europa, se entrometa en asuntos interiores yan-
qjiis, ni propiamente americanos? 
No en vano son los ¡amos del mundo!, si bien por obra y gracia de Eu-
ropa, que los engolosinó y engrasó durante la guerra. 
Acabamos de leer un estudio breve, conciso, pero bien documentado, 
: îe lleva esc título: «Los amos del mundo» y la firma del economista italia-
4io G. Paratore. Por cierto, que no obstante lo concienzudo, -en general, de 
esé .estudio, se ha deslizado en él un error concerniente a España y que 
íonsiste en incluir a nuestra nación en la larga lista de los deudores a' los 
Hitados Unidos por empréstitos públicos, cuando es sabido entre nosotros, 
ijr debieran saberlo todos los extranjeros, que España se ha librado felizmen-
te de adquirir esa carga, así como de toda carga pública financiera en el 
extranjero. 
Y siendo los yanquis los verdaderos amos del mundo, por lo menos en el 
jorden financiero, no cabe pensar ni en la posibilidad de que acepten un pa-
Ipftl- subalterno o condicionado a las conveniencias ajenas. Su ausencia de 
la Sociedad ginebrina hiere a ésta en su vitalidad y eficiencia. 
Y Méjico, y el Brasil, y de nuevo la Argentina, ratifican su apartamiento, 
i r No habrá por ahora guerra, y Dios quiera que nunca; pero no será por 
.Ja. virtualidad pacifista de la Liga de las Naciones. Con Liga o sin Liga, la 
Bjfc o la guerra se determinan por las grandes potencias, que disponen del 
dinero y del crédito mundiales. 
Ramón D E OLASCOAGA 
r e g r e s a r a 
Encontró lluvia, niebla y vientos 
contrarios 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
¿Os pantalones están en peligro. De-mep&anws los pantalones. Kstán en peligro porque no cesa de Molarse de sustituírlus por el calzón, wnrriero se lanzó tuaídainente la idea, como una broma; después se han de-
fwado al asunto tantos artículos, tan-hOS dibujos y - tantas encuestas, que ya .-se va uno asustando. Poco a poco se mee el ambiente. Hasia aliora parecía mcreto callar por sí se cansaban del 
hAif' Per0 710 se callS('n y liay 1ue miar decididamente de ello antes de «"e sea tarde. 
defiendo el pantalón como pren-' I k exclUsiV0 "*0 carona. Ya he di-
^ otra vez que no tengo inconveniente W ias T,LaÍcre:i tW'ibicn lo usen si " V í i d0 ese cal'ricllu se qyedun mas Aquilas, di ga no saben que ponerse i W ^ 8 de recorrer con sus vestidos d 05 '05 grados, análogos a los grados WSla instrucción pública {vestidos de flM*anza elemental, de segunda cnse-> " 2a V de enseñanza superior) que se 
ÍTái9an 61 pantalón si quieren. Con él •/ • l. por ¿o menos, mus honestas. n. }lccho en sí de que se lo pongan l"'ne importancia. Cuando se dice 
ion* " señora se ha puesto los pania-es lo grave no es que se los haga ei l '•sino 1ue se ha Quedado sin. ellos 
(Ufando. He aquí la cnestión: que ha-« lo qvc quieran, pero que nos dejen nosotros con nuestras prendas. Vi &héi>hntalón no es feo- El que es fe0 y hornbre, digámoslo en conciencia. 
¿ O P •t'cne mala compostura. Tampo-t0s mcómodo. I.a jmrlc de rnovimien-•HicUiUe Pucde dificullar también la di-
ifrío calzó'1- ¿demás éste, si se su-Wi ai d rod¿lla' Warle de molestar con 
. íoss ?a' yodure el riesgo, según tarseaslrcs competentes, de que al sen-üebe Se raSgue Vor sllio por donde no com¡raS9arse n"J"" en obsequio a las IH oh*710™8- AMdasc fl"c eL PW-a-U únt '0a las Viernas sin oprimirlas 
p o n ¿ , e dl'1 frío 'a P,l>'lc l,e ci!as a iisln.'f1 íiabn 710 ajeriza. Por último, en i0 mucho la falta de calcetines 
íosa S lristes casos de miseria vergoñ-
as Un Progreso suprimirlel No: por-
pronto pasaríamos del calzón a las tru-sas y de las trusas a las bragas. iHan oído ustedcsl ¡Las bragas, que ya no las llevan más que los niños pequeñi-nesl Cuando nos vieran con las bragas acabarían por darnos azotes. Comprendo que se ha abusado del p ntalón. La moda del chanchullo ha ido para odiarlo. Pero esto no auto-riza la contraria exageración de supri-mirlo por • completo. Hay quien aduce que semeja dos fundas. ¿Y qué"! El 'pa-raguas tiene su funda, la tienen los muebles, la tienen los instrumentos mú-sicos. ¿Por qué no la han de tener las piernasl ¿T por qué no han de ser las de éstas holgadas como todas las fun-das! ¿Han visto xistedes, por ejemplo, un saxófono o una sombrilla con me-dia ajustada de puntot 
Tengamos la fiesta en paz y no nos alteren con absurdos indumentarios. Los sastres, velando por el justo pro-greso de su arte, deben im.pcdir la vuel-ta de esa antigualla. Si se quiere va-riar nuestro vestido que sea adelantan-do y mejorándolo. Que se inventen otras prendas y entonces será ocasión de de-cidir... si nos las ponemos o no. Cal-zones, de ninguna manera. Señoras, ayúdennos con su voto im-portantísimo. Pónganse también los pantalones, si les place. \Pero no dejen qu  nos los quiten a nosotros \ 
Tirso MEDINA 
Había recorrido 480 kilómetros so-
bre el mar 
E l «Miss Columbia» no logró elevarse 
—o— 
DUBLIN, 17.—A causa del temporal, 
el Princesa Xenia se vió obligado a re-
gresar a Irlanda después dé un vuelo 
de seis horas, aterrizando, a las siete 
treinta horas de la tarde, en la desem-
bocadura del Sliannon. 
E l aviador Mac Intosch ha manifes-
tado que tuvo que regresar al aeródro-
mo de Baidonnel, a causa de una tem-
pestad muy dura que hallaron en el-At-
lántico, con densa, niebla y fuerte llu-
via, que aumentaba por momentos 
mientras llevaban ruta al Oeste. E l vien-
to alcanzaba una velocidad de cuaren-
ta millas por hora (65 kilómetros) cuan-
do decidió poner rumbo a Irlanda, des-
pués de haber recorrido 300 millas so-
bre el océano. 
Mac Intosch y su acompañante ha-
bían observado además que la brújula 
que llevaban funcionaba mal, debido a 
las conocidas influencias magnéticas de 
la niebla, y comprendieron que seguir 
el vuelo en tales condicionées era ir 
al suicidio. Luchando siempre con la 
niebla, que les obligó a volar a una al-
tura de 50 pies y con poca marcha, lo-
graron al fin aterrizar, algo bruscamen-
te, pero sin grave daño para el avión. 
E L «MISS COLUMBIA» NO PUDO 
D E S P E G A R 
' LONDRES, 17.—Levine y su piloto han 
intentado hoy emprender el vuelo con 
dirección al Este; pero después de dos 
intentos han tenido que desistir de ello, 
pues no consiguieron que el Miss Co-lumbia despegara. 
K O E N E C K E A P L A Z A SU S A L I D A 
BERLIN, 17.—A causa del mal tiempo 
reinante entre Regesburg y Passau, el 
aviador ^oenecke ha aplazado hasta 
mañana domingo, a las once de la ma-
ñana, su salida, que se había anunciado 
ayer para hoy. 
Koenecke piensa dirigirse al Japón. 
AVION DESCONOCIDO S O B R E 
F A Y A L 
LONDRES. 17.—Telegrafían de Horta 
(Azores) al Daily News dando cuenta 
üe haber sido visto un avión descono-
cido volando sobre Fayai con rumbo 
al Este. 
L A L I N E A EUROPA-ARGENTINA 
E L AÑO PROXIMO 
BUENOS AIRES, 17.—Según declara-
ciones del jefe de los servicios de Avia-
ción, a fines del próximo año estará 
en disposición de inaugurarse el ser-
vicio regular de aviones entre Europa 
y la Argentina. 
Semanahnente se harán viajes en am-
Bos sentidos y se empleará en la tra-
vesía unas sesenta y cinco horas. Los 
precios se establecerán en competencia 
con las Empresas de navegación marí-
tima. 
TRANSBORDO E N A L T A MAR 
D E 37 PAQUETES POSTALES 
MONTREAL, 17.—Ha llegado a este 
puerto un hidroavión trayendo a bordo 
37 paquetes postales que fueron trans-
bordados en alta mar y en plena mar-cha del Empress of Australia. 
L a ventaja obtenida es de doce horas, 
suponiéndose que en pruebas sucesivas 
se podrá alcanzar una mayor reducción 
de tiempo. 
P E L L E T I E R D'OISY E N TUNEZ 
TUNEZ, 17.—Prosiguiendo su «vuelta 
al Mediterráneo», ha aterrizado esta tar-
de, a las cinco, en este aeródromo, el 
aviador Pelletier d'Oisy. • 
E L T E N I E N T E B E N T L E Y 
KARTUM, 17.—El teniente Bentley, que 
se vió obligado a aterrizar en Kosti, re-
anudó esta mañana el vuelo con dilec-
ción a Kalakal y Mongolia. 
P r i m e r o s r e s u l t a d o s d e U n a r e u n i ó n d e p e r i o d i s t a s 
l a s e l e c c i o n e s i r l a n d e s a s 
El Gobierno tiene 14 puestos y 
De Valera 10 
—o— 
DUBLIN, 17.—Los primeros resultados 
de las elecciones irlandesas son los si-
guientes: 14 del Gobierno, 10 republi-
canos, cinco independientes, dos de la 
Liga nacional y un laborista indepen-
diente. Probablemente el lunes o mar-
te se completarán los resultados de laa 
elecciones. 
Cosgravé ha obtenido en Cork el pri-
mer puesto. También han triunfado ,sin 
dificultades en sus respectivas circuns-
cripciones De Valera y Redmond, el jsfe 
de los nacionalistas. 
E l diputado elegido como laborista 
independiente es el conocido extremis-
ta John Larkíns. Su victoria ha causa-
do impresión. 
LOS RESULTADOS D E DUBLIN 
LONDRES, 17.—El «Times» da los si-
guientes detalles de las elecciones en 
Dublín. Han sido elegidos tres guberna-
mentales, un republicano, un indepen-
diente y un laborista independiente. 
DETENCION D E L G E N E R A L HORAN 
LONDRES, 17.—Anoche fué detenido 
por la Policía ed antiguo general irlan-
dés Horan, acusado de haber pronun-
ciado un discurso incitando a la rebe-
lión contra el actual Gobierno. 
MOSCX-. 17.—Se reciben noticias de 
Sebastopol dando cuenta de haberse pro-
ducido en diversas regiones de Crimea 
nuevos temblores de tierra. 
Se prepara un gran Congreso 
FLORENCIA, 17.—A las lecciones de 
hoy de la Semana Social han asistido 
el Cardenal Mistrangelo, los senadores 
Pecori, Girardi, Morésciflo, el general 
Recci, comandante de la región; el vi-
cepodestá profesor Corte, y Marini, re-
presentante del prefecto de la ciudad. 
Todos fueron saludados a su llegada 
con muchos aplausos. 
Han hablado el padre Bruccolesi, je-
suíta, de la Civilta Cattoliha, sobre los 
deberes y derechos de la. Iglesia en ma-
teria de educación; el p&dre Giovanoz-
zi, escolapio, sobre la preparación de 
los educadores. Después de las leccio-
nes, la Junta diocesana ofreció a los 
semaneros una recepción en su residen-
cia del palacio Pucci. 
Por la tarde, el Instituto Católico de 
Actividad Social celebró una importan-
te reunión, hablando el secretario ge-
neral, padre Baldizzí, sobre el tema 
«Normas y obras de Acción Católica 
en el campo económicosocial», y el rec-
tor de la Universidad católica de Mi-
lán, padre Gemelli, disertó acerca de la 
«Misión educadora de la escuela univer-
sitaria». 
El conde della Torre, director de L'Osservator'e Bomano reunió a los pe-
riodistas y escritores católicos para es-
tudiar los medios de dar mayor impul-
so a la Asociación de San Francisco de 
Sales. Se nombró una Comisión direc-
tora, compuesta por el padre Rosa, di-
rector de la Civilta Cattolica; monseñor 
Pucci, redactor vaticano del Corriere d'ltalia; el conde della Torre, el pa-
dre Gemelli y otros, para promover un 
gran Congreso de estudios.—Daffina. 
na 
Stresemann declara que la cuestión no se planteará hasta que llegue 
el momento oportuno. El pleito húngaro rumano en la Asamblea. 
e-Ei ' 
GINEBRA, 17.—El Consejo de la Socie-
dad de Nácioiles ha examinado esta 
mañana el asunto de los subditos hún-
garos, a quienes se concedió el derecho 
de opción y reclaman contra la aplica-
ción de las reformas agrarias aproba-
das por el Parlamento rumano, después 
de la guerra a los súbditos húngaros de 
Transilvania. 
El conde de Aponyi ha combatido el 
informe redactado por el Confité Cliam-
berlain, favorable,1 en cierto modo, al 
pumo de vista del Gobierno rumano, 
declarando que su valor es puramente 
académico y que Hungría se atiene a 
la cosa juzgada por el Tribunal mixto. 
| Termina diciendo que si fueran acepta-
das las conclusiones del informe del 
Comité Chamberlain, quedarían seria-
mente amenazados los pactos existentes 
y el principio de separación de poderes. 
Por la tarde habló el representante 
rumano, Tituléscp, para explicar el cri-
terio de su Gobiern 1 con respecto a las 
conclusiones de la ponencia redactada 
por el «Comité de los Tres», bajo la pre-
sidencia de Mr. Chamberlain. 
Es esa ponencia, declaró el señor TI-
p e n a s 
Q T j 
Entre diez y tres años de cárcel y 3.000 francos de multa por ex-
citar a los spldados a la rebelión. No se contestará a la proposición 
rusa de un pacto de no intervención. 
" t e n n i s " a A u s t r a l i a 
Cochet, Borotra y Brugnon cobrarán 
cada uno 28.000 pesetas diarias, y 
tendrán los gastos pagados 
—o— 
LONDRES, 17.—Telegrafían de Sydney 
al Daily News que los campeones de 
tennis Borotra, Cochet y Brugnon irán 
a Australia en enero del próximo año. 
Además de serles pagados todos sus 
gastos, cada uno de ellos recibirá mil 
libras diarias o, para los tres, la mitad 
n̂dn Sc le va a suslituir Por otra mis j, e nuevv invención que reúna m a,í(ls 'J me ¡ores cualidades. Vn¡-Mú. íaLón es rrlccedcr en la his-i i . l ' ^ scna el último retroceso-l Oía- cle los ingresos obtenidos en los partí-f)¿ ' Cuestos en marcha hacia atrás, dos que allí jueguen. 
e n I t a l i a 
Motines en Mantua, Ferrara y Padua 
—o— 
ÑAUEN, 17.—Los periódicos publican 
noticias de Italia diciendo que en Fe-
rrara han producido disturbios los obre-
ros del campo que no tienen trabajo y 
que también ha habido disturbios en 
Mantua y Padua. Las noticias han si-
do enviadas desde París y proceden 
del diario izquierdista L'Ere Nouvelle. 
PROXIMO DISCURSO D E MUSSOL1NI 
MILAN, 17.—Con motivo del aniversa-
rio de la primera Exposición en esta 
capital, el señor Mussolini pronuncia-
rá un discurso importantísimo que se-
rá transmitido por telefonía sin hilos. 
Parece ser que el «duce» aconáejará a 
los industriales italianos a proseguir 
 su actividad superproductora para 
no detenerse en la marcha emprendida. 
El camino ha sido duro, pero al mis-
mo tiempo el más breve. Por eso lo 
ha adoptado el Gobierno, dirá Musso-
lini, 
Desmentirá también los rumores cir-
culados acerca de la abolición de los 
derechos sobre el trigo, afirmando que 
los sacrificios hechos por la agricultu-
ra tendrán pronto una recompensa y 
que hay que persitir en la lucha para 
ganar la batalla económica. 
D e t i e n e n e n S u i z a a 2 3 
GINEBRA, 17—En Sahíure han sido 
detenidos 23 comunistas italianos que 
carecían de pasaporte y que indudable-
mente habían atravesado la frontera 
suiza burlando la vigilancia. 
Las autoridades los han condenado a 
dos años de prisión y a cinco de des-
tierro del territorio suizo. 
PARIS, 17.—El Tribunal correccional 
ha dictado sentencia en la causa segui-
da contra siete militantes comunistas, 
a los que se acusa de incitación de 
militares a la rebelión, a los que se apli-
carán las siguientes penas: 
Bellenger, ex gerente del órgano co-
munista «L'Humanité», diez años de pri-
sión. 
Gay, gerente en la actualidad de di-
cho periódico, ocho años de prisión. 
Monmousseau, secretario general del 
partido socialista unitario, cuatro años 
de prisión. 
Clamamus, a otros cuatro años de pri-
sión, y a otros tres encartados, a penas 
que varían de tres a seis años de pri-
sión. 
Además, se condena a cada uno al 
pago de una mulla de tres mil francos. 
L A SITUACION DIPLOMATICA 
RAMBOUILLET, 17.—En el Consejo de 
¡ministros celebrado esta mañana se. 
acordó no dar respuesta • a la proposi-
ción de un pacto de «no ingeren-
cia», formulado por el Gobierno de la 
U. R. S. S., haciendo constar que éste 
había contraído ya sobre el asunto un 
compromiso categórico el 20 de octubre 
d© 1924. 
E l Consejo de ministros ha acordado 
también que actualmente no hay nada 
que pudiera justificar una ruptura de 
las relaciones diplomáticas con el ex-
presado país y ha tomado en conside-
ración las proposiciones del Gobierno 
soviético relativas a la negociación de 
un pacto de «no- agresión». Para ello 
se han dado poderes al ministro de 
Negocios Extranjeros. 
Interrogado por los periodistas a la 
salida del Consejo, Sarraut, ministro del 
Interior, ha manifestado que, con rela-
ción al asunto de Rakowski, no puede 
añadir una palabra más a las declara-
ciones hechas por vía oficiosa. 
R A K O W S K Y NO V O L V E R A 
PARIS, 17.—En los centros interesados 
se hace notar que acaso el Consejo do 
Gabinete haya acordado indicar al Go-
bierno de los soviets la conveniencia de 
que no regresara a París Rakowsky, 
cuya venida esfá anunciada para el mes 
próximo o últimos del actual. 
LAS R E L A C I O N E S CON I N G L A T E R R A 
LONDRES; 17.—El redactor diplomáti-
co de La Gaceta de Wcstmister publica 
hoy un artículo en el que afirma que 
el Gobierno soviético realiza esfuerzos 
para reanudar las relaciones diplomá-
ticas con la Gran Bretaña, con vista 
a la concesión de créditos británicos 
a un interés normal, a cuyo efecto la 
diplomacia soviética ha realizado ios 
oportunos sondeos. 
Es muy probable que una vez pasa-
do el mes de octubre, en que todas ¡as 
actividades bolchevistas estarán dedi-
cadas a conmemorar la fecha de la re-
volución, den comienzo a algunos Ira-
bajos preliminares para llegar a la re-
anudación deseada, siempre sobre la 
base de concesiones importantes a In 
gl aterra. 
LOS RUSOS ACUDEN A H E R R I O T 
MOSCU. 17.—Comentando las declara-
ciones de Lítvinof sobre el asunto Ra-
kowski, «La Investía» dirige un llama-
mieirto a Herriot, bajo cuya presidencia 
el Gobierno francés estableció las re-
laciones con Rusia, con objeto <e que 
intervenga en favor de su maiítetti-
miento. 
Por su parte, el periódico moscovita 
subraya las palabras de Litvinof acer-
ca de los tenedores franceses de deuda 
rusa, diciendo que en caso de romnor-
se las relaciones diplomáticas, éstos se 
verían impedidos de cobrar su dinero, 
por lo que cree que los círculos fran-
"ses deben elevar sus voces para el 
mantenimiento de las relaciones entro 
ambos países. 
* * * 
La proposición rusa de firmar un pac-to comprometiéndose a no intervenir en'los asuntos interiores de Francia no, merece ofra respuesta que el silencio, y no podía contestar de otro modo el Go-' 
conservar su antigua nacionalidad. 
Trescientos súbditos húngaros y, na-
turalmente, el Gobierno de Budapest, 
sostienen que, dada la indemnización 
que se ha pagado por las tierras expro-
piadas por el Estado rumano, la refor-
ma equivale a una confiscación, prohi-
bida por el Tratado de Paz. Rumania 
sostiene que su reforma agraria ha si-
do una medida legislativa de orden ge-
neral, que alcanzó a todos los súbditos 
rumanos, y no puede ser asimilada a 
una medida de guerra, que son las que 
prohibe el Trata de del Trianón. Se-
gún Rumania éste Tribunal era incom-
petente eíí ese asunto; pero él delega-
do húúgáro y el presidente neutral no 
lo entendieron así. El árbitro rumano 
se retiró, y ahora Hungría pide concre-
tamente que se designe de oficio el ter-
cer árbitro, para que el Tribunal pue-
da fallar la contienda. 
CHINA NO P R E S I D E 
GINEBRA, 17.—El delegado chino, se-
ñor Wang, 'que se encontraba en turno, 
¡por orden alfabético, para presidir el 
Consejo de la Sociedad de Naciones, 
alegando su inexpe-
renunciaba tulesco, resultado de taigas negociacio-^ ha manifestado, ¡ nes y de minucioso estudio. Ansioso de 
paz mi Gobierno, y movido del deseo 
de exteriorizar una vez más su leal-
tad y fidelidad haca ia Sociedad de Na-
ciones, me ha dado órdenes para que 
en su nombre dec'are que acepta las 
conclusiones a que ha llegado el «Co-
mité de los Tres», pues se trata ante todo 
de mantener la paz, no sólo en Ruma-
nia, sino en la Europa central. 
Habló a continuación el delegado fran-
cés, Paul Bonoour, el cual dijo en sín-
tesis lo siguiente: Constituye lo pro-
puesto por esa ponencia la solución más 
equitativa y más política del asunto, y 
nencia en esas lides, que 
a ocupar el cargo que habia desempe-
ñado tan briltímtemente el señor Ville-
gas. 
El señor Chamberlain hizo uso de la 
palabra al tratarse del litigio rumano-
húngaro. 
DECLARACIONES D E STRESEMANN 
ÑAUEN, 17.—Los periodistas de Gi-
nebra interrogaron a Stresemann acer-
ca de su intervención en las sesiones 
de la Liga de. Naciones. Les dijo que 
Alemania tenia intenciones pacifistas y 
que Franklín Bouillon no tiene razón 
opino que el Consejo de la Sociedad dej cuando censura, a Alemania en Le Jour-
bierno francés. Semejante compromiso existe tácitamente, y es una condición necesaria de las relaciones normales entre los pueblos. Además, como re-cuerda la nota oficiosa del Consejo, al reanudarse las relaciones diplomáticas entre Francia y los sovieis se hizo cons? tar expresamente esa estipulación. Por otra parte, sería un pacto inútil. El\ Gobierno francés, aunque su buena vo-\ luntad hacia el Gobierno ruso sea gran-de, no puede olvidar , que en todos los Tratados firmados hasta ahora por los hombres de Moscú figuraba ese C U O L -prümiso recíproco, y que en ningún ca-so ha sido respetado. Ni siquiera en Alemania, donde los diplomáticos co-munistas se muestran más comedidos que en alguna otra nación, ha 'sido posible evitar los incidentes. 
Hag, sin embargo, una excepción, que uno de los más entusiastas defensores de las relaciones con los sovieis se ha complacido en poner de relieve: Italia. Pero la inmunidad italiana se debe a la fortaleza del régimen imperante que hace inútiles las tentativas evenluales de Rusia. Los sovietistas son hombres prácticos y no gustan de perder el tiem-po. Las cazones que han empleado la mayoría. de los periódicos franceses para combatir el argumento de De Mon-zie parecen llevar a la conclusioa si-guiente :' ningún régimen democrático podrá entenderse nunca con Rusia. Son demasiado débiles para defenderse, por-que les falla valor para declarar ile-gal una doctrina. Y asi cumplirán diez , años de prisión algunos pobres reser-vistas extraviados por la propaganda roja, y sólo unos meses los que les arrastraron, al motín. E'stos, por toda compensación, se esforzarán en conse-'. gilir una amnistía. 
En realidad, es imposible que Rusia cumpla un compromiso semejante, si', no es, como en Italia, obligada pori otro poder más fuerte. ¿Qué importa que el Gobierno ' firme ese Tratado si la IH Internacional, el alma de la nue-: va Rusia, tiene su razón de existencia en la propaganda en las demás nació- \ nes! ¿y pueden los Gobiernos de Euro-pa firmar un compromiso con la orga-nización comunista'! Evidenlemente, no.\ 
Quedaría la solución italiana de cx-\ pulsar o encarcelar a los propagandis-tas extranjeros de esas ideas si esos pro-' pagandistas no fuesen embajadores, mi-nistros o por lo menos funcionarios del Estado ruso. La expulsión es la ruptura, diplomática. Todas las sutilezas y los recursos de los más agudos estadistas de Europa terminan por estrellarse ante! la lógica de los hechos. Con el Estado ¡ 
ruso es imposible la inteligencia, por-que es, y no sólo lo confiesa, sino que1 de ello se enorgullece, un elemento de disolución. 
El Gobierno francés no quiere llegar a la ruptura. Probablemente no puede romper, dadas, las actuales condiciones dé la política en la nación vecina. Pa-rece que se contentará con hacer que 1 dentro de poco sea lamado RakpwskyÁ por su propio Gobierno. Chicherín ha, desautorizado a su embajador. ¡Vo es] mucho, sobre todo si se tiene en cuenta! la doble personalidad que ostentan la\ mayoría, por no decir todos, de los per- , sonajes oficiales de Rusia. Rakowsky,' puede haber sido desautorizado como\ embajador y felicitado privadamente'* como propagandista rojo. No serla ta primera vez que esto sucede. 
Con todo, Moscú no debe estar muy satisfecho del incidente. La situación inA ternacional de Rusia es poco sólida y\ ningún interés tiene en buscarse Aifi-\ cultactés. No serla extraño, como supo-nen algunos, que los comunistas pari-sienses hayan recibido la orden de con-; tener, por una temporada, su actividad.] A esto se atribuye la suspensión de /os j proyectos comunistas para las fiestas de la Legión Americana. Habrá protes-t , pero lejos del centro de París, don-de han de desfilar los legionarios. 
¡'ero sería, demasiado candor fiarse de esta momentánea tranquilidad. 
R. L . 
Naciones debe deliberar y decidir acer-
ca de ello con toda la amplitud de los 
poderes que le concede el pacto. 
La solución que se diere a este liti-
gio ha de tener gran alcance e impor-
tancia, toda vez que afectará a todas 
las reformas agrarias. En nombre ¿Jé 
mi Gobierno me adhiero sin reserva a 
las conclusiones de la ponencia. 
E l delegado alemán, Stresemann, ma-
nifestó por su parte que de no aceptar 
ambas partes lo propuesto por el «Co-
mité de los Tres», quizá pudiera el Con-
sejo de la Sociedad someter el asunto 
a la consulta del Tribunal permanente 
de justicia internacional, pues es pre-
ciso mantener íntegro e incólume el prin-
cipio del arbitraje internacional. 
Seguidamente volvió a hablar el re-
presentante de Hungría, conde Aponyi, 
replicando a las manifestaciones de T¡-
tulesco. 
E l próximo lunes continuarán los de-
bates. 
* * * 
N. de la ZL—El pleito húngarorruma-
no es uno de los más embrollados qu,; 
han podido someterse al Consejo de la 
Sociedad de Naciones. Se mezclan en él 
los Tratados de paz, un Convenio en-
tre las dos potencias interesadas, un 
fallo del Tribunal mixto y una decisión 
de la Conferencia de la Paz. 
En realidad, se trata de saber si la 
reforma agraria de Rumania cae den-
tor de las estipulaciones del Tratado 
del Trianón, que impiden la confisca-
ción o la liquidación de las propiedades 
de los súbditos húngaros habitantes, cu 
Transilvania (cedida a Rumania), que 
al terminar la guerra hayan decidido 
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Crónica de sociedad, por «til 
Abale faria» Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Resultados del Congreso Cató-
lico alemán, por el doctor 
Froberyer Pág. 8 
Hacia un teatro "a la moda, por 
Nicolás González Ruiz Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
Las ruinas de Leyre, por Jena-
ro Xavier Vallejos Pág. 8 
L a confidente (folletín), por 
Kmnianuel Hoy Pág. 8 
—ko»— 
M A D R I D . — £ 1 Consejo de ministros 
aprobó anoche el reglamento de la 
Asamblea; mañana volverá a reunirse 
para' proceder a los nombramientos.— 
E l gobernador civil de Huesca, nom'. ru-
do para Murcia (página 3).—Asamblea 
Enearíática en El Escorial.—-El pro-
yecto do línea aérea con Berlín.—.Una 
conversación con el señor Loronte ele 
No sobre sus trabajos en Suecia.—Nue-
va Comisaría d» Vigilancia en I03 "Cua-
tro Caminos.—Treinta y tres automovi-
listas multados por exceso ele velocid.ul 
(página 5 ) . 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — L a epidemia que se ha 
presentado en Camas (Sevilla) parece 
I que es tifus exantemático.—Monederos 
falsos detenidos en Barcelona. — Una 
I Asamblea lo fruteros en Calatayud.— 
Kofunnatorio para niños delincuentes 
en Jaén.—Comienzan en Avila los ac-
tos conmemorativos del centenario de 
San Juan de la Cruz.—Hoy se yeriiieará 
en Bilbao, la clausura del Certamen de 
Trabajo.—Los Reyes embarcarán para 
Galicia el 22, y el 1 de octubre regre-
sarán a Madrid.—El presidente perma-
necerá dos días en Pamplona (página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Mac [tftpscb <-c lia vis-
to obligado por la tormenta a regresar 
a su punto de partida; el «Miss Cb-
lumbia» no consiguió despegar; Koe-
ecke sale mañana para el Japón.—Se-
veras penas a siete comunistas france-
es por excitar a los soldados a la re-
belión.—El Gobierno francés no contes-
tará a la proposición do un pacto de 
no intervención en la política interior 
do los dos países.—Hasta ahora van ele-
gidos etí Irlnmln 14 del do' Iprno y 10 de 
De Valera (páginas 1 y 2). 
nal, de París. El periódico Le Temps 
y otros diarios oficiosos persisten en 
creer que Alemania no quiere m paz, 
y así ponen de manifiesto su ignoran-
cia, demostrando cuán ligeramente se 
escriben ciertos artículos. 
Criticó acerbamente a los profesores 
Foerster y Karl Morten, los cuales, con 
mentira^ e incluso con calumnias, dan 
armas a los enemigos de Alemania. La 
acusación de Mor.ens contra Stresemann 
de haber pedido en Ginebra el aumentó 
de las tropas alemanas es una mentira 
infame. 
Hablando de la llamada sublevación 
de las pequeñas potencias, Stresemann 
indicó que no eran solamente las po-
tencias de Locarno las que celebraban 
conferencias privadas; los Estados de 
la Pequeña Entente, América del Sur, 
Estados bálticos, hacían otro tanto. Ex-
presó un sentimiento profundo por la 
salida de Vandervel del Consejo. Cree 
que las elecciones del Consejo deberían 
ele inspirarse en consideraciones no sólo 
políticas, sino en las personalidades re-
presentativas de cada nación. 
La posición del Estado alemán res-
pecto a las proposiciones de Paul Bon-
cour 'acerca de los pactos de arbitraje 
y de seguridad no ha sido estudiada 
con suficiente detenimiento; pero desde, 
luego puede asegurarse que Alemania 
simpatiza con el arbitraje. 
LAS ANTIGUAS COLONIAS 
ALEMANAS 
LONDRES, 17.—El corresponsal en Gi-
nebra del «Daily Express» ha pregun-
tado al señor Stresemann si continúa 
con el criterio de reinvidicar los man-
datos sobre las antiguas colonias ale-
manas, a lo cual contestó el político 
alemán que, desde luego, persistía fii) 
sus puntos de mira sobre este particu-
lar, pero no cree que sea éste el mo-
mento oportuno para plantear esta cues-
tión en la oue más adelante entenderá 
el Consejo de la Sociedad de Naciones. 
E L A R B I T R A J E E N E L P L A N DAWES 
BERLIN, 17.—Oficialmente se anuncia 
que ha sido firmado un acuerdo con 
la Comisión do reparaciones, encami-
nado a adoptar un nuevo procedimmn-
to de arbitraje ante el Tribunal inter-
nacional acerca del plan' de los peritos. 
LAS COMISIONES 
GINEBRA, 17.—La primera Comisión 
de la Asamblea de la Sociedad de Na 
cienes ha coniinuado, presidida por eJ 
delegado japonés señor Adatci, el de-
bate general sobre los trabajos del Co-
mité de peritos para la codificación 
progresiva del Derecho internacional. 
Ha comenzado asimismo el examen del 
proyecto de resolución presentado por 
la Delegación del Paraguay con el fin 
de preparar un código de derecho in-
ternacional. 
El señor Van Eysinga (Holanda) na 
presidido la reunión de la Comisión 
cuarta, que se ha ocupado de la cuefe-
nón de las cuotas atrasadas, habiendo-
so comprubado que la situación ha me-
jorado mucho en esta materia. Desde 
el 31 de agosto, dos Estados han !i-
qnidado las cantidades de que eran 
deudores y otros dos, autorizados a li-
quidar sus contribuciones atrasadas en 
plazos que ascienden a varios años, 
han entregado normalmente sus pagos 
anuales. 
La Comisión ha aprobado una resolu-
ción en la que se invita a la Secretaría 
general a continuar las negociacior.es 
con el Gobierno chino, para tratar de 
llegar a un arreglo que permita asegn-
rár la liquidación do las cuotas atrasa-
das y a que haga nuevas gestiones cor-
ea de otros Estados actualmente deu-
dores. 
La quinta Comisión, presidida por el 
señor Hambre (Noruega), ha comenza-
do un debate sobre la reorganización 
del Comité Central, que debe instituir-
se con arreglo a lo que dispone el Con-
verílo del opio de 1925, para control-ir 
la proflucción y comercio del- opio. 
Cuantió dicho Convenio baya entrado 
en vigor." 
La sexta Comisión, presidida por el de-
legado luxemburgués, señor Bech, <W 
ha enleradn de los trabajos ele la Có-
misión de Mándalos. 
* * V 
'.V. de la f?.—Según la nota facilitada 
por la s-nriaria de la Sociedad de las 
Naciones en 'M dé agüSíb último, los En-
lados que no han pagado su cuota 
DOiuingo lis íle septiembre de 1927 (2) E L D E B A T E MADK1D.—Ano X V l l . - N , ^ 
adeudan un total de 8.001.4Í4 francos 
oro en esta forma: 
FRANCOS ORO 












Bolivia está en descubierto desde 19:23; 
China desde 1922; Honduras y Nica-
ragua, ídem; Panamá y Paraguay no 
deben más que un año o dos. Por otra 
parte, la deuda del Perú data deede la 
constitución de, la Sociedad, o ŝ ea, en 
1920. 
E L DESARME 
GINEP.HA, 17.-~La Comisión del Des-
arme ha dado ¡por terminada laN discu-
sión general sobre las cuestiones d« 
seguridad y desarme. 
Fué aprobada una resolución favora-
ble al estudio del arbitraje, inspirada 
en la proposición de Noruega relativa 
a la convención facultativa. 
Fueron aprobadas también tres pro-
posiciones presentadas por de Delega-
ción checoeslovaca. 
Una de ellas, en el sentido de invitar 
a todos los Estados miembros de la So-
ciedad a prevenir medidas encaminadas 
a facilitar la convocatoria eventual del 
Consejo de la Sociedad, en caso nece 
sari o y urgente. 
Otra es aprobando la memoria del 
Consejo referente a los métodos y sis-
temas encaminados a-acelerar la elabo-
ración de las decisiones de la Confe-
rencia, con objeto de darlas inmediato-
efecto. 
E L COMITE ECONOMICO 
GINEBBA, 17.—El Comité . Económico 
de la Conferencia ha discutido en la 
reunión que ha celebrado hoy, los ré 
sultados de la Conferencia económica, 
que tuvo lugar en mayo último. 
El ponente, señor Theunis, invitó a 
las diversas delegaciones a laborar en 
favor de la ejecución de las resolucio-
nes de dicha Conferencia, con objeto de 
llegar a la conclusión de convenciones 
internacionales. 
con motivo de la apertura en los salones 
de JUIüBS & WCARCEIí , Preciados, 33, en-
contraréis la 
S e h a s o m e t i d o U l d A y a n a L a p e r s e c u c i ó n d e l o s 
que os conviene por 50 pesetas. 
LMi 
I IfiBI 
EXP0SIC ON UNWERSAl PARG 1500 MEDAUAkORO 
( S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
parles del mundo porque quila el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, difiero mejor y se nutre, 
curando las enfermedades de 
3 5 A Ñ O S DP. É X S T O 
A este cabecilla se atribuía la 
agresión que se decía ocurrida 
cerca de Tánger 
Se ha anticipado la fecha de re-
patriación de otras compañías ex-
pedicionarias 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
En Dar Xcani ha hecho su presenta-ción Uld Ayana, esperándose que ma-ña?̂  lo efectuarán individuos más üg-nificádos de su partida. Hoy embarcó en Ceuta, para Algoci-ras, en vapor correo la compañía expe-dicionaria de Cantabria, que marcha repatriada. Sin más novedad. 
PRESENTACION DE UN CABECILLA 
A ú l t ima hora de la tarde se recibió 
ayer un despacho oficial de Tetuán, 
dando cuenta de que Ula Ayana, único 
cabecilla rebelde que no se había some-
tido, se ha presentado en Dar Xani a 
nuestras autoridades. Hoy harán acto 
de su misión los principales individuos 
de su partida. 
El marqués de Estella ha felicitado 
al «íeneral Sanjurjo y al alto comisario 
interino. 
MAÑANA REGRESARA JORDANA 
El direfftor general de Marruecos y 
Colonias, conde de Jordana, regresará 
mañana a Madrid. 
CONTINUA L A REPATRIACION 
MEL1LLA, 27.—Cumplimentando órde-
nes del Mando, han sido anticiipadas 
las fechas de embarque de las compa-
fiías expedicionarias que se repatr ían . 
A bordo del vapor «Reina Victoria Eu-
genia» embarcó hoy la compañía expe-
dicionaria del regimiento de Alava, al 
mando del capitán don Casimiro Ló-
pez. 
El general Castro Girona revistó en 
el muelle a dichas fuerzas, las cuales 
se dirigen a Málaga, donde quedarán 
de ífuamición. 
—El martes próximo marcha rán en 
vuelo, con dirección a Madrid, las es-
cuadrillas que componen ed grupo quin-
to que manda el comandante Spencsr, 
las cuales son repatriadas. 
—Se continúan ,realizando gestiones 
para conseguir que el Rey visite Me-
iilla, esperándose noticias de Madrid, 
en las que se dé cuenta del programa 
de la visita del Monarca. Créese que 
éste desde aquí marchar ía a Villa San-
jurjo para desde allí seguir a Ceuta. 
L A TRANQUILIDAD ES ABSOLUTA 
EN TODA L A ZONA 
TANGER, 17.—Resulta completamente 
Inexacfa la noticia transmitida desde 
Tánger a un periódico de la zona fran-
cesa diciendo que el rebelde Ueld Aya-
na intentó llevarse a la familia del caíd 
Zellal, adicto a España, que se hallaba 
en Zinaz. Añadía la citada fantástica 
información .que en la refriega había 
habido varios heridos y un muerto y 
que los rebeldes se habían llevado diez 
cabezas de ganado. 
Por el contrario, puede afirmarse que 
en toda la zona reina absoluta tranqui-
lidad y ' seguridad, pomo lo prueba el 
hecho de que se circula sin dificultad 
alguna y a todas horas por cualquier 
camino. 
Lo único que hay de cierto es que una 
partida de bandoleros de Ueld Ayana 
pasó por Beni Mesuar, procedente de 
Tánger, donde había estado refugiada, 
y robó cuatro toros del aduar de Beni 
Mengud. pero sin intentar nada contra 
la familia de Zellal, que sigue en Zinat 
sin novedad alguna. 
Respecto a Ueld Ayana, podemos de-
cir que de regreso de su último robo, 
cometido en la zona española, vino a 
refugiarse a la Tangerina, donde aun 
continúa con los rebeldes que constitu-
yen su partida. 
—Se ha celebrado en el Casino Espa-
ñol una reunión de personalidades de 
!a colonia, acordando que una nutri-
dísima representación de éc-!a vaya a 
TetiKin el día 12 para sumarse al ho-
menaje al Ejercito que en dicho día se 
celebrará en la capital de nuestro Pro-
tectorado. 
A R N 1 L L A S y s h a t a l l a n a 
Fabrican constantes novedades en 
m E P A L y i s 'aS'f 
KADBSD Caile Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
"Las horas de prueba se alargan y 
las víctimas se multiplican" 
de Sucre 
Un llamamiento del Arzobispo 
—o— 
E n el «Diario do E l Paso» encontra-
mos un llamamiento que el Arzobispo 
boliviano de Sucre dirige al Clero y 
a los fieles de su archidiócesis para 
que ayuden espiritualme.nte a sus her-
manos de Méjico. He aquí cómo pinta 
la situación en este país: 
«Las horas de la prueba se alargan y 
las víct imas se multiplican de día en día. 
A l momento que hemos alcanzado, en 
Méjico la Jerarquía católica se halla 
deshecha, con la deportación de todos 
los Obispos; el culto cristiano, no tiene 
ya manifestaciones públicas, desde que 
el Gobierno de Calles se ha incautado 
de los templos. En lo privado, n i es per-
mitido siquiera celebrar una misa o ad-
ministrar un Sacramento, pues sería in-
mediata la represión, con el pago de su-
bidas multas. La Prensa católica ha sido 
callada; cerradas todas las escuelas en 
que se enseñaba la santa Religión. . 
Y luego la juventud cristiana cae 
bajo la cu-chilla de los asesinos y la 
sangre de los sacerdotes ha bañado ya 
la casi totalidad de las cinidades de 
Méjico.» 
U n a o p i n i ó n i n g l e s a s o b r e G i n e b r a p Q R ¡ J ^ P R E N S A E X T 
^ • . , _ - ^ ? - . ^ ....... .v .. B B 
M O B I L I A R I O DE IGLESIAS. 
Instalaciones completas de comercios 
Muebles a r t í s t i c o s en todos est i los 
A l g u e r ó é - H w o . 
M a l d o n a d o 5 = T e l 5 5 6 1 6 , ' 
L A CONSTITUCÍON D E ESPAÑA 
La obsesión de la seguridad impide el desarme 
{Daily Chronicle, Londres.) 
Los discursos de Ginebra fueron tr ansmitidos por radio; pero al tratar del 
desarme, un oscilador, que el caricatu rista llama la «seguridad», impide que 
el mundo, oiga. 
Es sabido, que Inglaterra, especialm onte los liberales, creen, que el desarme 
terrestre—porque en el mar ya hemos visto cómo defienden la Escuadra br i -
tánica—sería el único camino para evi tar las guerras, mientras las nacio-
nes continentales piensan que el- día que los pueblos vean su seguridad ga-
rantizada, el desarme vendrá solo. 
e 
BAYONNE, ,17, 16 h.—Con asistencia de 
las autoridades y represontación del mi-
nistro de Instrucción pública y Bellas Ar-
tes La tenido lugar ayot- la inauguración 
de la Exposición Mamíiejean en la sala 
de fiestas, dél. Ayuntamiento de esta ciu-
dad. La Exposición está siendo visitadí-
sima y muy elogiados los trabajos de v i -
driería artística y de mosaicos venecia-
nos presentados. 
Convocadas 8 vacantes, 2 de ellas de 2.a 
Las mejores «Conteatociones», por Gastan, 
Campuzaao, Pábí-egas, Ortiz-Arce, etc., a 
120 pesetas, y la más eficaz preparación 
por Campuzano, De Benito, Frías, Aguado 
y Ürtiz-Arce: 100 pesetas mes, por corres-
pondencia 70 poseías, se ofrecen en el 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla. Angelas. 15 
CASA F U N D A D A S H 1852 
Preciados, 1. 
Correspondencia: Apartado 12.260. Madrid. 
I.0 de coptiembre al 15 de noviembre 
Tres manantiales alcalinos para ord'ennos 
del hígado, estómago, ríñones, diabetes, ar-
toriosclerosis, artritismo, cloroanemia, etc. 
HOTEL D E L BALNEARIO 
Unico oficial. Estación f. n. a 7 horas de 
Madrid y 4 de Sevilla. Aguas embotella-
das: Depósito, Alcalá, 107, farmacias y 
droguerías, y en la Admón. del Balneario 






£n DQOOUEQIAS Y PíRn/riER/AS 
<(The Daily Telegrapli» dedica unos 
comentarios a la futura Asamblea Na-
cional española . 
Comienza por detallar la constitu-
ción de la Asamblea y sus atribucio-
nes, y a continuación expone: 
«La situación del dictador parece ser, 
por fin, tan sólida como en todo tiempo. 
Su Gobierno se aceptó sin entusiasmo, 
porque forma parte del carác ter nacio-
nal una gran indiferencia en materia 
política. 
Ciertamente no ha habido demanda 
popular de que cesara el régimen anor-
mal, por cuanto nadie ignora los nume-
rosos beneficios que se deben a su ac-
tuación. 
Ha terminado felizmente la guerra 
marroquí , que const i tuyó. una pesadilla 
para anteriores Gobiernos, que presen-
ciaron grandes desastres. 
Há mantenido el orden y la justicia 
con un tesón nada común. Sacó del caos 
la hacienda nacional, asentándola en 
base firme. Reformó la administración 
local, infundiéndole nuevo y brioso es-
píri tu de vitalidad. El comercio y la 
industria avanzan a pasos agigantado?. 
Sucesivamente atacó todas las inmorali-
dades públicas, atajando unas en pos de 
otras todas las irregularidades sociales. 
Por todo esto, España debe de estár 
agradecida al Directorio y al- Rey, en 
cuyo nombre se llevó a cabo la rege-
neración nacional. 
Su majestad don Alfonso ha mante-
nido viva la llama del entusiasmo en sus 
subditos, como bien a las claras lo de-
mostró en ocasión de sus bodas de plata 
con la corona en mayo último» Los úni-
cos enemigos del Directorio son aquello? 
que tuvieron que ser sustituidos; aque-
llos que, como preliminar, quisieran res-
tablecer a toda costa la suspendida Cons-
titución. 
También el general Primo de Rivera 
anhela vivamente volver a la Constitu-
ción,, como ha indicado ya a menudo; 
pero, evidentemente, no en las condicio-
nes de an taño . * 
Ha asumido ia responsabilidad de ba-
rrer un pasado vergonzoso, y la pro-
mulgación del decreto de convocación 
de la Asamblea Nacional pone el sello 
a la decisión política del momento.» 
L A ASAMBLEA NACIONAL 
rm-
se 
Si bien la Primera Conferencia L 
americana de Wáshington (18891 
dió grandes servicios a Améri-ca 
equivocan quienes pretendan 
rar la Unión panamericana a k £" 
ciodad de tus Naciones. • ^ 
«Es que—dice W. M. en «Te t „ , -
de G é n é y e » - C l peligro político ^ 
en 1823 era europeo, y contra el r , 
los EstadosUnidos podían proteger . 3 
utilidad a la América latina, ha camb0" 
do totalmente de carácter." ' Dia-
Hoy los pueblos sudamericanos tn 1 
narían sus ojos tal vez mejor*hacia , 3 
Europa inofensiva. na 
La mayoría de los americanos latinos 
ven en la Sociedad de las Naciones u 
contrapeso út i l contra la influencia del 
los Estados Unidos, si bien tampoco tra*5, 
tan de que se les ampare contra c" 
misma influencia.» ' 
La influencia norteamericana pare-
ce*disminuir a medida que uno se ale-
ja del Canal de P a n a m á . 
Por consiguiente, no hay ningún te 
mor de que la Sociedad de las Nació^ 
nes tenga que chocar con la UafijÉ 
panamericana. 
«La Sociedad de las Naciones—.dice" 
W. M.—tiene una gran misión que cum¡ 
plir en Sudamérica , si bien no sea en 
el dominio político por el momento. 
Una intervención directa de la Socie-
dad de Naciones no dejaría de .tenerís^í 
riesgos, aun cuando la doctrina de Mon-
roe (artículo 21 del pacto) no tenga la: 
extensión y el alcance que a veces se"; 
le atribuyen, como claramente demostró 
M. Villegas. 
Además tampoco las repúblicas latíS 
ñas piden esto a la Sociedad. Cada coíÉp 
tinento tiene sus problemas. Los nues-
tros son políticos y giran en tornojjll 
la seguridad y del desarme. Apenas in-
teresan a Sudamérica. En este terreno 
nada podemos por ella y ella nada pó^ 
nosotros.» 
Termina el artículo enumerando al-' 
guno de lo problemas que más diréc-J 
lamente a t añen en la actualidad a la" 
América latina. 
«La Sociedad de Naciones1—dice—úni-
camente tendrá vida y prosperidad-sien-
do universal, no solamente en dereólip,'í 
sih.o en espíritu.» 
E L O G I O D E L A PEREZA^ 
He aquí una salida sumorística dé; 
un gran trabajador: 
Preguntaron a lord Balfour qué co-
sa le agradaba m á s en el mundo. 
¿La gloria..., la fortuna?... , 
—I.o m á s agradable de este mundo 
ha dicho, es la pereza. 
Y añadió por vía de colofón. 
«Es porque me he dedicado con e$$(|| 
so al trabajo por lo que soy capaz-dfe 
apreciar la pereza. Los perezosos, no 
pueden saborear su pereza, puesto que;.: 
la pereza solamente recompensa a W 
trabajadores.» 
CASAS NUEVAS E N 
C A P I T A L AUTORIZADO.. . . , 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O . 





Albacete, Alicante, Almansa, Andíijar, Arévalo Avila, Barcolcna, Campo de Criptana, 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, Lucena, Málaga, Martos, Mora de Toledo, 
B£ ola, Ocaña, Peñaranda, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sevilla, Sigüenza, Talavora de ia Reina, Toledo, Torrodoujimeo, Torrijos, TrujiUo, 
Valencia, Vil lacañas, Villarrobledo y Yecla. 
Seccionales y amplinhlos; desde 59 pesetas el cajón archivador, tamaño coniercial, 
Muy fuertes, duraderos y de gtan capacidad. 
L. ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID-
MEJICO, 17.—En los ipresupuestos del 
aüo próximo seguirán sin alteración las 
reducciones de créditos operados en el 
presupuesto del año 1926. 
Se introducirán además las economías 
que se estimen indispensables, con el 
f i n . de hacer frente al servicio de la 
deuda exterior, que a panir de 1928 re-
querirá la suma de 43 millones de pe-
sos en lugar de los 23 millones que 
hasta hoy se necesitaban. 
y -
m 
E l v e r d a d e r o s e g u r o d e 
m a t e r n i d a d ; e l q u e 
a y u d a y a m p a r a a l a 
m u j e r c u a n d o é s t a v a a 
c u m p l i r s u m á s s a n t a 
m i s i ó n y e l q u e p r o t e | e 
a l o s p e q u e n u e l o s l i -
b r á n d o l e s d e l a d e s n u -
t r i c i ó n , e s c r ó f u l a , r a -
q u i t i s m o y a n e m i a , e s e l 
m a r a v i l l o s o J a r a b e d e 
E s t e r e c o n s t i t u y e n t e es n e c e s a r i o e n t o d o s l o s h o g a r e s 
U t i l a l a m u j e r q u e c r i a , a l n i ñ o r a q u í t i c o , a l a d o l e s c e n t e 
d é b i l y a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s m a y o r e s a g o t a d a s o 
de s a n g r e e m p o b r e c i d a 
C e r c a de 4 0 a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a de M e d i a n a 
P e d i d S A L U D R e c h a z a d i m i t a c i o n e s 
Bajo este epígrafe, Marice Turpaud 
publica, en ((L'Echo de Par ís» , una 
crónica en la que comenta el decreto 
español de convocación de la Asam-
blea. 
Dice que. 
«es la primera de las medidas enca-
minadas a preparar el restablecimiento 
del orden normal.» 
A continuación hace unas conside-
raciones sobre la idiosincrasia- de / la 
raza hispana en materia de política. 
Opina que el general Primo de Ri-
vera parece haber buscado la solu-
ción del problema en una adaptación 
de las formas políticas anteriores a 
178Í). 
Termina haciendo unas considera-
ciones sobre la convocatoria do la 
Asnmhlea de notables en Francia, (pie 
degeneró en Estados Generales. 
«Fracasó—dice—porque marcaba la 
abdicación del poder tradicional, en pro-
vecho de un poder nuevo. . . 
Estamos en un caso contarlo—agrega 
Turpaud—; no existe n i abdicación del 
Poder ejecutiva ni peligro de usurpa-
ción por parte de la Asamblea.» 
Señala como peligro probable la apa-
t ía de la nac ión y termina haciendo 
votos por la prosperidad española. 
L A CRISIS D E L PAN-
INGLATERRA 
AMERICANISMO 
M. Morales, primer delegado del 
P a n a m á , pronunció ante la Asamblea 
un discurso en el que dijo ser erró-
nea la idea de una unión actual ín-
tima entre todas las potencias ame-
ricanas. 
Opinó que si bien un in terés común 
unió, por ejemplo, a las repúbl icas 
del Sur, a principios del siglo X I X , 
fué por agrádec imienlo a la declara-
ción protectora del presidente Mon-
roe. 
«La doctrina de Monroe se ha modifi-
cado mucho en el transcurso del citado 
siglo. Creció paralelamente con la po-
tencia de los Estados Unidos. 
En manos del presidente Polk (1845) 
y de Grant (1870) se ha hecho cada 
vez más exclusiva respecto de Europa 
y cada vez más positiva en manos de" 
los Estados Unidos. 
Ha pasado de ins t rumentó de defensa 
a instrumento de protección e interven-
ción, y bien puede decirse de los anio-
ricanos latinos q.ue hoy miran con cierto 
recelo la doctrina de Monroe.» 
Un estudio anal íüco demuestra que 
de las 627.5.26 casas construidas y ter-
minadas en. principio del mes actual 
:{53.í)87 se han construido a cargo de 
auloridades locales, y 273.5S9-poft'Érft^ 
presas privadas. De rste total, 174.57:1 
.se edificaron bajo la ley de recons-
trucción ciudadana de lí)19, y 39;l86íJ 
bajo leyes adicionales del mismc.añQ^ 
He aquí el resumen, de AddiscM 
281.163, por la ley Chamberlain de 
1923: v 129.60!, por la ley Wheatley 
do 1924. 
De las casas construidas en agostó:, 
22 oran casas Addison, 8.514, Cham-
berlain, y 10.359, Wheatley. 
B I B I i l O G R A F I A 
—o— 
se solemniza en todae partes, adquiriendo^ 
la incomparable O R T O G R A T I A ESPAÑO-
L A M A R T I N E Z H I E B , iitilí-dma a todos. 
S E C L Y D 
S O C I E D A D ESPAÑOLA D E COMBUSTI-
B L E S L I Q U I D O S Y SUS DERIVADO» 
lüsta entidad .so complaco en participar 
a sus accionistas que ha aumentado su 
haber social con la adquisición del total 
activo de las Sociodado<s rumanas siguien-
tes, libre de todo pasivo: _ 
MINERVA EOÜMAN I AS Olí.FJELD U 
O FRANCO RÜUMAL \E D E S P E T S O ^ 
LES PROS PEE O. -̂ m 
Cié. DES PETE OLES HORE-XT p 
IXI)ESTEIELLE M I X I K K E E T COMEK-, 
CIALE SIMCO , . „ 
La adquisición por la S E C L Y D de cetas 
propiedades petrolíferas aumenta su pro-
ducción en 2.000 toneladas mensuales ae-
petróleo. , 
El contrato do compra lia «ido farniaao^ 
con fecha Ifi del corriente. 
L A GERENCIA. 
DE L A EDAD DE PíEDRA 
El envío de ¡a primera circular. 
Jutáe, NueVa YorlO 
EL.—Ten cuidado, que todavía se mueve. 
E L L A . — S í ; pero ya está completamente frío. 
{Exceisior, París.) 
¿Qué aspecto tiene ese señor que desea hablarme? 
-Como usted..., pero más distinguido. 
(Dimanche ¡Ilustró, París.) 
E L CHICO.—¿Para qué querrá también un réoJ 
9 (lixcclsior, Parió-) isera í 
MADRID-—Afi0 XTIT.—IVúm. 5.671 
E L D E B A T E (3) Domingo 18 de septiembre de 1927. 
UN REFORMATORIO PARA NIÑOS DELINCUENTES EN JAEN. HOY SE CELEBRARA EN BIL-
BAO LA CLAUSURA DEL CERTAMEN D E L TRABAJO. MONEDEROS FALSOS DETENIDOS 
EN BARCELONA. EXPLOSION A BORDO D E UN VAPOR FRENTE A C ^ O DE GATA. 
P u e r t o R e a l ( C á d i z ) s e i n c e n d i a r o n 2 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
mmmm. • , • • 
Centenario de San Juan de la Cruz 
^VILA, 17.—Comenzaron con gran os-
Pñ'lendor en el convento de la Encarna-
ción los actos del centenario de San 
juan de la Cruz. Para asistir a éstos 
• han llegatlo el Arzobispo de Valladolid, 
los Obispos de Jaén, Salamanca y Se-
ilaVia y el Deán de Astorga. 
' 0 también han venido las autoridades 
ISy comisiones de Fontiveros, pueblo na-
' l (¡el Santo. Las fiestas futron anua 
ciadas con un repique general de 'am-
panas y disparo de cohetes. 
La población eslá engalanada. Maña-
nâ  se celebrará una gran procesión y 
, en la Catedral oficiará de pontifical 
»i Arzobispo, doctor Gandásegui. 
] predicará el Obispo de Segovia doctor 
pe Castro. 
El lunes se verificará en Fontiveros 
ia colocación de la primera piedra del 
monumento a San Juan de la Cruz. An-
tes se celebrará un oficio pontifical, en 
el c?"6 predicará el Obispo de Sala-
manca. 
Por la 'tarde se t ras ladará proceslo-
naimente U Imagen desde la iglesia 
parroquial a la capilla del antiguo Con-
vento de Carmelitas Descalzos, cons-
truido en el lugar que ocupó la casa 
''donde nació el Santo. 
% Explosión en un barco italiano 
ALMERIA, 17.—Cuando el vapor ita-
liano Herniada navegaba a la altura 
• del cabo de Gata, a ocho millas de la 
costa, se produjo una explosión de gas 
grisú en una de las bodegas, cargada 
de carbón. La proa del barco quedó 
^destrozada por completo. En el acciden-
te murió el contramaestre Francisco 
Razeta, de treinta y dos años de edad, 
natural de Génova, y resultaron dos he-
ridos graves, tres menos graves y seis 
leves. 
El capitán, con la tr ipulación útil , 
consigaió dirigir el buque a este puer-
to, donde han sido hospitalizados los 
heridos. A poco de ocurrir la explosión, ' ¿í Herniada fué auxiliado en alta mar 
por el vapor correo Tomasso di Saboya, 
. que navegaba cerca. 
Unas carias del doctoi* Sarda 
y Salvany 
BARCELONA, 11.—La Veu de Sabadeíl 
publica un suelto en el que dice que el 
ex senador regionalieta, señor Durán y 
Ventosa, ha entregado al Obispo de Bar-
peloiia unas cartas que le escribió el 
sabio Obispo, doctor Sardá y Salvany, 
y ¡jue figurarán en el «Epistolario del 
gran apologistaB. Entre ellas, figura el 
relato de la clausura de la Academia 
Católica en 1900. 
—En la ú l t ima sesión de la Comisión 
provincial de Barcelona se acordó en-
viar un telegrama al general Primo de 
Rivera, coa motivo del cuarto aniversa-
rio d3l nuevo régimen, en el que ee hace 
constar el entusiasmo de la Corporación 
por la labor llevada a cabo para la sal-
vación ele España. 
—Esta mañana se ha reunido el Comi-
té Si.pericr del Trabajo para discutir-
la necesidad de la reanudación del mer-
,cado mayor de Manresa. No se llegó a 
lomar ningún acuerdo. 
—Ei gobernador ha entregado una nota 
su la que se diQe que bajo su presi-
áencia se ha reunido el Comité ejecu-
tivo de la industria algodonera, para re-
•visar solicitudes y compensaciones a 
la exportación, modificación y traslado 
de maquinaria de varias industrias, et-
cétera. El Comité se reunirá este mes 
semanalmente. 
—Sa halla pasando una temporada en 
fcl Monasterio de Montserrat el procu-
rador general de la orden de San Be-
i-to. reverendo padre Romualdo ^iai') 
Que tiene su residencia. El ilustre reli-
gioso tiene el propósito de visitar va-
fias poblaciones de Cataluña. 
•~-En la calle del marqués del Duero 
fué agredido esta madrugada por un 
desconocido qite se dió a. la fuga, Do-
¡^ngo Barnet. Este ha declarado que 
el agresor es un empleado de una casa 
ê juego de la citada calle, con. quien 
sostuvo una discusión. 
.•~-En la sección tercera de la Audien-
pa se ha visto hoy el juicio oral coa 
ira una joven ex empleada de Teléfo-
.^.que sustrajo una pequeña cantidad. 
El íiscal, señor Cuevas, solicita para la 
Procesada dos años y un día de pri-
sión y 874,50 pesetas de indemnizac/ión. 
¿ Monederos falsos detenidos 
.BARCELONA, 17.—Los agentes de la 
^rigada de investigación han detenido 
i Adelaida Estatufe, Teresa Martí, Juan 
paellas .y su esposa, Cecilia Ca.pdevila, 
ponederos falsos y procesados por e l 
Juzgado de Sabadell. 
También ha ingresado en la cárcel 
Ambrosio Bars (a) Romanones, que está 
^clamado por el Juzgado de la üaiver-
sidad por el delito de expendición de 
filetes falsos de m i l pesetas. 
pPbsequio a los senadores filipinos 
BARCELONA, 17.—La Compañía Gene-
<U de Tabacos de Filipinas obsequió 
# g comida intima a los seaado-
¡ jj^ ^Pinos señor Aquino y Latson. 
?. y al mediodía fueron asimismo ob-
'ZS 05 COn un ^"cn-1^6 íPor el Co_ 
la hispano americanofilipino. Asistió 
j ^ , ! , ia filipina y personalidades del 
^ d o económico. 
En el 
m • nscui'so 0161 l)an(Iuet'e se iPUS0 
lita fly.ni^esto las esperanzas que tienen 
m ^ipinos de obtener dentro de bre-
nas Z0.la i m p e n d e acia de Fi l ip i -
Esn-iñ 86' conSr;Uularon de que entre 
yor ^a y Filipinas haya cada día ma-
ma ¿cercarriiento, tanto espiritual co-
m Raterial. 
a siclo nombrado catedrático de 
'or dr- Sem¡nario Conciliar el doc-
esemPeñaba el cargo'de Vicario de 
Laii'jT" 01UO a  
tor ín 61 Semiaario Conciliar el doc-
te desenr111011'0 Bergés' 9116 actualmen-
* 'glesia de San Félix^ de Sabadell. 
B Bendición de una bandera 
tna4arEL0NA' 17-~El capitán general 
nador maiiana- en unión del gober-
de 
Soi^^1 y 161 comandante general de 
asisfi ^ a San Cusar' con el fln a la bendición de asistir a 
a oend 
Tai 
"¿Z A O U1 
| | un mercado y a la colocación 
P ^ ' T W ^ 1 de la bancIcra ^ 1 Soma-
fcVrto .,ién 'Presenciarán la inaugura-
¡Par ^lrnera piedra de un grupo es-
tila.. 66 l lamará «Marqués de Es-
^sura del Certamen de Trabajo 
AO, 17—i.i0y conferenciaron con 
el alcalde los capitanes Barrón y Gas-
cón, que han venido a ver terrenos pa-
ra instalar el aeropuerto y campos de 
aterrizaje. Parece que éstos se estable-
cerán en la vega de Azúa, próxima a 
esta capital.' 
—El gobernador c iv i l ha dirigido una 
circular a los alcaldes de la provincia 
para que el día 25 se celebren en todos 
los Ayuntamientos sesiones para desig-
nar los cpmproinisarios que el d ía 2 de 
octubre han de elegir al representante 
de estos Municipios en la Asamblea Na-
cional. 
—El presidente de la Diputación y 
otras autoridades y personalidades mar-
charon hoy a Durango para asistir al 
entierro de la respetable dama señora 
viuda de Ampuero. 
—Mañana se celebrará la solemne 
clausura del Certamen del Trabajo con 
asistencia de todas las autoridades. El 
director de Comercio del ministerio de 
Trabajo, señor Madariaga, que se pre-
ponía presidir la sesión, no puede ve-
nir por ocupaciones inaplazables. 
Se le pierde un hijo y muere de la 
impresión 
CADIZ, 17.—Hoy se presentó en la Ins-
ción de una Asociación de fruteros ara-
goneses.' 
Asisten el alcalde de Calatayud, el 
Patronato de la Estación de Herboricul-
tura, el ingeniero señor Méndez, el nrc-
sidente del Sindicato Central de Ara-
gón, señor Hueso; representaciones ne 
la Granja Agrícola y de otras entidades. 
Se acordó por unanimidad crear con 
la urgencia posible la Asociación de 
fruteros aragoneses. En este sentido f c 
manifestaron todos los presentes. Se 
nombró una ponencia que redac ta rá un 
antepro3^ecto, que servirá para llegar al 
reglamento que se ha de aprobar. Dicha 
ponencia está integrada por don Cipria-
no Aguilar, representante del Patronato 
de la Estación de Herboricultura; dort 
José María Hueso, del Sindicato Central 
de Aragón, y don Mariano Marco, al-
calde de Villaluenga y productor. 
Se expuso la necesidad del funciona-
miento del Secretariado técnico y co-
mercial de frutas, bajo la protección de 
la Cámara Agrícola de Zaragoza y la 
cooperación del Sindicato Central de 
Aragón. Se ra t iñeó el nombramiento de 
delegado del mismo a favor del señor 
Hueso. ' 
Este dió cuenta de una proposicióii 
.presentada por una potente Agencia de 
Sf_CñÓn,;?Í.X1€la?c?a un mdmduo lla-iMadridi qu¿ ha sol{citado del Ayunta-mado Miguel Rodríguez Izquierdo, pa-
ra dar conocimiento de que se le ha-
bía extraviado un hijo suyo de ocho 
años. 
El padre, que daba muestras de una 
gran excitación nerviosa, fué víctima de 
un colapso cardíaco y falleció a con-
secuencia de la impresión. 
Se incendian 2.500 pinos 
CADIZ, 17.—En Puerto Real se incen-
dió la finca denominada Villanueva co"tacto comerdal con los productores, 
propiedad de don José Guerrero. " . be a.corcl? la celebración del conour?o 
miento de la Corte la construcción de 
cuatro mercados en los distritos de 
Chamberí , Universidad, Hospicio y Hos-
pital. Es tá entidad se pondrá en comu-
nicación con los productores y entida-
des representativas, con objeto de evitar 
los intermediarios. También dió cuenta 
el señor Hueso de varias casas exporta-
doras del extranjero que se han dirigido 
al Secretariado, interesando ponerse en 
osé uerrero. 
El vecindario y las autoridades ron-
tribuyeron a la extinción del siniestro, 
a consecuencia del cual ardieron 2.500 
pinos. 
Las pérd idas ascienden a 5.000 pese-
tas. 
—A bordo del vapor «Isla de Menor-
ca» llegaron dos oficiales y 114 solda-
dos repatriados, los cuales marcharon 
a sus respectivos destinos. 
Un Reformatorio en Jaén 
JAEN, 27-—El g-o'bernador regresó de 
La Carolina, donde dijo que se había 
comprado ¡una gran huerta, que linda 
con el edificio donde va a ser estable-
cido el Reformatoria provincial de n i -
ños delincuentes, con. objeto de que pue-
da darse a éstos una enseñanza agrícola 
eficaz. La finca, que tiene más de una 
hectárea de extensión, ha costado 14.000 
pesetas. 
Nuevo Comité de la U. P. en Lérida 
LERIDA, 37.—Por unanimidad ha sido 
elegida la siguiente nueva Junta pro-
vincial de la Unión Pat r ió t ica : presi-
dente, don Adolfo Serra; vocales de 
la Junta asesora, don José Pujol Cer-
co, don José Barbera, don Angel Trával, 
don José Graélls, por Balaguer; don Pe-
layo Fontsere, por Sort, y don Sebas-
tiáji Soler, por Tárrega. 
Una pena de muerte en Lérida 
LERIDA, 17—En la Audiencia se ha 
visto la causa seguida contra Domingo 
Revira, acusado de robo y homicidio 
perpetrado en Cerrera. 
El fiscal apreció varias agravantes y 
solicitó la peaa de muerte para el pro-
cesado. La causa quedó conclusa para 
sentencia. 
La U. P. de Oviedo 
OVIEDO, 17—Se ha reunido por pr i -
mera vez el Comité provincial de la 
Unión Patriótica, que acordó inaugurar 
en breve su domicilio social. Han que-
dado constituidos los Comités locales en 
Llaneras, Mieres, Miranda, Muros, Na-
via, Noreña, Parres, Peñamellera, Sie-
ro, Pravia, Pxoaza Quirós, Las Regue-
ras. 
—En viaje de estudios folklóricos ha 
llegkado el profesor alemán T. Kruger. 
—Se ha declarado la epidemia para-
tífica en Nava. Las autoridades sanita-
rias han procedido a analizar las aguas 
y ordenaron la vacunación del vecin-
dario. 
Palacio Valdés en Asturias 
OVIEDO, 17—Procedente de Francia 
ha llegado el ilustre novelista Palacio 
Valdés, que pasará unos días en su 
pufMo natal, Avilés, Gijón y esta ca-
pital. 
—Se encuentra en Valdesoto el Obis-
po de Almería, fray Bernardo Martí-
nez. 
—Los antiguos alumnos del Colegio 
de San Luis de Pravia han entregado 
a aquél un pergamino de homenaje a 
dicho Centro, verdadera obra de arte. 
Actos de la Semana Vasca 
SAN SEBASTIAN, 17.—Siguen las fies-
tas de la, Semana Vasca. Esta tarde se 
celebró en el campo de Atocha un in-
teresante festival de espatadantzaris y 
atletas. Por la noche caató el Orfeóa 
Donostiarra ea el quiosco del bulevar, 
diversas composicioaes vascas. 
—En el domicilio de la Üaióa Patr ió-
tica se verifica la votacióa para el Co-
mité local. Han emitido su voto 200 
personas y la lucha es muy reñida. 
—Ea la carretera de Cestona ha sido 
hallado el cadáver de la anciana Isido-
ra Echevarría, de setenta y cinco años. 
E l Obispo de Vitoria 
SAN SEBASTIAN, 17.—El Obispo de 
a diócesis marcha m a ñ a n a a Vitoria. 
Parece que ta rdará todavía algún tism-
po en posesionarse del Arzobispado de 
Santiago. 
Tifus exantemático 
SEVILLA, 17.—Por el inspector pro-
vincial de Sanidad se ha hecho u n re-
conocimiento muy detenido en el pue-
blo de Camas a distintos enfermos que 
padecen la enfermedad conocida por «el 
colorado». Según parece, el inspector ha 
manifestado que carece de gravedad; 
pero, sin embargo, otro médico cree que 
es una especie de tifus exantemático. 
Asamblea de fruteros en Calatayud 
ZARAGOZA, 17.—En el salón de se-
siones del Ayuntamiento de Calatayud 
se ha reunido la Comisión que organiza 
la Asamblea de fruteros para realizar 
los trabajos encaminados a la constitu-
de embalajes, y se procurará que a él 
concurran el mayor número de casas ex-
positoras. 
La reunión terminó en medio de gran 
entusiasmo. 
VALENCIA, 17.—Con lleno completo 
se ha celebrado la corrida de alternativa 
de Vicente Barrera, con toros de Con-
cha y Sierra, para el nuevo doctor y los 
dos Belmonte. 
Barrera ha estado desgraciado. Sus 
faenas han sido grises, sin que desta-
cara en n ingún momento, bailando las 
faenas de sus dos toros. A l primero lo 
despachó de una estocada bien puesta, 
y en el ú l t imo de dos estocadas. 
E l público, aunque defraudado, estu-
vo respetuoso con el diestro. 
A Pepe Belmonte se le han visto ga-
nas de agradar, y estuvo muy valiente 
en sus dos toros, sobre todo en el p r i -
mero, pero no tuvo suerte a la hora 
de matar, aunque supo manejar el es-
toque con la máx ima habilidad para no 
aburrir. 
La tarde fué para Juan Belmonte, que 
obtuvo el mayor triunfo alcanzado en 
Valencia. Sería difícil reseñar sus dos 
inmensas faenas. La primera verónica 
archicolosal hasta el molinete valent í -
simo e inimitable entusiasmaron al pú-
blico. Con el calote toreó estrechándo-
se y templando de manera inimaginable. 
Con la muleta dió dos magistrales lec-
ciones de toreo, volcando todo su reper-
torio. A la hora de la muerte le bastó 
con una estocada para cada toro. Cortó 
las dos orejas y los rabos, y porque se 
impuso a la gente del ruedo no cargó 
también con las patas, que habían co-
menzado ya a cortarlas. 
E l tr iunfo ha sido el más resonante 




El doctor don Femando Coca, secretario de la Comisión organiza-
dora de las "Jornadas Médicas" 
La- obra de organización a que se dedica activamente el doctor Coca, en 
unión de sus ilustres compañeros , es una labor mer i l í s ima cuya eficacia 
ha de advertirse en breve. Las Jornadas Médicas se ce lebra rán en Madrid 
del 18 al 23 del próximo octubre, y cumpl i rán la importante finalidad de un 
intercambio de cultura y de una divulgación de procedimieatos y . medios 
científicos entre la clase facultativa. T e n d r á gran in terés la Exposición de 
industrias derivadas de la Medicina,, que se ce leb ra rá durante dichas jor-
nadas. 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
- G B -
Se aprueba el reglamento de la Asamblea. Los funcionarios, excepto 
|os judiciales o fiscales, podrán ser asambleístas. Un mímmun de cien 
para celebrar el pleno. Detalles de la sesión inaugural. 
G E 
e s , a l r e g r e s a r . 
Por estar constantemente lleno hubo 
hacerse ampliación de pisos en el 
H O T E L I N T A N T B »OK J U A K ; 
el más prestigiado, serio, distinguido y 
confortable, predilecto de familias. El me-
jor para invernar; gran calefacción, es-
pléndidas habitaciones soleadas. Precios 
reducidos especiales a fnmi1i.'>« y en tem-
poradas. Pida con tiempo, reserva de ha-
bitaciones para otoño, escribiendo a la Di-
rección del Hotel: Calle de Recoletos, 10, 
M A D R I D . 
Cinha desde 1922; Honduras y Nica-
Iniciará las negociaciones con 
Checoeslovaquia 
—o— 
PARIS, 27.—Se ha confirmado que el 
ministro de Comercio, señor Bokanows-
ky, saldrá en avión el día 24 para Praga. 
Como en dicha fecha se celebra en aque-
l la capital la Feria comercial, el minis-
tro francés aprovechará la ocasión para 
entrar en relación con comerciantes 
franceses y checoeslovacos, y comenzará 
las negociaciones comerciales con el 
Gobierno de Praga. 
Violento ataque de Mr. Walker a los 
yanquis que viven en Europa -
—o— 
PARIS, 16.—Hablando en el Club Nor-
teamericano de París el alcalde de Nue-
va York, Mr. Walker, ha atacado violen-
tamente a los yanquis que' viven en Eu-
ropa, y que casi ao se atreven a osten-
tar su aacionalidad. Declaró que no po-
día tener hacia esos «fugitivos de la en-
mienda 18» (la ley seca), sino e l míni-
mum de consideración, que n i siquiera 
merecen los que se avergüenzan de su 
n a c i o n a l i d a d . — D . 
Embarcarán para Galicia el día 
22 y estarán en Madrid el 1 
de octubre 
Ayer se celebró un banquete en Mi-
ramar en honor de las autoridades 
Banquete a las autoridades 
SAN SEBASTIAN, 17.—Se celebró en 
Palacio el anunciado banquete en ho-
nor de las autoridades. Asistieron 38 
comensales. La reina Cristina sentó a 
su derecha al Rey, a la infanta Bea-
triz y al Obispo de la diócesis, y a su 
izquierda al capitán general, a la ia-
faata Eulalia y goberaador civi l . La 
reiaa doña Victoria tea ía a su derecha 
al Pr íac ipe de Asturias, a la coadesa 
de Heredia Spíaola y a la izquierda al 
infante don Jaime y señorita de Carva-
jal . Las cabeceras de la mesa estaban 
ocupadas por el duque de Sotomayor y 
el duque, de Miranda. 
Programa de la visita a Galicia 
SAN SEBASTIAN, 17.—Se conocen al-
gunos detalles del programa de la visi-
ta regia a Galicia. 
Los Soberanos h a r á n el viaje, según 
ya se ha anunciado, a bordo del «Jai-
me I». Aún no se ha determinado cuál 
será el punto de embarque, pues de-
penderá del estado del mar. Si fuera 
malo es fácil que embarcarán en Bi l -
bao. Saldrán con rumbo a Galicia el 
22 por la mañana . * 
Desde luego, desembarcarán en Co-
ruaa, desde donde' I r á a a Lugo para 
volver a Coruaa. Luego i rán a Santia-
go, de aquí a Ferrol para coatiauar a 
Villagarcía, Marín, Pontevedra y Vigo. 
En este últiino punto tomarán el tren 
para Orense, desde donde se dir igirán 
a León, y ya desde esta capital ha r án 
el viaje directamente a Madrid, a don-
de l legarán el día 1 de octubre. 
Acompañarán a don Alfonso y doña 
Victoria en esta visita a Galicia, la se-
ñorita de Carvajal, el conde de Ma-
ceda, el marqués de Bendaña, general 
Bérenguer, coronel Jáudenes, inspector 
de los Reales Palacios señor Asúa y 
otras personalidades. 
La Reiaa Cristiaa asistirá el luaes a 
mediodía desde el balcón priacipal de 
la Casa Coasistorial al Aurresku de 
honor que se bai lará como final de üas 
fiestas de la Semana Vasca. 
La estancia en Ferrol 
FERROL, 17.—Hay gran júbilo ante la 
noticia de la probable llegada el d ía 24 
de los Reyes a esta ciudad donde per-
manecerán dos días . Vendrán como se 
sabe a bordo del Jaime I . escoltado por 
otros buques de la Escuadra. Los Reyes 
desembarcarán en ' el "Arsenal.- donde -se-
rán recibidos. por, las. autoridades. ,-En 
la puerta.de} .Arsenal se ..levantará, una 
tribuna, donde los recibirá el Ayunta-
miento." Inmediatamente', 'los Sobei*ah5s 
se t r a s l ada rán a la iglesia de- San -Ju-
lián, donde .se. can ta rá , un , Tedéum, y. 
después i rán a Capitanía general, en 
cuyo palacio se celebrará una recepción 
oficial. ' El Ayuntamiento' obsequiará ta 
los Soberanos- eon un-almuerzo,, y. des-
pués vis i tarán tes. fortaleza? .de. la. yíA, 
el Arsenal y el crucero Príncipe Aljon-
v a p o r e n 
Había muerto un pasajero de fiebre 
amarilla • 
LISBOA, 17—Hoyaba fondeado en es-
te puerto el vapor francés Desiderade, 
a bordo del cual se dió un caso mortal 
de fiebre amarilla cuando estaba fon-
deado en Leixoes. E l barco ha quedado 
sometido a cuarentena; pero los pasa-
jeros, después de u n severo reconocí-
miento médico, han sido autorizados 
para desembarcar, y unos han conti-
nuado su viaje y otros han quedado en 
Lisboa. Estos y los tripulantes del bu-
que están obligados durante seis días a 
preseatarse a las autoridades saaita-
rias. 
Parece que el pasajero muerto había 
coatraído la doleacia ea Dakar. — Co-rreia Marques. 
Pagará una multa de 400.000 
dólares 
—o— 
PARIS, 17.—Telegrafíaa de Berlía al Matin que coa motivo de haber reba-
sado coasiderablemeate la produccióa 
de acero ea Alemaaia, duraate e l pe-
ríodo de abril a junio, el contiageate 
fijado por el acuerdo que se coacertó 
eatre los represeatantes de esta iadus-
tria ea Alemaaia, Fraacia, Bélgica y 
Luxemburgo, los iadustriales alemaaes 
d^beráa hacer efectiva uaa multa de 
480.000 dólares, conforme a lo estipu-
lado en dicho acuerdo. 
L U D E N D O R F ATACA A L A F R A N C -
MASONERIA 
BERLIN, 17.—El general Ludendorf 
publicó recientemente un libro en el 
que ataca con violencia a los franc-
masones almanes. Con este motivo, los 
jefes de las grandes logias han publi-
cado una protesta, redactada en térmi-
nos muy enérgicos, pidiendo que se 
abra un debate público sobre las afir-
maciones hechas por el general Luden-
dorf. 
L A B A T A L L A D E TANNENBERG 
BERLIN, 17.-iEl presideate del Impe-
rio, mariscal Hindenburg, pres idirá ma-
ñana domingo l a inauguración del mo-
numento erigido en. conmemoración de 
la batalla de Tannenberg. 
En dicho acto pronunciará un breve 
discurso, evocando ese glorioso momem 
to de la guerra. 
so. Por la tarde la guarnición de mar 
y tierra ofrecerá1 a sus majestades un 
té y baile en 'e l parque de' Ingenieros. 
A bordo.del Jaime. I habrá, una .cpmida 
oficial, y por la noche se celebrará una 
fiesta márít ima, y en él ' tea t ro Jbfre un 
baile dé gala. 
• El día -25 irán - los -Reyes- a -tomar el té 
ai palacio. de. la duquesa de j a Conquis-
ta, y al regreso el vecindario les hará 
un grandioso récibimientó en" la" puerta 
de entrada -de- la - ciudad. 
Se e s t án instalando.espléndidas i lumi-
nagipnes, y la Constructora Naval pre 
para otros agasajos". 
L i b r e r í a g e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
Textos y Programas para Universidades, Insl i tulos y Escuelas Especiales. Casa 
especializada cu el ramo de Derecho, Ciencias e Historíad lTeléfono .11.334. 
A las siete menos cuarto llegó al 
Palacio de la Castellana para presidir 
el Consejo el marqués de Estella. Dijo 
que acababan de despachar con él, en 
Guerra, los ministros de Gracia y Jus-
ticia y Hacienda, y que el Consejo, ade-
m á s de asuntos administrativos, pro-
cedería a determinar exactamente los 
cargos que es tarán representados en la 
Asamblea y se fijaría un anticipo, una 
antelista de personas nombradas. 
A la salida el jefe del Gobierno ma-
nifestó : 
—No ha quedado tiempo sino p a í a 
examinar el reglamento que ha sido 
aprobado y será puesto en limpio el lu-
nes o el martes. Como por esta razón 
no hemos podido ocuparnos de nombres 
para la Asamblea, el lunes, en un nue-
vo Consejo, se examina rá esta cues-
tión. 
La nota oficiosa facilitada por el se-
ñor Aunós dice asi: «Presidencia. —Real decreto ordehaa-
do la publicacióa de las variaates pro-
puestas por los miaistros a la vigente 
relacióa de objetos y materiales ea que 
se admite la coacurreacia extranjera. 
Se examinó y aprobó el reglámept' 
de la Asamblea Nacional determinado 
por el real decreto ley de su creación. 
AMPLIACION 
Dos horas y media invirtieron los mi-
nistros en el examen del reglamento 
de la Asamblea, que a principios de 
semana será puesto en limpio y publi-
cado por real orden en la «Gaceta»; No 
pudo, pues, el marqués de Estella ex-
traer del sobre correspondiente el apun-
te relativo a la antelista o primicias 
de la lista definitiva de los nombres 
de los futuros asambleístas. No hubo 
tiempo para ello, y dicho se está, por 
consiguiente, que la revisión del regla-
meato se hizó con el más paciente y 
m á s previsor cuidado. Aveniuradamen-
te se había conjeturado que ei regla-
mento sería muy parecido al. de la Cá-
mara de Diputados. Porque, en efecto, 
se trataba de articular un organismo 
político, desechando cuanto la experien-
cia había acreditado m á s que de in-
útil, de embarazoso y nocivo, ha sido 
tan prolijo el estudio. Como piedra de 
toque ha servido, sí, el modelo del Con-
greso de los Diputados, pero m á s que 
para copiarle servilmente, para limpiar-
lo dé licencias y tolerancias que frus-
traban, no ya la acción del Gobierno, 
sino las funciones del órgano mismo. 
Entre las circunstancias que vedarán 
el acceso a la Asamblea figuran la ca-
rencia de autorización marital—que ya 
figura en el decreto de creación—; no 
haber cumplido los veinticinco años ; 
pertenecer a la carrera judicial o fiscal; 
aparecer como deudor de loados pú-
blicos y estar coacursado o padecer In-
ferioridad aaá loga . Se exige ua imíax-
mum de cien asambleístas para cele-
brar sesión plenaria y el de seis—la 
mitad más uno—ipara que se reúnan 
las secciones. Los asambleís tas que no 
pertenezcan a las secciones, como és-
tas no son sino 18, se rán muchos los 
que estén en tal caso, si bien podrán 
presenciar los trabajos de las mismas, 
no percibirán m á s dietas que las rela-
tivas a las cuatro sesiones plenarias 
mensuales, o sean cien pesetas los 
asambleístas de Madrid y doscientas los 
que procedan de provincias. Los mi-
nistros no perc ib i rán dietas n i tendrán 
voto en las secciones o en el pleno, 
porque no son asambleístas. 
Otros extremos m á s secundarios rela-
tivos al régimen interior de la Asamblea 
serán reglamentados y resaeltos por la 
Mesa. Ya se ha dicho que las seccio-
nes se reun i rán unos doscientos cin-
cuenta días en el año y los plenos unos 
treinta en igual período. 
La ceremonia inaugural, que posible-
mente será honrada por la re?l presen-
cia, sin mengua de la etiqueta, debido 
a la ásisteheia del Gobierno en pleno, 
a l ' lugar y a la ocasión, será sencilla. 
Una compañía rendi rá honores a la en-
trada del edificio. Y una vez que él pre-
sidente de l a Asamblea lea unas cuar-
tillas de salutación, se re t i rará el Go-
bierno y los asambleístas procederán a 
elegir po r . votación los vicepresidentes 
y vicesecretarios segundo y cuarto. 
Apenas rebasa el centenar de artícu-
los el texto aprobado anoche. También 
se examina rá en el próximo Consejo 
la estructura, de la representación nata 
en la Asamblea de Canarias, que por 
su estructura insular será resuelta me-
diante una real orden. 
Fuera de estos aspectos reglamenta-
rios y procesales, por decirlo así, de la 
Asamblea, el Consejo oyó en la prime-
ra parte una explicación del jefe del 
Gobierno, referente a una agresión a 
nuestras tropas en Marruecos, totalmen-
te supuesta y propalada, sin fundamen-
to n i disculpa por el corresponsal en 
Tánger de una agencia francesa. 
Por úl t imo se aprobó la lista de los 
artículos de importación extranjera, que 
algunos ministerios confeccionan anual-
mente en relación con la competencia 
que pueden ofrecer a los de producción 
nacional. 
Combinación de gobernadores civiles 
En sustitución del señor Salgado Biem-
pica, nombrado delegado regio del con-
trabando, ha sido propuesto para el car-
go de goberaador c iv i l de Murcia el de 
Huesca, señor Amor. 
Tambiéa acordó ayer el Gobierno pro-
veer el Gobierno c iv i l de Saataader. 
E l homenaje al Ejército de Africa 
La circuastaacia de que- el día 12 ten-
gaa que dedicar su a teacióa las auto-
ridades, así Jas oficiales como las de 
.la Diputación y Municipios a los ac-
tos tradicionales de la Fiesta de la 
Raza, plantea, . la . conveaieacia de si 
seria preferible celebrar ea otra fecha, 
el 17, por ejemplo/el homenaje a l Ejér-
Citd, íió impide" que* estén muy adelan-
tados los preparativos para agasajar en 
todas las localidades de España a los 
quintos que hayan servicio en Marrue-
cos. 
El Gctierno ha recibido testimoaios 
de adhesión a esta iniciativa de su 
presideate, en número y calidad que 
permiten augurar un resultado brillan-
tísimo. E l banquete se servirá por dis-
tritos cuando el número de soldados 
licenciados así lo requiera. E n Madrid 
suman 10.000 los que se encuentran en 
aquel caso, a part ir de 1909. 
E l 12 de octubre en Zaragoza 
Según nuestras noticias, hoy se cele-
brará, con e l presidente un cambio de 
impresiones para tratar de los actos 
que ea Zaragoza se celebraráa el 12 de 
octubre, ea hoaor de los soldados que 
haa hecho campañas ea Africa. 
Parece que el criterio de alguiea que 
iaterviene en la organización de estos 
actos es que en Zaragoza no se celebre 
esta fiesta el día 12 de octubre, porque, 
por coincidir con la Fiesta de la Raza 
el día del Pilar y la peregrinación de 
la Aoción Católica de la Mujer, no se-
ría quizá posible llegar a uaa perfecta 
orgaaizacióa. De todas maaeras, hoy 
quedará segurameate dilucidado este 
extremo. 
El arquitecto muaicipal, señor Nava-
rro, y el escultor, señor Palao, haa re-
cibido el encargo del alcalde, señor 
AHüé Salvador, de construir una artís-
tica lápida que dará el nombre , del ge-
neral Sanjurjo a una calle de Zara-
goza. 
Gestiones del alcalde de Zaragoza 
Se halla en Madrid el alcalde de Za-
ragoza, señor 'Allué Salvador, que vie-
ne a gestionar diversos asuntos, de los 
que ayer nos dió algunas noticias: 
Con el ministro de Fomento conferen-
ció sobre los dos grandes problemas 
ferroviarios de la región aragonesa1: el 
ferrocarril de Canfranc, que es el di-
recto de Zaragoza a la frontera france-
sa, y el ferrocarril de Caminreal, que 
es el directo a Valencia. 
Al de Canfranc sólo le falta el trozo 
de Zuera a Turuñana . Respecto al de 
Caminreal se quiere que sea defini-
t i v a ' l a adjudicación provisional de las 
obras hechas a favor del Ferrocarril 
Central de Aragón. 
También trató con el conde de Gua-
dalhorce de la nueva estación ferrovia-
ria donde se concentrarán los servi-
cios de las siguientes l í neas : Zaragoza 
a Bilbao y a I rún, línea de Canfranc, 
de Barcelona por Lérida la directa a 
Zaragoza, la de Valencia con sus deri-
vaciones y la del Central de Aragón. 
La impresión del señor Allué Salva-
dor, después de la entrevista con el 
conde de Guadalhorce, es francamente 
optimista. 
Nos habló el alcalde de Zaragoza de 
problemas locales. Son muchos—nos di-
ce—y muy importantes los que preocu-
pan ahora al Ayuntamiento de Zara-
goza. 
La ampliación del abastecimiento de 
aguas—obra ya en (marcha—importo, 
siete millones de pesetas. Está anun-
ciada ya la subasta para las obras de 
abastecimiento de agua de la Academia 
General Mili tar , que impor t rán LSOICOO 
pesetas. 
Continúa—añade—el derribo para el 
ensanche de la calle del .Port i l lo; ha-
brá que t i rar hasta R0 casas. 
Dentro de unos quince días se veri-
ficará la apertura de la nueva Gran 
Vía, .que será prolongación del Paseo 
de la Independencia y está asentada 
sobre el cubrimiento del río Huerva. 
También el Municipio zaragozano se 
I preocupa del problema de la vivienda 
y tiene muy adelantado el estudio pa-
ra la construcción de casas baratas. 
Por último—añadió—pronto se resol-
verá sobre el plano de ensanche; me-
diante esta reforma cualquier punto 
de la ciudad no estará a más de 800 
metros de distancia de un parque. 
El señor Allué Salvador se propone 
visitar hoy al jefe del Gobierno. 
E l viaje del presidente al Norte 
El marqués de Estella y el vicealmi-
rante Cornejo saldrán eí martes por la 
noche para San Sebastián. El jefe del 
Gobierno despedirá allí al Monarca y 
emprenderá su excursión por Alava y 
Navarra. 
El ministro de Marina, se un i rá a su 
majestad, quien embarcará en Bilbao, 
con rumbo a Galicia, el jueves al me-
diodía. 
* « * 
PAMPLONA. 17.—Oñcialmente se ha 
hecho hoy públ ica la noticia-de que el 
jefe del Gobierno l legará a Pamplona 
el día 22, procedente de Estella. 
Pernoctará en esta capital los días 22 
y 23, para marchar al Roncal el día 24. 
Desde allí i rá a San Sebastián. 
Yanguas en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 17: —Esta noche 
llegó a San Sebastián el ex ministro se-
ñor Yanguas Messía. 
Interrogado por algunos periodistas, 
se negó rotundamente a hacer declara-
ciones. 
Declaraciones del general Jordana 
VIGO, 17.—El general Jordana, que 
hace días se encuentra en esta ciudad, 
ha hecho interesantes declaraciones a 
un periodista local sobre el problema 
marroquí . Manifestó que la traaquilidael 
ea Marruecos será duradera, teniendo 
como seguridad para que así ocurra el 
continuar el desarme de las cabilas 
hasta no dejar un fusil n i arma de 
ninguna clase en sus manos y el llevar 
a cabo una intensa y eficaz labor colo-
nizadora. El desarme se lleva muy ade-
lantado y no pasa día sin que ingre-
sen en nuestros parques gran número 
de armas, muchas de ellas de los más 
modernos sistemas, y la obra de coloni-
zación está planeada y marciia, aunque 
queda mucho por hacer. 
Nuestra aspiración debe ser transfor-
mar radicalmente aquel país , sin rozar 
las costumbres musulmanas, que deben 
respetarse. Su escasa extensión permi-
tirá, sin sacrificio pecunario de impor-
tancia, lograr este ideal, si todos pone-
mos en ello el máximo empeño, y, asi-
mismo, bien orientada la política, tanto 
indígena como económica y diplomáti-
ca, conseguiremos realizar la misión 
protectora, sin otro sacrificio ni pre-
ocupación que la que puede suponer 
cualquier región española. 
Añadió que si se entiende por acción 
militar la realizada por el Ejército pa-
ra dominar la rebeldía, .puede darse és-
ta por terminada. La labor civil , si en 
ella se engloba la de todo el Protecto-
rado, ha de adquirir ahora su máximo 
predominio. Sobre la colonización inte-
rior en Marruecos dijo que es un asun-
to muy complejo, y, a modo de índice-
señaló lo que en este sentido hay he-
cho. 
Hablando de- Galicia manifestó que es 
la región ideal en todo y que si Espa-
ña no tuviera otras muchas bellezas de 
que enorgullecerse estas r ías bastarían 
para que nuestro país pudiese competir 
con lo más bello del mundo. 
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FOOTBALL 
R. OVIEDO 3 tantos 
(Zabala, 2; Caramelevo) 
Racing Club 3 — 
(Marín, Valderrama) 
Ayer se inauguró la temporada ma-
drileña, que, a juzgar por los partidos 
de torneos, Ligas, etc.. va a ser bas-
tanta pródiga para la atención del afi-
cionado. Aunque el partido de ayer y 
los dos de hoy son los únicos amis-
tosos en ciernes, con los de campeona-
to y los anteriores hay para hartar 
al más aficionado. Si no se resuelve 
la cuestión entre liguistas y anti l i-
guistas. aunque no se sabe ya quiénes 
son unos y otros, el espectador tendrá 
donde elegir de sobra. El Racing ba 
abierto la brecha con el Oviedo, qüe 
a juzgar por lo que' se decía de él, 
viene dispuesto a colocarse en la pr i 
mera fila de los equipos españoles. 
Quizá por lo que hemos visto ayer 
esté en cami»c de conseguirlo, aunque 
no hubo ocasión de apreciarlo mucho, 
pues el partido no indicó que se em-
please nadie, unos por tener un par-
tido por delante y otros poique flo-
jearon tras el consabido descanso ve-
raniego, en que el entrenamiento briza 
por su ausencia. 
El Oviedo es la primera vez que s-e 
desplaza a Madrid, después de la fu-
sión del Deportivo y el Stádium. Re-
cordamos unos partidos que jugó el se-
gundo en. el Stádium con la Gimnás-
tica, sin pena n i gloria. Renovado el 
equ'po del Oviedo este año ^parece que 
qa:crc'. ser el r ival del Sporting en la 
región, con los resultados obtenidos 
arde el Athletic y la Real Sociedad ro 
dejaba de tener interés el encuentro 
de ayer. No obstante, la fecha adelan-
tada y el día, hizo que flojease algo 
la entrada. A ella respondió el partido,! 
que fué regularcito, y por ello no dedi-
caremos gran espacio a la lucha. 
Valderrama, Fuertes y Gonzalo dis-
pararon sin más consecuencias. El Ovie-
do reaccionó a los veinte minutos, en-
cargándose Zabala de apurar a la de-
fensa. A l remate de un «córner» tirado 
por Fuertes, el Racing marcó por Ma-
rín el primer tanto a los veinticinco 
minutos. Una situación creada por 
Valderrama obligó a la defensa ove-
tense a ceder el saque de esquina. Pero 
dos minutos después el Oviedo en un 
buen avance llevado por Zabala, em 
pató. Acosado por la defensa envió el 
balón a Caramelero, que batió a Loces 
con gran oportunidad. 
Un pequeño dominio del Racing, que 
dió ocasión a que Oscar se luciese en 
tres grandes paradas a tiros de Val-
derrama, Mar ín y Gonzalo, facilitó a 
los madri leños el segundo tanto. Val-
derrama remató fuertísimamente de ca-
beza un saque de esquina de Fuertes, 
sin que Oscar pudiese hacer nada. 
Tras esto el Racing se obscureció. La 
l ínea de medios flojeó y no tuvo, que 
hacer gran esfuerzo el Oviedo, bien 
entrenado en hacerse el. dueño de i a 
situación. A los cinco minutos empató 
Zabala de un t i ro oportuno de los su-
yos, recogiendo un pase de Chuche, y 
a los'treinta, marcó el tanto de la vic-
toria al recibir un balón adelantado 
de Tamargo, aunque se nos antoia que 
el internacional estaba en «offside» en 
éste momento. Algo de culpa tuvo el 
guardameta, que salió a destiempo. Za-
bala no liizo m á s que desviarlo para 
que entrara tranquilamente. 
* * * 
Tratándose de un partido no es fácil 
decir lo que vale el actual conjunto del 
Oviedo, pero nos parece que es supe-
rior al de la pasada temporada. No tie-
ne jugadores ases, aparte Zabala, pero 
reúne un once muy compenetrado y 
bien entrenado, que a estas alturas to-
davía, es poner una pica en Flandes. 
El ataque es lo mejor, sin duda. A los 
lados de Zabala, hay dos interiores 
que juegan y hacen jugar, y Zabala 
está más ágil que otros años. En los 
extremos destaca Tamargo, ^el ex fe-
rrolano, que centra bien. Los medios 
son algo más endebles. Abdón, con po-
cas facultades, tiene buena fibra. El 
Avilesu le sigue en méritos. Oscar hizo 
paradas exc^entes y la defensa refor-
zada con el entrenador Mr. Bortón, si 
algo pesada, se impuso por su corpu-
lencia. Trucha fué el más seguro, pero 
el inglés salvó cosas bastantes com-
prometidas. Si a la l ínea delantera se 
añade Urrutia, repatriado de Valencia, 
puede dar juego el Oviedo con pequeñas 
modificaciones. Es rápido, abro bien el 
juego y son duros. Con la sensación 
de no emplearse a fondo hay que fs-
perar el partido de hoy para confir-
mar esta impresión. 
El Racing,. sin grandes refuerzos, pue-
de hacer algo más que con el equipo 
del año anterior, pero tiene que entre-
narse y ser más decidido cuando hay 
que serlo. 
Arbi tro: señor Melcon. 
Equipos: 
R. Oviedo.—Oscar, Trucha—Burton, El 
Avilesu—Abdón—Calichi, Aguirre—Chu-
che—Zabala—Caramelero—Tamargo. 
Racing C. — Loces, Castilla—Calvo, 




El Athletic Oiub nos envía la si-
guiente nota: 
«El par i ido que esta tarde, a las cin-
co, tendrá lugar entre el Athletic y el 
Españoi ov Barcelona, en el Stádium, 
unen ai Interés de la presentación del 
equipo rojiblanco con sus nuevos ele-
manto?, la presentación de Zamora en 
la pa t r ia españolista al frente de todo 
su equipo completo. 
La meta athlótica estará defendida 
por Martínez, el guardameta del Real 
Madrid, por hallarse Agulló algo lesio-
nado;" Galdós y Olaso consti tuirán la 
defensa, siendo \tt línea de medios Cos-
me-Tuduri y Moreno. 
En la línea delantera probablemente 
habrá sustituciones en el medio tiempo 
entre los seis jugadores siguientes: 
Aguirrebegoña, Triana, Ordóñez, Cap-
devila. Calatas y Olaso, con objeto de 
poder ir cotizando los nuevos valores 
de sus elementos. 
* * * 
Las noticias que tenemos sobre la ali-
neación del Athletic no discrepan de 
lo anterior y es posible que el equipo 
sea és te : Martínez, Galdós—Olaso (A)., 
Moreno—Tuduri—Cosme, Aguirr-b^goña 
Capdevila—Tfiana—tGalatas—Olaso (L.). 
Victoria del Madrid 
MEJICO, 17.—En el encuentro verifi-
cado hoy entre el Real Madrid y el Mé-
xico, vencieron los primeros por cinco 
a cero. 
CARRERAS DE CABALLOS 
La Copa del Rey 
SAN SEBASTIAN, 17.—Esta tarde se 
ha celebrado la décima reunión de la 
temporada en Lasarte. El Hipódromo 
estaba muy concurrido. Asistieron los 
Reyes, las. infantas Beatriz y Cristina, 
capitán general, gobernador militar, al-
calde y séquito de la real familia. Ame-
nizó ios intermedios la banda del regi-
miento de Sicilia. En la plazoleta de 
entrada al Hipódromo' había varios 
centenares do automóviles. Se explica 
la animación, pues se disputaba la Co-
pa del Rey, prueba mejor dotada de 
la temporada. 
Resultados: 
CARRERA MILITAR (handicap), 1.200 
metros.—1, JEMAIN. de la Yeguada M i l i -
tar, montado por el marqués de los Tru-
jil los; 2, Picrrctte ($ marqués de la Ve-
ga de Boecilío), del señor Ponce de 
León. No colocados: Bacchich, Fleur de Munibe, Bcanvais, Rochers Rouges. 
Tiempo: 2 m. 29 s. 4/5. 
Ventajas: un cuerpo, tres cuerpos, un 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 14 pesetas; colo-
cados, 8 y 8 pesetas. 
Antes de empezar la segunda carrera 
llegó la reina Cristina. 
PREMIO JUANTEGUI, l.ívi metros.— 
1, PERE NOEL, del conde de Floridablan-
ca, montado por Perelli; 2, Logroñés 
(Diez), de la Yeguada Militar. No colo-
cados: Edipe, ROÍ , Cuadajoz, Louve-ciennes. Lombardo, Jcmile. 
Tiempo: 1 m. 14 s. 2/5. 
Ventajas: un cuerpo, cuatro cuerpos, 
corta cabeza. 
Apuestas: ganador, 31 pesetas; colo-
cados, 9.50 y in. 
PREMIO DORIGUILLA, 1.200 metros.— 
1, OURKI, del marqués de Llano de San 
Javier, montado por - Romera; 2, Ede-rrac (Diez), del marqués de Foronda. 
No colocados: Grand Place, Ruiloba y Marie Rosse. 
Tiempo: 1 m. 22 6. 4/5. 
Ventajas: dos cuerpos, cuello, corta 
cabeza. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas; coloca-
dos, 8 y 19,50. * 
COPA DEL REY, 50.000 pesetas; 2.400 
metros.—1, BOLIVAR, del duque de To-
ledo, montado por Lyne; 2, Colindres 
íBelmonte), de M. G. Flatman; 3, Cen-taure (Cárter), del duque de Toledo; 4, Magdalena (Perelli), de M. G. Flatman. 
f.os caballos desfilaron ante la tribuna 
regia antes de la 'carrera. Después do 
colebrada -ésta, don Alfonso fué muy 
aplaudido por la victoria de su cuadra 
No colocados: inanite, Toribio, As de Coer, Viva Mi Nina, Teddy Bear. 
Tiempo: 1 m. 39 s. 2/5. 
Ventajas: cuerpo, dos cuerpos, tres 
cuerpos. ' 
Apuestas: ganador, 14 pesetas; colo-
cados, 7,50, 6,50 y 14,50. 
PRE M I O BILLIFCOOCK (handicap), 
1.800 metros.—1, MARTIISETTI, de M. 
G. Flatman, montado por Belmente; 2, Celaya (Pirelli), del marqués de Llano 
de San Javier; 3, Jipi (Laforestier), de 
la Yeguada Militar. No colocados: Avanti, Nonale, Apa Noy, Pinocho, To-cos'o, La DüeuSfi, Don Bruno, Bengali, I.sabelle, Sandif. 
Tiempo: 2 m. 5 s. 1/5. 
Ventajas: cuerpo, medio cuerpo, un 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 48 pesetas; colo-
cados, 14, 16 y 15. 
REGATAS A L A V E L A 
El «match» España-Francia 
SAN SEBASTIAN. 17.—En el «match» 
España-Francia celebrado hoy en Ar-
cachón lucharon los balandros «Cupi-
dónll l», «Vicking», «Quand Meme» y 
«Peti te Alie», por Francia, y «Kabusha», 
«Jorge Juan» y «Cisco VH», por Es-
paña. 
Resultados: 
i , «CISCO VII»; 2, «Jorge Juan»; 3, 
«Cupidón 111»; 4, «Pet i te Aile»; 5, «Ka-
busha», y 6, «Quand Meme». Tr iunfó el 
equipo españos por 8 puntos, contra 13 
el francés. 
Mañana al mediodía se celebrará la 
segunda prueba. 
PUGILATO 
La velada de anoche 
Resultados de la velada de anoche en 
el Polistilo-
CALIZ venció a Rodríguez (moscas) 
por «k. o.» en el primer asalto. 
LOPEZ a Segura (plumas), por pun-
tos, en cuatro asaltos. 
Lolo y Cárceles (moscas) hicieron 
«match» nulo en cuatro asaltos. 
CONSUEGRA a Aklave (gallos) por 
«k. o.» en el primer asalto. 
CHAMORRO a Jiménez (ligeros) por 
puntos, en seis asaltos. Chamorro hizo 
un buen combate. 
PROGRAMA DEL DIA 
Excursionisriiu.—La U. D. Explosivos, 
a El Escorial C b . Gráfica, a Aran-
juez; El Pedal Ciclista, a Brúñe te ; U. 
E. M., a Toledo. 
PMg-ííaío.—Décima reunión del Cintu-
rón Madrid en el campo de la Ferro-
viaria. A las cinco y media. 
Football.—RACING contra el R. OVIE-
DO, en el campo del primero. A las 
cuatro y quince de la tarde. 
ATHLETIC contra ESPAÑOL, en el 
Stádium. A las cinco de la tarde. 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A U G I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tisicos, de ios viejos, de los 
•niños y de las embarazadas, 
| cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
la Real Academia de Medicina, 
hnsavados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Ouelrs 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval 
Oe venta en todas las principales farmacias. 
LAR A: "Mi mujer es un gran 
hombre" 
No es solamente la comedia de Berr 
y Vernehil una sát i ra fina, graciosa, in-
cruenta e insirascendental de la mujer 
que se dediéa con cierto ardor de neó-
fito a una profesión varonil, a la que 
aporta vanidades femeninas; es tam-
bién una intencionada lección de con-
ducta y comportamiento matrimonial, 
pero la hace más perjudicial que pro-
vechosa, no la inmoralidad, sino la más 
completa y absoluta amovilidad. 
Resulta más peligroso que un ataque 
a los principios morales, que, al fin y 
al cabo, provoca una indignada -reac-
ción en los espíritus rectos, el aplomo, 
la ligereza, la despreocupación con que 
se habla, se bromea y se presenta co-
mo cosa admitida y corriente el adul-
terio, la liviandad, el en^piño y la do-
blez, la sencillez con que se dice todo 
y se comentan con Ingenio, que mere-
cía ser mejor empleado, " procacidades 
y crudezas que reflejan un esatdo de 
espíri tu desconsolador. 
Literariamente la comedia, ingeniosa, 
profunda, dentro de una aparente f r i -
volidad, está admirablemente concebi-
da y lograda. Parte de una situación 
inicial felicísima, en un cambio de pa-
peles dentro de un matrimonio en el 
que la mujer absorta en los negocios, 
se desentiende del marido, que viene 
a ser la tradicional esposa desdeñada, 
atenta a los cuidados de la casa, que 
cae al fin en el peligro en que la 
desafección dé los maridos pone a las 
mujeres. 
Es peligroso acertar con una situa-
ción tan feliz, porque inevitablemem^ 
el autor, entusiasmado, quiere aprove-
charla y apurarla más de la cuenta: 
esto hace que en algún momento, ins-
tan táneamente languidezca la acción, 
pero los autores reaccionan pronto pa-
ra avivarla con notas de nuevo inte-
rés. 
El diálogo, primorosamente traduci-
do por los señores Gutiérrez Roig y 
Cadenas, conserva toda la flexibilidad, 
la gracia, el ingenio y la tersa finura 
del original. 
La representación fué admirable; pre-
senta la compañía de Carmen Díaz un 
conjunto magnifico, acoplado, seguro, 
fino, certero en el detalle, digno del 
más entusiasta aplauso. Ella sintió su 
personaje tanto en los momentos v i r i -
les como cuando se siente ganada por 
la más suave y coqueta feminidad._ Con 
ella, Margarita Larrea y Carm-en López 
Lagar encarnaron a maravilla dos t i -
pos encontrados: una doctora y una 
mujer, mujer. 
Rafael Barneu acertó con un tipo di-
ficilísimo, siempre a dos dedos del r i -
dículo, del que se salva a fuerza de 
talento y de dominio del matiz. Fer-
nández de Córdoba, equilibrado, sobrio 
y justo; Gaspar Campos, formidable en 
un delicioso tipo cómico; de tal manera 
lo hizo vivir , que consiguió ser aplau-
dido con estricta justicia en todos los 
mutis. 
La comedia fué celebrada, reída y 
anlfudida, y los traductores fueron lla-
mados a escena. 
Jorge DE LA CUEVA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L A T I N A 
El martes próximo, reposición de «Las 
golondrinas», creación do Sagi-Barba. 
Dos por atropello y una por Pi 
trocución. La última no ha j ' 
identificada. 
—o— 
D E L A 
Presidida por el excelontislmo y reverendísimo señor Arzobispo de Valladolid 




Duración del viaje: VEINTE dias.—Salida de Valladolid, el 15 de octubre. 
PRECIOS: 
PRIMERA CLASE, 1.075 pesetas. — SEGUNDA, 875. — TERCERA, 575. 
DETALLES E INSCRIPCIONES: 
V A L L A D O L I D : Muy ilustre señor don Antonio González S. Román, Arcediano 
do la Santa Iglesia Catedral. 
AIADBID: Fomento de Peregrinaciones, Príncipe, 14, y en las demás Delegacio-
nes de provincias. 
( a b a s e d e S a l e s y L o d o s d e L A T O J A ) 
E L 
por ser universalmente conocido y estimado 
porque une a su ccnd'cí'̂ n Ce excelente p:oducto 
de tocador, maravillosas propiedades medicinales 
por su absoluta pureza, como puede compro-
barlo todo el que desee presenciar su fabricación 
por su exquisito y original perfume 
por su precio sin competencia 
LOS DE HOY 
COMEDIA, (Principe, 14).--«,3Ó, ¡Usted 
es Ortiz!—.10,30, ¡Usted es Ortiz! 
' AL KA ZAR (Alcalá, 22).—7 y 10,45. Don 
Elemento. 
L A R A (Corredera Baja, IV).—6,30. Doña 
Desdenes.—10,30. Mi mujer es un gran 
hombre. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
10,30. Loe lagarteranos. 
P A V O N (Embajadores, 11).—6,30 y 10,30. 
El médico de las locas. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7, El sobre 
verde, el éxito de mayor actualidad.—A las 
11, El sobre verde, creación de esta com-
pañía. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).— 
Compañía Eugenio Casáis.—A las 5 (co-
rriente). El huésped del sevillano, por Ju-
lia Castrillo, Casáis y Lledó.—A las 7, El 
juramento, por Julia Castrillo, Paquita 
Morante, Casáis y Sagi-Barba.—A las 10,45, 
El juramento, con el mismo reparto. Al 
finalizar el gran dúo del segundo acto de 
El juramento, el eminente barítono Sagi-
Barba obsequiará al público, en las dos 
funciones, cantando las romanzas «Yo te 
amo», de Fríes, y «País de sol» (Benamor), 
de Luna. • 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey).— 
A las 6,30. Noche, a lae 10,30. La gran 
compañía do circo. Exito de los nuevos 
números. Ultimos días de «Robbíns», el 
domador de bicicletas, y «Gautier», con 
sus perros albañiles. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. La lechuza y el saltamontes. Lu-
cha a muerte (por el artor yanqui Wi-
lliam Fairbanks). El héroe tímido (por 
Mary Mac Allister). S'pñana lunes, pro-
grama de estreno). 
C I N E M A AROÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 
BANDA M U N I C I P A L . — Programa del 
concierto que dará hoy domingo, a las once 
y media de la mañana, en el Retiro: 
«National Emblen», Bagley; «Los gno-
mos de la Alhambra» (leyenda musical): 
1, La ronda de los gnomos; 2, Conjuro. 
Séquito de Titania y Oberón; 3, La fiesta 
de los espíritus; 4, La aurora, Chapí; 
danza de los velos, de «Salomé», Strauss; 
recuerdo a Gaztombide (selección de sus 
obras más populares). Aria de la suite en 
«re», Bach; marcha de la coronación, de 
«El profeta», Meyerbeer. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—A las 
5, seis toros de la ganadería de Alde do 
Río, de Portugal, para los diestros Luis 
Fuentes Bejarano, Armilli ta y Julio Men-
doza, que confirma la alternatdva. 
—o— 
LOS DEL LUNES 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,30, ¡Usted 
es Ortiz! 
A L K A Z A R (Alcalá. 22).—7 y 10.45. Don 
Elemento. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, Doña 
Desdenes.—10,30, Mi mujer es un gran 
hombre. 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—-10.30, 
l-oe lagarteranos. 
P A V O N (Embajadores, 11).—6,30 y 10,30. 
líl hombre invisible (estreno). 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, Seguidi-
lla gitana.—A las 11, El sobre verde, crea-
ción de esta compañía. 
L A T I N A (Plaza . de la Cebada, 2).— 
Compañía Eugenio Casáis.—A las 7, El 
huésped del sevillano, por Julia Castrillo, 
Casáis y Lledó.—A las 11, reposición do 
En el kilómetro 2 de la' iínPa „ 
dalucía, y freme a la caseta ri Ari-
cación de término del PueniP h Ur" ¡ 
llecae, el mixto de Mcázar n.'/n 
;,n"!1,) a ^ r l a ' ^ a una n u i i r n l 2 8 
mente vestida, que quedó muerta e ^ 
I 
l.a Guardia civil del Puente do ¿ t i 
llecas hizo gestiones para la o D o r t 3 
'donlilu:a(:ión( y pudo comprobar e i 1 
trauiba de l.eamlra l'aniagua r ^ 
do cuarenta y cuatro años. E] a l r S S 
fué casual, y ocurrió cuando la S 1 ! 
mujer iran.suaba por la vía. 6 
—Kn el pasco de San Vicente se M 
contraban ayer tarde descargando rmT 
bles de un carro varios obreros de n 
agencia de transpones. . a 
El automóvil del servicio públ'co nu-
mero 22.0G7, de la matricula de M a d 2 
conducido por Luciano Diez ¡.ópoz n-
bajaba por el citado paseo, alcanzó ;; 
uno de los descargadores, llamado Ani 
dres Sauz Cámara, de cuarenta v Z años, sin domicilio, y lo arrojó contra 
una columna del tranvía. • ' 
Conducido por sus compañeros a k/< 
Casa de Socorro de Palacio, le fueron 
'(.preciadas tan graves heridas que-f»! 
lleció a los pocos momentos. i 
—Según comunica el .Juzgado muñid-" 
pal do El Pardo, en la maüann de aver 
fué hallado muerto en el monte y en 
el sitio conocido con el nombre de Plan, 
tío de los Infantes, un individuo d¡ 
unos treinta años, vestido pobremente 
Parece ser que la muerte le sobrevínol 
por electrocución al toear uno de los 
cables de conducción de 11 nido. El muer-
to no lia podido ser identifleado. 
.4 
sec 
Choque de trenes.—En .la estación de 
clasificación que la Compañía del Notil 
te tiene instalada en Las Matas,' chocali 
ron ayer dos trenes de mercancías. M 
consecuencias del choque descarrilaron 
once vagones y quedó interrumpida 
vía de entrada. Uno de los empIeaJoá 
resultó herido, aunque,,por fortuna,.le-^ 
vemente. En la vía general no hubo 
perturbación alguna en el servicio. Delitos contra la propiedad.— 
Muñoz Rodeño, de treinta y nueve ¿fios, 
residente en El Toboso (Toledoj. y hossl 
pedado accidentalmente en una casa de 1 
viajeros de la calle de Hcrmosilla, notó! 
al levantarse en la mañana de ayerJ 
que de la cartera, donde guardaba 5.0011 
pesetas, le había d-saparecido un bi-.<-
Hete de mi l . La noche anterior habia 
comprobado que tenía en su poder la ; 
caAtidad completa. : 
La Policía realiza gestiones para és-3 
clarecer el hecho. | 
—De un establecimiento de sastrería 
que posee sn la calle del General-Póbí 
¡ier le sustrajeron durante la noche a 
Amallo Frías Y.w.üe, de treinta y ocho 
años, ropas por valor de 890 pesetas;! 
Se ignora quiénes son los autores. 
—A don Juan Moreno Luque, con ipM 
micilio en Claudio Coello, 18, le roba--
ron el reloj de un automóvil que. haBíai 
dejado a la puerta del teatro Alkázar. 
El perjudicado valora el reloj en 150 
pesetas. Choque de vehículos.—En la calle de 
Alcalá chocaron ayer tarde la motoci-
cleta que conducía Francisco Eguiiuz 
Muguerza, de veintidós años, con do-
micilio en Velázqnez, 19, y el autoca-
mión 2'(.U5. de Madrid, que guiaba ^ 
món Benedito Pére, vecino de Caraba-
ña. F.l conductor de la motocicleta fué 
asistido de lesiones de pronóstico re-
servado. Herido por un toro—En una capea| 
que se celebraba en el vecino pueblo] 
de Fuenlabrada, se arro'ó al ruedo Tó-J 
más Cuervo Moreira. de cincuenta y j 
cuatro años, que habita en Madrid, ca-. 
He de Jordán, 1. El toro lo corneó, :g 
hubo de ser asistido de una herida de 
pronóstico grave. Fué trasladado a1 
pital provincial. A La llábana we 7-o'/..-—Antonio Her^ 
nández Jordán, dueño de una MWSm 
vía de la calle de! Barmiilln, ha de-
nunciado a un viajante de la casa del;, 
cual recibió una carta fechada en Saf|| 
tander, pero con el matasellos de San : 
Sebastián, en la cual le comnniMba 
míe Iba a embarcar con dirección a La-j 
liaba na. Tenia en su poder un muestr!í;| 
rio de alrrún valor. preni"dnd del 0% 
nunciante, del que ha renvlhio una Jfjjj 
te a este último, v el resto, por vaiorj 
de 3.000 pesetas, lo ha l;miidadO;<^| 
ohiotn de pronor donarse algún dinero 
nara la excursión. —^ssaa» 
Doña Francisquita, por Paquita Morante', 
Casáis y Pardo. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del 
A las 10,30, variada función por la gran; 
compañía de circo. Penúltimo día de <K0R| 
bíns», el domador de bicicletas, y 
tier», con sus perros albañilee. 
(El anuncio de las obrr.s en esta cart*le5| 
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V G R A 
Colchón lana Sajonia 
Almohada miraguano 
Manta lana fina 
Colchón piqué 
Sábanas superiores con vainica 160 por 240 
Idem id. con jaretón 160 por 230 
Fundas almohada con vainica 
3 Toallas felpa, buena clase, 50 por 110 
1 Sábana baño felpa, superior, 120 por 160 
1 Alfombrita moqueta, lana, 50 por 100 
CAMA DE MADERA 80 POR 175 con somier 41.50 
E S P E C I A L I 
C^pRID—Año XVII.—Núra. 5.071 E L D E B A T E (5) Domingo 18 de septiembre de 1927 
La Asamblea eucarís-
tica de El Escorial 
Aver continuó la Asamblea Eucarísti-
.ade El Escorial. 
A las oiice de la mañana, se reunió la 
Jjclú» Je niños en la capilla 
presidió don Cipriano Nieva, párroco-
KAcjpre,sie. Actuó de ponente don Da-
mián BUbao. 
PSe aprcbüi'on vanas conciusnuu-s, re 
Racionadas con los temas siguientes; 
•' Necesidad de prepararlos conslante-
mentc Para 'u P1"'"1*"1̂  CoiiiiiDión; vi ¿i 
¡ancia tlf1 pá'"rüC0 en este panicular; 
Ifiisteiicia de los niños a misa y a la, 
Bfttenuesis; necesidad que el párroco y 
. mat-etro tienen de recordar» preferen-
, me!1;0 a los niños el amor de Jesu-
cristo a los niños. 
El señor Bilbao dió lectura a una po-
bencia interesantísima sobre la vigilan-
cia del pánur,) y los padres cristianos, 
en lo aue ;tl1'1 :Ul a la preparación de 
]0S niños para la primera Comunión. 
panden') con marcada insistencia la 
Itócésiclad de una cordial armonía, entre 
jos párrocos y los maeslros, de cuya 
cc¡ón conjunta tanto puede esperarlo 
B nara la recta formación de los ni-
1 ^s de hoy, que serán los hombres de 
B mañana. 
pondera también las preferencias do! 
jmor de Jesucristo para los niños, re-
cordando el grave apostrofe evangéli-
co para los que, lejos de coadjuvar a su 
cristiana formación, les dan otros 
ü ejeñiplo? de escándalo. 
El ponente da lectura a una Memoria, 
llena de atinadas observaciones, pre-
sentada P'̂ r el presbítero don Jesús 
&atQla Colomo, deduciendo de ella va-
rias conclusiones, que son aprobadas 
| | | unanimidad. 
La labor (i> los señores Bilbao y 
iarcía Colomo, asi como las atinadas 
intervenciones del presidente, párroco 
don Cipriano Nieva, fué premiada con 
Plausos entusiastas. 
El escurialista don Federico Danr da 
lectura a una poesía de la que es autor 
liqjje es un artístico tríptico literario 
ín que canta el amor a la Eucaristía 
y ia inflnericia ejercida por este subli-
K Sacramento en las tres etapas de 
la vida: la Comunión primera del ni-
ño- la Comunión de los esposos en el 
día del matrimonio, y, por último, la 
que como Viático se administra a los 
creyentes en el término de su vida. 
Interviene con toda oportunidad en 
esta discusión el ilustre doctor Balta-
sar Hernández Brix, excitando a las 
madres a la lactancia personal toman-
do ejemplo de la madre de Dios, que 
líiiB amorosamente supo alimentar el 
suyo. 
El presidente da por terminadas las 
deliberaciones sobre los distintos temas 
de esta sección, anunciando que a las 
cinco de la tarde se celebraría en el 
mismo lup.ar la Sección de Señoras. 
En efecto, a dicha hora una rna-vi 
compacta de sen-¡ros y cabr.lloros, pero 
dominando las primeras, toma asiento 
en la Iglesia Vieja. Preside el señor 
Morán, Vicario general de Madrid, 
acompañado del párroco-arcipreste don 
G&riano Nieva y demás individuos do 
ía Junta organizadora de la Asamblea: 
^^Hfeis las preces por eh señor Mo-
rán se levanta el señor Nieva para dar 
lectura a un telegrama del señor Obis-
po de Madrid-Alcalá, bendiciendo la 
¡Asamblea y lamentando no poder ha-
llarse presente en ella.#Pide a Dios ios 
mayores frutos espirituales para la 
misma. 
; Actúa de ponente la señorita María, 
'(te. Echan-i. Lamenta con su caracte-
-rística humildad la ahura de la mi-
sión confiada y la escasez de sus fuer-
zas para llevarla a término feliz. 
H^s son las Memorias presentadas en 
*sta Sección. Dos correspondientes a 
los señores Guerra y García Colomo, y 
la tercera a un seglar. 
. El tema concebido es «El Templo, ca-
^BpDios, no puede tolerar los más 
ligeros atrevimientos en la indumenta-
ria», 
pEsto, pues, motiva a diversos orado-
res y ponentes para deplorar la manera 
en el vestir, que va tomando temernsus 
derroteros irremediables, a juzgar pol-
la esterilidad de todos los medios in-
ventados para conseguirlo. 
Opina la señorita María de Echarri 
^e el ejemplo de cada señora cristia-
na es, sustrayéndose a las imposicio-
nes de la n; la, que podrían de mo-
ênto atenuar el mal y en su día ata-
b lo por completo. 
Mucho se promete para este fin de 
as Marías de los Sagrarios, cuya ges-
Wn no puede ser más provechosa en 
dos pueblos confiados a sus desvelos 
Ipristicos. 
El señor García Colomo, autor de una 
de las Memorias presentadas, manifies-
•J| | l 'e:iérgicas medidas que se ha vis-
y Precisado a adoptar en la iglesia en 
^ J B i S t a sus servicios en Madrid pa-
ja atajar los daños de las audacias en 
•la indumentaria femenina. 
Ampliamente discutidos los temas de 
€sta sección, cristalizan, por fin, en 
•Conclusiones, que son aprobadas por 
unanimidad. 
| No^pudiendo dirigir la palabra el Vi-
¿cario geiieral por la afonía que le aque-
•'Ja) aabla en su nombre el párroco-arci-
l'Kte don Cipriano Nieva, quien da 'as 
clausurada la Asamblea, pronunciando 
estas sentidas palabras; 
Yo brindo a todas las señoras y seño-
ritas cristianas lo lamentable del efpec-
urculo que se oírece en la sociedad ac-
tual cuando se rinde incondicional plei-
tesía a las modas que nos llegan desde 
los boulevares de París, mientras se res-
vioso. Apreciación original, que requi-
rió una nueva investigación previa, 
tanto anatómica como fisiológica, del 
oído interno. , 
Como el oído interno presenta fenó-
menos cuyo estudio experimental no es 
posible y sólo se comprende por apli-
caciones matemáticas, fué preciso a 
pende con lamentable encogimiento de Lorente de No realizar estudios mata-
hombros a las encíclicas que vienen de máticos especiales y extensos. 
BOma, Dnc: niintns AÁAnt̂ iflloc r-nmnrr-
El Vicario, después de rezar las pre-
ces, da por terminados los puntos de 
la Asamblea. . 
Anoche en E l Escorial se notaba una 
gran afluencia de forasteros que habían 
llegado para tomar parte en la comu-
nión y procesión splemncs que se cele-
brarán hoy. 
Don Cipriano Nieva está recibiendo 
muchas felicitaciones por la labor que 
ha desarrollado durante la Asamblea y 
se multiplica para atender a los nume-
rosos asambleístas. 
Proyecto de línea aé-
rea Madrid - Berlín 
Ha regresado de San Sebastián el vi-
cepresidente del Consejo Superior de 
Aeronáutica, general Soriano, el cual 
nos ha ^manifestado que las negocia-
ciones que se han verificado en la ca-
pital donostiarra durante los días 10 al 
15 han sido solamente un cambio de 
impresiones entre dos técnicos aeronáu-
ticos alemanes y dos españoles para 
estudiar las lineas generales en que po-
dría basarse un convenio de aerona-
vegación entre ambos pajees y un con-
venio especial para el establecimiento 
de una línea aérea Madrid-Berlín. 
El primer convenio de aeronavegación 
ha de referirse a las reglas a seguir 
para la entrada y navegación entre 
ambos países de las aeronaves que no 
hagan un servicio regular. Estas reglas 
y facilidades que mutuamente se otor- ^ ^ l a c i ™ a n 0 ¿ 0 ^ 
guen seguramente estarán dentro (Ic Ademas proyecta para fec^ 
las normas generales adoptadas en el * Ia r j : ^ ^ ^ ^ ^ 
Convenio Internacional Aéreo Iberoame-| 
; Eptos libros han sido escrit 
mente en alemán, y de ello: 
os puntos esenciales co prenden las 
investigaciones de este modesto sabio 
español: uno es el haber realizado el 
primer estudio experimental, completo, 
de los movimientos del ojo que proce-
den del oído,'en el cual descubrió una 
gran serie de reflejos y leyes" del fun-
cionamiento de los músculos del órga-
no visual 
E l segundo punto, de mayor impor-
tancia que el anterior, es el haber de-
terminado cómo están anatómicamente 
compuestos los centros nerviosos que 
ponen en relación en oído y el ojo. y I 
determinan su funcionamiento. De ello 
ha deducido leyes generales importan-j 
tísimas; sin embargo, el estudio com-l 
pleto le exigirá otros veinte años de la-
bor constante, que es a la que se dedi-
cará en España. 
Su labor literaria científica es consi-
derable: entre otros muchos libros ha 
publicado 24 monografías originales so-
bre diversos temas del sistema nervioso, 
de las cuales, las 12 últimas, publica 
das en alemán, inglés y francés, versan 
sobre la fisiología del oído interno; es 
decir, el órgano del equilibrio. 
El doctor ruso Aluff ha traducido a 
su idioma y publicado recientemente, 
una de estas últimas monografías. 
Tiene en publicación, en Suecia. un 
extenso trabajo sobre «Fisiología del ni-
do», y en /Viena, un volumen de 
paginas, en el que recoge lo más im-
portante de s\is investigaciones sobre el 
funcionamiento de los centros nervio-
cuales está a cargo, para prácticas, de 
tres áuxiliares. 
En la carrera de Medicina, existe un 
preparatorio especial que comprende 
tres cursos, en los cuales se hacen es-
tudios superiores de Anatomía, Fisiolo-
gía, Química, etc. Aprobado el prepa-
ratorio, comienzan los cursos clínicos, 
también divididos en secciones. Todos 
los alumnos efectúan un servicio obli-
gatorio de internos en los Hospitales 
que dura un mes cada trimestre. Para 
aprobar, les es' preciso hacer la histo-
ria clínica de varios enfermos. 
Para el doctorado sólo es necesario 
redactar una Memoria, lo que se ha de 
defender públicamente contra tres opo-
nentes oficiales. E l público tiene dere-
cho a oponer objeciones a la Memoria. 
Si ésta es aprobada, el autor recibe el 
título de docente, con la asignación de 
fi.OOfi coronas (unas 0.000 pesetas) anua-
les, asignación que dura seis afros, du-
rante los que ha de dedicarse a. tra-
bajos de investigación y enseñanza. Si 
durante estos seis años no se llega s 
profesor, dicha asignación cesa • 
El estudiante sueco sabe a la perfec-
ción dos idiomas extranjeros, por 'io 
menos, oue son preferentemente el ale-
mán y el inglés, o el alemán y el fran-
Todos ellos se agmpan por regiones 
y tienen, para sus horas de asueto, ca-
sinos especiales, llamados naciones, en 
los qué no se permite beber: sólo se 
consiente en ellos charlar o estudiar. 
Orcranizan, desde luego, reuniones y 
fiestas, lo cual no impide que el estu-
diante trabaje de seis a ocho horas 
diarias. 
guardias de Seguridad, que constituían 
la llamada «prevención de Cuatro Ca-
minos». Dependía directamente del Go-
bierno civil, ya que en aquella época 
no existía la Dirección general de Se-
guridad, y fué suprimida, junto con la 
similar de la Prosperidad, en las refor-
mas llevadas a cabo hacia 1894. Desde 
entonces, ia vigilancia estaba encomen-
dada a la Guardia civil, la cual conti-
nuará prestando un servicio simultáneo 
con el de la nueva Inspección, 
Treinta y tres multas 
por exceso de velocidad 
E l alcalde manifestó ayer a los perio-
distas que en el día de ayer había im-
puesto .-̂ 3 multas por circular otros tan-
tos coches con exceso de velocidad por 
el centro de la población1. 
Periodista fallecido 
oído 
ricano (C. I . A. N. A.) recientemente 
ratificado por el Gobierno español. 
Como es sabido, en dicho convenio 
se reserva para las aeronaves españo-
las el cabotaje nacional, es decir, el 
transporte de ^mercancías y pasajeros 
entre ptiei'tos del propio territorio. 
E l segundo convenio relativo al esta-
blecimiento de una línea aérea entre 
Madrid y Berlín, dentro de lo acepta-
do en otros Tratados, ha de referirse 
a la reglamentación de este servicio en-
tre Barcelona y un puerto aéreo fron-
terizo alemán, reservándose cada na-
ción el derecho de ¡prolongar esa línea 
hasta su capital respectiva con aero-
naves propias; el servicio será adjudi-
cado a una Compañía nacional. 
Los técnicos de España y Alemania, 
en su cambio de impresiones, parece E l señor Lorente de No, con el que 
que han llegado a determinar las ha- hemos conversadó. trae una impresión 
ses para redactar los proyectos de am- excelente del estado de la enseñanza 
un resumen en castellano. 
Lorente de No comenzó sus investi-
gaciones, en la especialidad que cul-
tiva, a los diez y seis años, con su 
profesor don Pedro Bamón y Cajal, her-
mano de don Santiago. 
En Suecia ha trabajado independien-
temente con el material de los labora-
torios, que pusieron a su disposición, 
si bien consultó determinadas cuestio-
nes con el profesor Barany y mantuvo 
correspondencia con Ramón y Cajal. 
El estado de la en-
señanza en Suecia 
bos convenios, los cuales serán negó 
ciados por la vía diplomática y apro-
bados por los Gobiernos respectivos. 
Un sabio español 
de veinticinco años 
Conforme comunicábamos, en nuestro 
número de_ ayer, ha llegado a Madrid 
el Joven doctor en Medicina don Rafael 
Lorente de No. Regresa a España para 
proseguir sus investigaciones y cumplir 
el servicio mililar, que tiene pendiente. 
E l señor Lorente de No cuenta en la 
actualidad veinticinco años y fué pen-
sionado en 1924, como ayudante del 
Instituto Cajal, por la Jimia dé Amplia-
ción de Estudios para hacer investiga-
ciones neurológicas en Holanda, Alema-
nia y Suecia, principalmente en este 
último país. . Para ello fué preciso que 
en aquella fecha Ramón y Cajal y t 
doctor sueco Barany, que entonces se 
encontraba en España, solicitasen del 
general Primo de Rivera una prórroga 
especial para el servicio en el Ejército, 
al que estaba sometido el joven-doctor, 
y para lo que ño opuso inconvenientG 
alguno el presidente del Consejo. 
Lorente de No ha permanecido duran-
te tres años en Suecia, en cuyo Instituto 
fisiológico de la Universidad de Upsela 
realizó investigaciemes «obre fisiologú 
en Suecia. A su Juicio, €¡3 aquél uno de 
los países en quê  está la enseñanza en 
mejores condiciones, • 
—Las escuelas—^nos dice—son verda-
deros palacios magníficamente-dotados; 
los maestros, numerosos y bien remu-
nerados, lo que hace que apenas exis-
tan, si existe alguno, analfabetos. En 
el presupuesto se dedica una dé las 
partidas más importantes a enseñanza. 
El bachillerato comprende ocho cur-
sos, en .los cuales no se estudian de una 
manera sistemática determinadas disci-
plinas, sino que desde el primero se 
estudian todas. Naturalmente, el estudio 
en dichos cursos de cada asignatura no 
es muy extenso, pero al cabo de los 
ocho cursos la enseñanza es comple-
tísima.-. 
Terminado el bachillerato, se realiza 
un examen para merecer el título de 
estudiante, nombre que sólo se aplica 
a los que realizan estudios superiores. 
Basta poseer este título para ejercer 
cargos de importancia, pues dicho títu-
lo de estudiante constituye una verda-
dera carrera. Tal examen es tan rigu-
roso, que basta una sola falta de or-
tografía para que se suspenda al exa-
minando. 
Existen varias Universidades en Sue-
cia, pero las más importantes son las 
de Upsala y Lund, que son más bien 
ciudades universitarias. L a primera ciu-
dad tiene unos 30.000 habitantes, de los 
No obstante el alejamiento, en Suecia 
se observa un espíritu de simpatía hacia 
España. So tenía allí de nuestro país, 
hasta hace poco tiempo, un concepto 
equivocado, que se basaba preferente-
mente en la leyenda de la España de la 
pandereta. Pero hace tres o cuatro años 
algunos artículos publicados en la Pren-
sa de allí rectificaron este concepto e 
iniciaron un movimiento turístico, que 
aumenta de día en día. 
E l reciente viaje del Rey de Suecia 
a España contribuyó a ello poderosa-
mente. Durante la visita, los diarios pu-
blicaron extensas informaciones y lau-
datorios artículos sobre nuestra nación, 
que eran bien recibidos y que desper-
•aron grandes deseos de aproximación. 
En Suecia esperan la visita de nuestro 
Rey, al que se quiere y respeta mucho. 
v E l movimiento turístico que arriba 
señalábamos ha contribuido mucho a 
esta creciente simpatía. Los viajeros 
suecos, encantados de las bellezas na-
turales de España, de la que forma el 
concepto de ser un país que trabaja y 
prospera. 
Lo que más les admira es nuestro 
arte, en especial la pintura. Los pinto-
res españoles favoritos son Murillo y 
Velázquez, y, entre los modernos, Zu-
loaga. Moreno Carbonero y Zubiaurre. 
De nuestra literatura, poco conocida, 
se comienzan a traducir obras de Bena-
vente, Galdós, Palacio Valdés, que tie-
nen gran aceptación. 
L a colonia española es muy reduci-
da: lo que más abundan son mujeres, 
casadas con naturales del país. 
Nueva Comisaría de Vigi-
lancia én Cuatro Caminos 
Ayer falleció en Madrid, a conse-
cuencia de un ataque cerebral, el pe-
riodista don Juan de Dios Iturriaga. An-
tes de morir recibió con ejemplar fervor 
los auxilios espirituales. 
E l señor Iturriaga era un veterano 
periodista, que en «El Mundo», primero; 
en «La Acción», después, y más tarde en 
«Informaciones», dió muestras de Siu ta-
lento y laboriosidad. Durante algunos 
años tuvo a su cargo la difícil misión 
de extractar las sesiones del Congreso 
de los diputados, labor en la que se 
adiestraron a su lado no. pocos periodis-
tas contemporáneos. 
E l finado era licenciado en Derecho, 
,., . , pera desde su juventud renunció al ejer-
Espana y Suecxa cící0 ¿ie ia abogacía para dedicarse por 
entero al periodismo, por el que sentía 
gran vocación. 
Descanse en paz y reciban su faroiiin 
y la Redacción de «Informaciones» el 
testimonio muy sincero de nuestra con-
dolencia. 
Reunión de la Junta de 
Van muy avanzadas las obras de 
nueva planta del Grupo Benéfico y del 
Hogar Infantil, que se construye en los 
antiguos asilos de Vallehcrmoso. Las 
obras estarán terminadas dentro del pre-
sente año para inaugurar ambas ins-
tituciones en los primeros días del me 
de enero. 
— E l gobernador hace público que 
ayer se ha presentado en las oficinas 
de la Junta de Protección a la Infancia 
un niño sordomudo, de unos once años 
de edad, procedente de Torrejón de Ve-
lasco. Al mismo tiempo ruega se pro-
porcionen antecedentes de la familia de 
este niño. 
La Sanidad Militar en 
Bodas 
En la última decena de octubre se 
prosternarán' ante el ara santa, la en-
cantadora señorita Antonio Siurot ae 
Mora y el distinguido joven don LU16 
Ramírez Fito. 
Fallecimiento 
E l 1G falleció en su casa de Ech3-
Zuria, de Durango (Vizcaya), la señora 
doña María del Milagro del Río y Agüe-
ro, viuda de don José María de Am-
Prolección a la Infancia 
Presidida por el gobernador civil, se-
ñor Martín Alvarez, celebró sesión la 
Junta de Protección a la Infancia. 
Actualmente la Junta costea mami-
tención y "sostenimiento, en diferentes 
colegios y asilos oficiales o particulares, 
a 1.168 niños y niñas. Proporciona ade-
más lactancia diaria a 225 niños. 
E n el mes de agosto ha dado alber-
gue provisional a 145 familias y ha in-
tervenido en 276 casos de restitución de 
menores al hogar paterno, y en 35 de 
corrección de menores, remitidos por los 
Juzgados • a virtud de sumarios ins-
truidos. 
las Jornadas Médicas 
E l decano de la Facailtad de Medicina, 
profesor Recaséns, ha visitado al -mi-
nistro de la Guerra para invitar al Cuer-
po de Sanidad Militar a colaborar en 
las Jornadas Médicas, que se celebrarán 
en Madrid los días 18 al 23 de octubrr1 
próximo. 
E l duque de Tctunn prometió dictar 
una real orden para autorizar la asisten-
cia a las Jornadas Médicas a los módicos 
militares y para colaborar en la Exposi-
ción, presentando material de Cirugía de 
guerra. 
ida justa timada 
itativos 
a d y 
agradable trato. 
Muy sinceramente acompañamos en 
su natural dolor a los hijos, dona Ma-
ría de la Soledad (viuda do don Ma-
nuel de Lezama Leguizamón); don Jo-
sé Joaquín y don Ramón; hija políti-
ca, doña Casilda de Gandarias; nietos, 
doña Casilda, don José María y don Pe-
dro, y demás familia. 
Rogamos a los lectores de E L DEBA-
T E oraciones por la difunta, 
rugía de _Ayer falleció en Piedrahita (Avila), 
confortada con los auxilios de la Reli-
obreras gión, la señora doña Concepción Ore-
T- llana, marquesa de Alboyda-y grande 
1.624,0a I ¿le España. 
60,00 î a finada era dama de grandes vir-
tu^os, que la hicieron acreedora de la 
Total 1.684,0f)! estimación de cuantos la trataron. Por 
Boletín meteorológico-^1 muerte vestirán de luto muchos'aris-
• ; tócratas españoles. El fallecimiento ha 
Estado general.—Continúa alejándose: causado profundo pesar entre sus nu-
hacia el Báltico el núcleo ciclónico por | nf|?rosas amistados, 
cuyo influjo llueve en gran parte del | 
centro y norte de Europa. 
Otras notas ! 
veraneo 
Suma anterior 
Suscriptor R. C 
—o— 
AH.ENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
Hfl RBVHPÍÍ ^ más enérgico de los 
llU uililmiJ reconstituyentes. Devuelve 
fuerza y salud a todos los enfermos. 
Cargo análogo desempeñar horas 
A sus hijos, el conde de Antillón, do-
ña María Pérez de Herrasti,. religiosa 
Esclava del Sagrado Corazón, y doña 
Rósario; a su nieto, a sxi hija política, 
la condesa de Antillón, a sus herma-
nos políticos- los marqueses de Casa-
blanca y condes del Padul y a toda 
su ilustre familia, enviamos el testl-' 
moni o de nuestro profundo sentimiento. 
Rogamos a los lectores de E L DE-
BATE una oración por su alma. 
Aniversarios 
El 19 se cumplirá el cincuenta y cua-
ftbrep I r̂o ¿jg }a jnuerte del señor don Juan 
ofrécese caballero instruido, mediana ^ < M Maria dej valle y Angelín, y el 20 el 
eierciendo actualmente cargo comercial.;* ' / , , ' *. . J . ^ ^ / 
DetaUes: LOBTSGA. Apartado 760. rsaaridj cuarto del fallecimiento de la marque-
sa viuda de Castiillo, ambos de grata 
E l alimento más sano y nutritivo memoria. E n diferentes templos de Madrid se 
aplicarán sufragios por los finados, a 
cuyos respectivos deudos renovamos la 
expresión de nue-slro sentimiento. 
E l Abate PARIA 
P e ñ a ! v e r . A r e n a ! , * 2 6 , 
EXCLUSIVA PARA 
a d r ] 
y anatomía del sistema nervioso y, prin-
cipaimente, del oído interno. En Ale-|que son estudiantes 4.000. Ello hace que 
inania hizo análogos estudios, durante en dicha ciudad la vida entera esté 
siete meses, en el laboratorio de inves-
tigación de anatomía cerebral del doc-
tor Vogfr. 
En estas investigaciones trabajó acer-
ca de.los movimientos del ojo produ-
cidos por excitaciones y enfermedades 
del oído interno, los cuales movimien-
tos constituyen hoy casi el único me-
dio de diagnosticar las enfermedades 
del oído. E.1 único precedente que ha ha-
nido en estos estudios fué el citado doc-
tor Barany, galardonado con el premio 
N'óbel, el cual los comenzó en 1906. Nues-
tro compatriota los ha continuado con 
punto de vista y elementos distintos, y 
en ellos ha aplicado los conocimientos 
sobre anatomía del sistema nervioso, que 
adquirió en el laboratorio de Ramón y 
Cajal, del que es discípulo, en los tres 
años que en él estuvo. 
Este estudio, tomando como base la 
anatomía, supone un cambio radical en 
las ideas actuales, ya que muchos de 
nos que se acliacaban al oído 
adaptada a la del estudiante, hasta el 
punto de que a las once de la noche 
quedan cerrados todos los establecimien-
tos y salones de espectáculos. 
La labor del estudiante es muy com-
pleta, y está controlada en todo momen-
to por el profesor, mediante ejercicios 
escritos y prácticos, que han de'ser én-
tregádos a fecha fija. 
Es obligatoria la asistencia a las cla-
ses, y únicamente se permite la falta 
por enfermedad en las teóricas; en las 
prácticas, ni la enfermedad e» suficien-
te para eximir la asistencia. 
En Suecia los exámenes no son ni 
públicos ni a fecha fija. Cuando el es-
tudiante se considera apto, va a casa 
del profesor, quien le somete a un exa-
men privado, que dura por lo general 
más de una hora. No existe la reválida, 
y cuando el estucTiante termina la ca-
rrera se le da el ^ítulo de licenciado. 
Las clases son limitadísimas, y cada 
una se divide en seccioones de 10 o I gracias a todos los atiambleístas por sullns fei 
Cooperación activa y pasiva y declara son meras funciones del sistema ner- pocos mAs alumnos, cada una de las 
E n los Cuatro Caminos, y por el jefe 
superior de Policía, señor del Valle, 
como jefe local de los servicios de Se-
guridad y Vigilancia, ha sido inaugu-
rada la Inspección de Vigilancia de los 
Cuatro Caminos. 
E l nuevq, centro está instalado en la 
calle de Juan de Olías, número 11, ho-
tel, y dispone de magníficas y modernas 
dependencias. Se la designará con el 
nombre de Delegación de Policía Gu-
bernativa en los distritos de Chamberí 
y Universidad, y áfecta a los barrios 
de Cuatro Caminos y Bellas Vistas. 
L a Dirección de Seguridad, al crear 
esta Inspección, tuvo principalmente en 
cuenta el aumento progresivo que ha 
experimentado la población de la ba-
rriada, tan disminada, por otra parte, 
en algunos sectores, que necesita una 
vigilancia más extensa. 
E n el último presupuesto fué consig-
nada la cantidad suficiente para tal 
atención, y como es éste un problema 
que afecta a otras bariadas de los al-
rededores de iíadrid, por la- Dirección 
de Seguridad se piensa ya en instituir 
centros semejantes de Vigilancia en di-
chos barios, cosa que se llevará a efec-
to a medida que las disponibilidades 
del presupuesto y el aumento de perso-
! nal lo consientan. Se sabe, aunque no 
oficialmente, que en un breve plazo, 
probablemente un año, se crearán ins-
peciones subalternas en el Puente de 
Vallecas, Prosperidad y carretera de Ca-
rabanchel. 
Al frente de la inaugurada, que es la 
primera del plan, figura el inspector 
don José Fagoaga. La plantilla está com-
puesta por unos 20 agentes de Vigilan-
¡ cia y alrededor de 40 guardias de Se-
guridad, de infantería y caballería. 
E l primer asunto en que intervino fué 
una denuncia, presentada por determi-
nado señor, por desaparición de un hijo 
suyo. Y el primer asunto que pasó al 
fJuzgado, una intoxicaciófi con feefie en 
malas condiciones de una señora y dos 
hijos de corta edad, suceso ocurrido en 
la calle de Palencia, número 28. Ambos 
casos acontecieron el mismo día y a tas 
pocas horas de ser abierta al pública 
la Inspección. 
Hace ya muchos años existió' en la 
misma barriada un reducido retén de 
r. yirenor és 
RONDA UNIVE» BARCELOfí 
SIRVASE MANDARME 
G R A T I S r 
SIN C O M P R O M I S O 
EL U 
D E C I M A V E G E T A L 
L E C O N V I E N E P O S E E R L O 
P A R A C A S O D E E N F E R M E D A D 
M A N D E h o v m i s m o es te c u p ó n e n 
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PRíflCIPALES FARMACIAS t LABORATORIOS BOTANICOS YMARIHOS. R^UMIVERSIDADABARCIrLOflA ü 
— 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrhniénto de las l i 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la M 
ftLp.n'o^sacsfamísi e° toi3os sus mí:inifestaciones = Impotencia (falta de Ñ 
i ieiUf. aSSeillSl vigor sexual), poluciones nocturnas, ospcrinatorrea M 
(debilidad sexual), cansancio mental, perdida ds memoria, dolor de cabeza, É 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita- 'M 
ciones, histerismo, trastornps nerviosos de las mujeres y todas las enfer- $ 
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, gl 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 3 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ J Z ^ l ¿£. | 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y- prolon ¡i 
gapdo la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 88 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físic,..- como morales ~o intelectuales, osportis- M 
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc. con'si'Miiendo Ü 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmenlo y disponiendo el H 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convenceráé de ello. M 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y »I3AS (S. en C ) , MOHCADA. 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. irasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
Illliillllllllillllllllllll! l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l i l l l lH B i m i l i l i l i l i li!ll!lí!illllllll!ll!iil!il!i¡¡!!l¡!¡lHii;' 
Bil l i i i l l l l 
E l i I E S P I A L O S 
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ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dólares , 3,72; libras, 18,09; marcos, 
88,57; francos, 15,65; belgas, 51,775; 11o-
rines, 149,15; coronas danesas, 99,65; 
í d e m ' n o r u e g a s , 98,35; marcos finlande-
ses, 939; l iras , 20,30. 
R E S U M E N D E L A SEMANA 
Durante la ú l t i m a semana l a Bolsa no 
ha modificado esencialmente su orienta-
c ión. Só lo en ol departamento de cré-
dito "se observan variaciones de inte-
rés, que atraen la a tenc ión de los asi-
duos concurrentes al mercado, sobre to-
do a los que puede Interesar el asun-
to de los petróleos , ya que de las cotiza-
ciones de esta clase de valores se quie-
re deducir la pos i c ión de cada uno de 
los grupos que presentaron propuestas 
para la adjud icac ión del monopolio. 
Otro hecho saliente que merece espe 
cial m e n c i ó n es el a lza de los fon-
dos públ i cos , sobre todo, de la Deuda 
reguladora, mejora que se inicia a finos 
de semana y coincidiendo con l a pu-
bl icac ión del decreto que crea la Asam-
blea Nacional. 
Los restantes grupos de l a Bolsa acu 
san sostenimiento, dentro de un ambien-
te de poca actividad. E n el corro in-
ternacional se advierte a l g ú n movimien-
to precusor de nuevas especulaciones 
can la peseta, s in que, hasta la fe-
cha, pueda precisarse la procedencia. 
E l Interior abre la semana a 71,05 el 
lui;ies y termina el viernes a 72,50; el 
Exterior aumenta de 86,10 a 86,50; el 4 
por 100 A m o r ü z a b l e desciende de ÍJJ a 
90,70 para recobrar de nuevo a 91; el 
5 por 100 de 1920 pasa de 93,90 a 93,70; 
eí de 1917 de 93,50 a 93; el de 1926 de 
104 cae a 103,70 y termina firme a 104; 
el de 1927 con impuestos cede de 91,95 a 
91,90 y el de l a misma e m i s i ó n sin im-
puestos mejora de 104,50 a 104,70. 
E n el departamento de crédito el Ban-
co, de E s p a ñ a detiene la baja de la se-
mana anterior, y pausadamente, pero 
con firmeza, aumenta de 622 el lunes, a 
635 el viernes. Los restantes negociados 
sufren las siguientes alteraciones: Hi-
potecarios, de 475 a 490; Central, de 130 
cae a 125, para volver a 130; E s p a ñ o l de 
Crédito, de 260 a 251. y Río de la Plata, 
de 190 a 180, para terminar a 191,50. E l 
Hispano Americano no 'var ía a 205, y 
un solo d í a se publica el Banco S á l n z 
a 110. 
E n el grupo Industrial no se registra 
n i n g ú n hecho saliente. Tanto las Fel-
gueras como las Azucareras acusan sos-
tenimiento, y los Explosivos, que pasan 
la semana en continuo descenso (abren 
a. 515 y ceden a 502), reaccionan con 
fuerza el viernes y cierran a 520. 
Los ferrocarriles "están algo m á s ac-
tivos que las ú l t i m a s semanas, y sus 
cambios acusan firmeza. Los Alicantes 
ganan de 525 a 528,50, y los Nortes, de 
540 a 545. Los T r a n v í a s , influenciados 
por la nota del Ayuntamiento relativa 
a l a revers ión de la l ínea de Estaciones 
y Mercados, sufren un sensible descen-
so, de 108 a 103,50. 
E n el corro internacional se observan 
las siguientes alteraciones entre los cam-
bios de apertura y cierre de la semana: 
frajicos, de 23,20 a 23,30, para caer a 
23,20; liras, de 32,30 a 32,25; libras, de 
28,78 a 28,74, y dó lares , de 591 a 5,015. 
Un solo día se publican francos suizos 
a 114,10 y marcos oro a 1,415. 
Durante la semana que r e s e ñ a m o s han 
sido incluidas a la co t i zac ión oficial 
3.000 cédu las hipotecarias al 5 por 100 
de 500 pesetas nominales cada una. 
BANCO D E ESPAÑA 
Balance semanal 
A C T I V O . — O r o en caja, 2.597.584.940,55; 
corresponsales y Agencias en el extran-
jero, 39.810.558,65; plata, • 675.795.962,13; 
bronce por cuenta dH la Hacienda, pe-
setas 1.871.774,84; efectos a cobrar en 
el d ía , 9.919.484,11; descuentos, pesetas 
472.131.901.93; p a g a r é s del Tesoro, pese-
tas 92.391.631,70; p ó l i z a s de cuentas de 
crédito , 114.237.440,38; p ó l i z a s de cuen-
tas de crédi to con g a r a n t í a , pesetas 
1.078.501.116,14; p a g a r é s de p r é s t a m o s 
con garant ía , 50.411.358; otros efectos 
en cartera, 5.195.773,59; corresponsales en 
el Reino, 7.616.099,82: Deuda perpetua 
Interior, 344.474.903,26'; acciones de la 
Compañía de Tabacos, 10.500.000; accio-
ne.> del Banco de Marruecos, 1.154.625; 
anticipo al Tesoro p ú b l i c o , 150.000.000; 
bienes inmuebles, 24.087.151,87; diversas 
cuentas, 16.592.233,25. 
PASIVO.—Capi ta l del Banco, pesetas 
177.000.000; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva 
especial. 10.000.000; billetes en circula-
c ión . 4.163.928.850; cuentas corrientes. 
1.006.018.925,02; cuentas corrientes en 
oro, 1.045.902,49; depós i tos en efectivo, 
5.891.008,68; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 74.365.78-4,21; ga-
nancias y p é r d i d a s , 17.997.333,39.; Teso-
ro p ú b l i c o , 185.065.151,43. 
ANUNCIO O F I C I A L 
S E C R E T A R I A 
E l día 22 del actual se celebrará, a las 
doce, en esta primera Casa Consistorial 
la subasta de suministro de cal, yeso y 
cemento a los distintos servicios munici-
pales, durante dos años, y por importe 
anual calculado de 50.000 pesetas. Los plie-
gos de condiciones y demás antecedentes 
pueden examinarse todos los días labora-
bles, de diez a una en el Negociado do 
Subastas de esta Secretaría, presentándose 
las proposiciones en la forma que "deter-
mina el artículo 15 del reglamento de 2 de 
julio de 1924.—Madrid, 16 de septiembre de 
1927.—El secretario. P. Ruano. 
t i 
G a s M a d r i d , S . A . " 
Servicio de obligaciones 6 por 100 
Desde 1 de octubre se pagará el cupón 
núm. 9 a razón de pesetas 15, librfe de 
impuestos, y se reintegrarán los 164 t í tu-
los amortizados en el presente año, se-
gún detalles que constan en la «Gaceta 
de Madrid» y «Boletín ü ü c i a b de 18 de 
junio último. 
Este servicio se efectuará en los Ban-
cos de esta Corte: Central, Español de 
Crédito. Urquijo y Vizcaya y en sus filia-
les respectivas. 
Madrid, 16 de septiembre de 1927. — E l 
presidente del Consejo de Administración, 
Valent ín Ruiz Senán. 
Se inaugura en Valladolíd 
la Exposición agrícola 
o 
Contiene maquinaría moderna y se-
millas nacionales y extranjeras 
N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s 
V A L L A D O L I D . 17.—Con tiempo esp lén -
dido y gran a n i m a c i ó n han comenza-
do esta m a ñ a n a las ferias tradiciona-
les de septiembre. H a n l legado/ con 
tal motivo, muchos forasteros. A l me-
d iod ía se i n a u g u r ó la E x p o s i c i ó n ane-
ja al Congreso Nacional Cerealista, cu-
yo acto de i n a u g u r a c i ó n pres id irá el 
jefe del Gobierno. Asistieron todas las 
autoridades civiles, militares y a c a d é -
micas, el delegado de Fomento en la 
Confederac ión Sindical Hidrográf ica del 
Duero, el presidente de. la F e d e r a c i ó n 
de Sindicatos Cató l i coagrar ios de Val la-
dol íd. los ingenieros de la d i v i s i ó n hi-
drául i ca del Duero, representantes de 
las C á m a r a s Agr íco las y del Comercio, 
Círculo Mercantil y d e m á s entidades. 
E l comisario regio del primer Congre-
so Nacional Cerealista, don V a l e n t í n 
Aréva lo , y el director de la E x p o s i c i ó n 
agr íco la , don Silverio Pazos, agradecie-
ron a las autoridades su asistencia al 
acto. E l capitán general, señor Gil Dolz, 
e l o g i ó la importancia de la E x p o s i c i ó n . 
D e s p u é s las autoridades & invitados 
recorrieron detenidamente todas las (15-
pendencias de la Exposición-. E s i a se 
halla instalada en el sa lón Par i s iana , 
patio del mismo y en un terreno conti-
guo a la Casa Social Catól ica. E s inte-
r e s a n t í s i m a , pues contiene magnificas 
instalaciones de todas clases de moder-
na maquinaria agr í co la , aperos de la-
branza, semillas de diversos cereales de 
todas las regiones e s p a ñ o l a s y de paí -
ses extranjeros, abonos q u í m i c o s , subs-
tancias insecticidas y muestras de in-
dustrias derivadas, como pastas para so-
pa, galletas, etcétera. 
U R O D O N A L 
d i s o l v e n t e d e l é c i d o ú r i c o 
M expende en frascoi 
de triple cabida 
para una cura completa 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programae para el día 18: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7. 375 
metros).—11,30, Transmisión del concierto 
en el .Retiro de la Banda Municipal, di-
rigida por el maestro Villa.—De U a 15,30. 
Orquesta Artys: «Entre palmeras» (paso-
doble), Torregrosa; «Honolulú Song Bird» 
(fox), Leelie; «Manojito de flores» (vals y 
jota), Vidal y Calonge; «La Dolores», (fan-
tas ía ) . Bretón. Juanita Azorín: Recitación 
de poesías con fondo musical: «Preludio», 
Ricardo Gi l (preludio de Chopin); «Sere-
nata», Ricardo León («Serenata», Schú-
bert); «Pastorela de abanico», Juan Pu-
jol («Pastoral», Scarlatti). L a orquesta: 
«Cantos asturianos» (suite). Vi l la . Juani-
ta Azorín: «Era un aire suave», Rubén 
Darío («Pavana», F a u r é ) ; «Sortilegio», Ga-
briel y Galán («Vals triste», Sibelius). 
L a orquesta: «Las castigadoras» (chotis 
y fox), Alonso; «Legionarios y regulares» 
(marcha). Saco del Valle.—49, Sesión para 
n iños: Kikí habla con sus amiguitos. Qui-
sicosas infantiles por el Hada Turquesa. 
Luis Medina y el cuadro infantil. Sexte-
to de la estación: «La leyenda del mon-
je» (fantasía) , Chapí; «Sapho» (fantasía) . 
Massenet. Intermedio, por Luis Medina. 
E l sexteto: «La montería» (fantasía) . Gue-
rrero; «La corte de Faraón» (fantasía) . 
Lleó.—22, Emisión retransmitida por Se-
villa, San Sebastián y Bilbao. Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. Sex-
teto de la estación: «El puñao de rosas» 
(fantasía) , Chapí; «Leyenda», Wienawsky; 
«Sarabande», Debussy; «Andante», Padre 
Martini; «El barbero de Sevilla» (fanta-
sía) , Rossini.—23, Retransmisión de la re-
vista, de Lucio y Serrano, música de 
Alonso y Belda, «Las aviadoras», del tea-
tro Chueca.—1,30, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Las bodas de Fígaro» (ober-
tura), Mozart, orquesta. Santo del día. 
«El barbero de Sevilla», Kossini, señor 
Radelassi; «Si vous l'aviez comprie», Den-
za, señorita Regnier; «La ronda que pa-
sa» (canción), señorita F . Grado; «Don 
César de Barán» (s -ní l iaras) , Massenet, 
orquesta. Confer?icia: «Cl arte religioso 
monumental espa'nl», por don C. E . Gon-
volvo. «Moriré» (s'venata,, Bertrán, seño-
rita Regnier; «Mefistófeles», Boito, señor 
Radelassi, «Mi baturrica del alma» (can-
ción-jota). Blanco, señorita P. Grado; «Co-
ral vanado», Bach, orquesta. Concurso 
infantil. «La capricciosa» (canzonetta), 
El laxante que educo el intestino 
•aiiiiiiiTrriiiiimiiiiinw^ 
Guercia, señorita Regnier; «La traviata», 
Verdi, señor Radelassi; «Enseñanza libre» 
(fantasía) , Giménez, orquesta. Cierre. 
* * » 
Programaá para el día 19: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Plato del día, 
por don Gonzalo Abollo. Primeras noti-
cias meteorológicas.—12,15, Señales hora-
rias. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta Ar-
tys: «La alegría del Kursal» (pasodoble), 
Muñoz Santos; «Serenata», Saint-Saens; 
«Romanza», Calvo; «La granjera de Arlés» 
(fantasía) . Rosillo. 1 oletín meteorológico. 
Información tea1;'al. Fermín Fernández 
ür t i z , violinista: «Serenata», Chaminade; 
«Larntrnto indio», Dvora1 Intermedio, por 
Luis Medina. L a orquesta: «Barcarola ve-
neciana», Leoncavallo; «Caricias de prima-
vera» (idilio). Delmas Popy; «Werther» 
(fantosía) , Massenet. Bolsa de trabajo. L a 
orquesta: «La vida por el Zar» (mazurca), 
Glinka.—19, Orquesta Artys: «El señor 
Pandolfo» (fantasía) . Vives; «La Tempra-
nica» (fantasía) , Giménez; «El pobre Val-
buena» (fantasía) . Val verde y Torregro-
sa. Intermedio, por Luis Medina. Orquesta 
Artys: «La infanta de los bucles de oro» 
( fantas ía) . Serrano; «La Gran Vía» (fan-
tas ía) . Chueca.—20,30, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Cproliano» (obertura), Beetho-
ven, por la orqueeta. Santo del día. «Pa-
gliaci», Leoncavallo, por el señor Radelas-
s i ; «Hermosa castellana» (serenata), Quis-
lant, por la señorita Pérez Grado. Con-
curso infantil. «Kleiner» (vals), T . Tarreño, 
orquesta; «Sufriendo de achares», Gomis, 
señorita P . Grado; «Bohemios», Vives, se-
ñor Radelassi. E l d ía en Madrid. «Le-
jos de España» (zortzico), Martínez, seño-
rita P . Grado; «Idilio gascón», Fournier, 
orquesta. Noticias de provincias y del ex-
tranjero. «Con viento en popa». Valle, te-
ñor Radelassi; «1 epe Conde» (canción ma-
dri leña) . Vives, señorita P. Grado; «boli-
ta» (serenata), I Ve oía. señor Radela'si; 
«Carmen» (fantasía) , Bizet, orquesta. Cie-
rre.—22 a 24,30, «Obertura en estilo italia-
no», Schúbert, orquesta. Crónica de denfe--
tee. «Carmen» (canción española) . Media-
villa, señor Luna; «Tosca», señorita Ro-
sita Aznar. Conferencia: «El mejor hispa-
noamericanismo y cartas de un márt ir me 
jicano», por el cura párroco de Mixcoroan 
(Méjico), don Antonio Sane Cerrada; «Une-
se noissette» (cuatro tiempos), Tschaikous-
ky, orquesta; «Como los copos de nieve». 
Alcázar, señorita Regnier; «Sangre y are-
na», señorita Aznar; «Federa», Giorgano, 
señor L u n a ; «La Dolores» (jota). Bretón, 
orquesta; «Gigantes y cabezudos», señori-
ta Aznar; «El barberillo de Lavapies», 
Barbieri . señorita Regnier. Noticias de úl-
tima hora. «El canto del presidiario», Al-
varez, y el «Canto del ruiseñor» (jotas), 
Camargo, señor Luna; «La Czarina» (fan-
tas ía ) , Chapí, orquesta. Cierre. 
!W A n R i 7 í ? ¥ A 13uifa3 esteáricas 
J-< .r». •*• MJJl̂  S\ J l . / " X Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MuriUo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 18.—Domingo X V después de Pente-
costés Stos. José do Cupertino, cf.; Me-
todio, Ob.; Sofía, Irene y Ferreolo, mrs.; 
Eustorgio y Eumeno, Obs. 
A . Nocturna.—Hoy, Sta. Isabel de Hun-
gría. Lunes, B . Juan de Ribera. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobree, costeada por los mar-
queses de Rifes. 
40 Horas.—Hoy, Cristo de los Dolores. 
Lunes, B . Orozco. 
Corte do Maria. — Hoy, O, en S. Lu i s 
(P . ) ; Expectación, en O. del Espíri tu San-
to; Perpetuo Socorro, en su santaiario (P.) 
y Pontificia. Lunes, Buen Suceeo, en su 
iglesia; Visitación, en los dos monaste-
rios de Salesas (P.) y Sta. Bárbara; Puer-
to, en su iglesia. 
Catedral.—9.30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa captada. 
Parroquia de las Angustias 12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores. — Empieza el 
septenario a su Titular. 6,30 t.. Exposi-
ción, estación, corona dolorosa, sermón, 
señor Nieto; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Lorenzo.—10, misa so-
lemne en honor de N. Sra. de los Dolo-
res, con manifiesto y reserva. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N. Sra. 
de la Merced. 7 t.. Exposición, eetación. 
rosario, sermón, señor J a é n ; ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroquia de S. Millán.—Idem ídem. 7 
estación, rosario, sermón, señor Sauz 
de Diego, ejercicio, reserva y salve. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
t t.. Exposición de S. D. M . ; 5,30, rosario 
y ejercicio. 
Capilla de Cristo Rey (P. de la Direc-
ción).—8 y 10, misas. 
Cristo de los Dolores (S. Buenaventura). 
(40 lloras.) Termina la novena a S. Fran-
cisco de Asís . 8, Exposic ión; 10, misa so-
lemne y panegírico, P. Uzal ; 5 t., corona 
franciscana, sermón, mismo padre; ejer-
cicio, procesión de reserva e himno. 
Encarnación.—10, misa cantada. Exposi-
ción y sermón, P. Agustino; 12, misa re-
zada. 
E . P í a s de S. Fernando.-10, misa can-
tada con Exposición en honor de N. Sra. 
de los Dolores, sermón, P . López Frutos, y 
reserva. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10.30 m. y 6.30 t.. Exposición de Su Divi-
na Majestad. 
N. Sra. do Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11, mi-
sas; 6 t.. Exposición menor y rosario. 
O. del Caballero de Grac ia . -De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. M . ; 5,30, ejercicios 
con sermón. 
Rosario.—8, misa comunión general pa-
ra los hermanos de la V . O. T . de Sto. 
Domingo; 9, misa de los- catecismos; 10. 
misa cantada; 11 y 12, explicación del 
Sto. Evangelio; 6 t., Exposición, rosa-
rio, sermón, P. Inocencio García, O. P . ; 
procesión del Santís imo, reserva y ejerci-
cio de la V. O. T . de Sto. Domingo. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
general para la A. del Perpetuo Socorro; 
7 t.. función solemne con sermón, a cargo 
del P . Ortiz, redentorista; bendición, re-
serva y salve. 
Servitas (S. Leonardo).—Función a N . 
Sra. de los Dolores. 8, comunión general; 
10, misa solemne. Exposición y sermón; 
6,30 t.. Exposición, estación, corona, ser-
món, P. Rubio, S. J . ; reserva, procesión y 
salve. Hasta la tarde do hoy se gana in-
dulgencia pLonaria. 
D I A 19.—Lunes.—Stos. María do Cerve-
llón, vg.; Jenaro, Peleo, Nilo, El ias , Obs.; 
Festo, Sosio, Próculo, des., y Pomposa, 
y 
Notar las . -La «Gaceta» 
para constituir el Tribunal íu ml)r4 
nes n. Nnlnrírtü íI«(a«..; • 0PC«i.\k,-1 _ vl -»-iiuunai rift "*« ñus a Notarías determinadas * POtíijio. 
a! f ,-,. t-; i , i , i_ • ,. * Cantes -
A 
leo} 
mo presidente, al director general 
y acordadas convocar con esta l acet« 





tivo. y en defoct^ de"amboVlf pr 
Registros y del Notariado; en sn • 
suya, al subdirector de ese Cent 011 
ti .   fe to e nm>̂  ro ^ « c 
te de la expresada Audiencia terrU íde 
el do Sala que legalmente le sus ^ 
don Anselmo Gil do Tejada „ a 
gistrado de ja misma Audiencia• ̂ i0' 
no del Coloco Notarial de aquel?: J S Í 
tal o a quien haga sus veces- «1 j 
del Colegio de Abogados de dicha 
a don Federico González S a n t i b C J 
cial jefe do negociado de p r i m e ' ' 
del Cuerpo de Letrados del mi l ^ 9 
adscrito a la citada dirección v ^!0' 
notarios del referido Colegió don AT • ^ 
Mingot Sheiiy y don Jenaro Gil Socif •0-
desempeñará las funciones de Becret111̂  
Las Notarías que lian de proveerdÁvl 
las de Priego. L a Roda, Yeste, C J11 
del Palanca.-, Sai, Lorenzo de la P w H 
Totana, Alcázar de San Juan y Cañete 
mosi 
.; Bb. Alonso de Orozco, Jerónimo A. 
Jsilla. Ob., mrs.; Teodoro, Ob ^ 
L a misa y oficio divino son dei B Al ^ 
so de Orozco con rito doblo mayor vtrtí-,1"a 
blanco. J ^'or 
B. orozco (40 lloras) . - 8 . Expoeici¿(>Í¿| 
isa mayor; (i.30 t.. ojercicio, sermón' 
amon González, agustino; preces v'r 
rva. ^ re" 
Servitas (S. Nicolás).—Empieza el s^u 
nano a los Dolores de N. Sra 10 30 ñu»*' 
«olemne y Exposición; 6 t., ejercicio 
món, P. Gómez Sedaño, y reserva. ' 




comunión .para las Josefinas.—S Millón 
Idem ídem para la Cofradía de ia SalebL? 
S. Sebast ián: 8,30, comunión general v 
ejercicio para la A. do S. José.-Dolores-
8,30, comunión para la C. de S. José 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8 30" mi 
sa de comunión; por la tarde. Exposición" 
ejercicios a S. Joñé y salve.—Asilo de S 
José de la Montaña (Caracas, 15): 9 mis¿ 
de comunión, ejercicios a S. José. s'emúSS 
y reserva.—Cala (ra vas: 8,30, comumón tígi 
ra los congregantes de S. José.—Santuario 
del Corazón do María- 8.30, comunión g&i* 
neral en honor de S. José de la Montaña-' 
6.30 (., ojercicio. sermón, P. Jiménez, e l 
M. F . ; bendición y gozos.-^S. Manuel-.yl 
S. Benito: 9.30, misa rezada.—Servitas (S. 
Leopardo): S. comunión y ejercicios a s! 
José. 
T I E S T A D E N. SRA. D E L A SALETA 
L a Pontificia y Peal Asociación Catóíi^ 
ca de Pepresión do la Blasfemia de Madrid 
celebrará el día 19 de septiembre do 1 9 ^ 
festividad de su Patrona, N. Sra. de la' 
Saleta, una fervorosa misa de comunión 
general, a las 8 de la mañana, en el Real 
Oratorio del Caballero de Gracia. 
Se ruega a lodos los asociados y perso-
nan piadosas concurran a esto acto reli-
gioso. 
E n breve so anunciará la bendición de 
la imagen de N. Sra. do la Saleta y fies-
tas en su honor. 
* * * 
(Este periódico se publica con censnra 
eclesiástica.) 
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¡ E Q U I P O S C L E T O S A 
E L A N G E L , 
B C I O S 
Tallas 6 
Camisas bordadas a mano con vainicas 
Braguitas a juego 
Combinación enagua 
Camisones con manga larga 
Delantales blancos 
Delantales negros . . . . . . 
Peinadores muy prácticos , . . , 



































Camisas de madapolán blanco para postizo 
Idem id. con cuello "sport" de piqué 
Calzoncillos muy fuertes • • . ^ 
Camisetas de punto inglés 
Idem id. afelpadas 
Calcetines de colores sólidos (los tres pares) 
Medias "sport" (recomendables) 
Mantas para cama, de algodón 
Idem id. de lana, muy buenas 
Colchas de piqué blanco y colores 
Sábanas para debajo (recomendables) 
Idem id. encima 
3 , 8 0 
4 , 8 0 
2 , 3 5 
1,90 
2 , 5 0 
2 , 7 5 
2 , 0 0 
4 , 5 0 
7 ,50 
8 ,00 
3 , 5 0 
4 , 5 0 
Sábanas para encima, con vainicas . . . . . . . . . . 
Almohadas, buena tela 
Idem id. con vainicas . . . . . . . ^ 
Colchones confeccionados, vacíos. . . . . . . . . . . 
Idem llenos de borra de lana 
Idem id. de lana superior 
Almohadas llenas de borra. 
Idem id. de lana 
Manteles de crepé con jaretón. 
Servilletas idem id 
Pañuelos para la mano, con jaretón, la media docena. . 
Sacos para la ropa, muy fuertes 
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. . BnanCios ce reciben 
^ ^ A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
' o f i A T E , Colegiata. 7; 
P fosco de EL DEBATE, ca-
llu « Alcalái frente a las 
l ^ t r ^ v a » ! CÍUÍOBCO de Glo-
7 de Bilbao, esquina a 
g l o a r r a l ; «uiosoo de la 
a de Lavapies. quiosco 
g*?nerta de Atocha, quios-
16 Jé la glorieta de loa Cua-
f,. Caminos, frente al nú-
ferg81.rsno, esquina a Oo-
^ °nlosco de la glorieta de 
Bernardo, quiosco de la 
iifl de Atocha, frente al 
m^ro 68, V E N TODAS 
S AGENCIAS DE P U -
^ B L I C I D A D . 
RASADOR loo P ^ e t w ; 
- r r ^ c o m e d o r conrpleto 
450 peectns. Ta'oor IÍ-
l - ^ r ^ ^ n n a r i o tres cuer-
JJlU'na biselada, 125 pt-
& TabCrnillaSL_2: 
-fw&DÓT.. bronces, lunao 
SseiaAs, mcfia ovalada, por 
j50 pesctae. Tabcrmllas, 2. 
r í ^ Á C H O Renacimiento 
: foDañol, vale 3.000 pesetas, 
g i m 'Jaberriillas, 2. 
^ Á S ^ ñ i q u e l a d a s m a t n -
|¿on¡0, 170 pesetas; doradas 
i ^ego b a r a t í s i m a s . Ta-
bernillas, 2. 
^500 alcoba grie, costo 
j.000 pesetas, por 1.000. Ta-
berniUaf^J: 
ALCOBA matr imonio, a i -
• jjgjjo dCB lunas fan tas ía , 
^ c s n a bronce, 525 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
CAMA bronce, armario dos 
Bónas, coqueta y dos mc-si-
Bas, todo 815 pesetas. De-
fiffligañQ, 20. 
¿ÓLCHOJí- lana superior. 
lecbura alemana, muy bu-
rato. Desengaño, 20. Ha-
.llesta. 
ÜLOJES comedor, gran 
pjó, 50 pesetas. Comodoreít, 
dormitorios. Desengaño, 20. 
i&irLÉS, maletae, maleti-
nes, estuches neceser, grn-
BÓfonos, paraguas, fiillería?. 
Desengaño, 20̂  
CAMA matrimonio dorada, 
eon sommier, 220 pesetas, 
fcuheras b a r a t í s i m a s . De-
sengaño, 20. 
OJO. En nuestras camae do-
tadas, con largueros, puede 
Mers«: cualquier colchón. 
Besengaüo, 20. 
ÍÍESPACHO estilo Españo l , 
ton perchero, 1.475 pesetas, 
vale 5.000. Desengaño, 20. 
ALQUILERES 
SE ALQUILA gabinete ex-
terior, principal, preciosas 
:vÍ8Ías, a señora honorable. 
Eaaín: Santa Engracia, 64, 
quoito. Kazón: Doña Car-
men, viuda de V i l l a r . Por 
las tardés. 
:,ÍOO económico, teléfono, 
termosifón, baño, cah-fac-
fión incluida. Alberto Agui-
lera, 11. 
ESTUDIO con vivienda, ba-
ío, terraza, 125 pesetas; cx-
ierior seis piezas, 110. Fran-
cisco Navaccrrada, 12. 
DESPACHO entresuelo, dos 
plbónes, cedo en mejor si-
tio calle Montera. Ka/.ón: 
Montera, 19, anuncios. 
p m i O B , buena orienta-
pín, dos- balcones, p róx imo 
BSSTÍa, 100 pesetas. Alcán-
tara, 4G. 
6SA» WAVE para ~ i nd u s-
Wa, taller, fábr ica , 10 me-
nos ancha, 25 larga, con v i -
ftenda, 300 pesetas. Mart í -
^Jzquierdo, 14. 
«TERIOB,"buenas vistas, 
ptosiiao t r anv ía s Torri jos, 
pindalera, 70 p e s e t a s , 
pocisco Sil vela. 82. 
' ISO amueblado, soleado^ 
¡«ntrico, precio moderado; 
tranquilo. L imón , 8. p r i -
mero. 
»E ALQUILA bajo exterior, 
parqués de Monasterio. 4. 
g duros. 
ÍXTEEio» Mediodía , baño , 
^nsor, teléfono, e inter ior 
^ ^ f i a i o s . Hermosilla 51. 
i ^ O , propio peluquero se-
P%185; primero, o.sti'iior. 
^uo. teléfono, ascensor, gas. 
Castro, 17, 140. 
I j í aTOs baratos, espacio-
rs y soleados. Fernando 
g í Ü ^ U y 14 duplicado. 
fe'lLLALBÁ^ (estación) 
fi a'qmlan grandes naves, 
g o ü i Farmacia, 6, Ma-
octo encerrar au tomóvi l . 
m - K - LoiHlre.. 22. Ma-
¿J,11^1^11 exteriores 
ÍU.̂ Q 110 Pesetas. Azotea, 
j-L^Jíi, 123 moderno. 
^ T A H r r E Ac, denüa: 
«a ^ :Pucrta Sol. Cede-
Híer 
«un 
íeset? '- ' ' ' ' taciones. I A n 
t ^ T O M O V I L E S 
^comÍT.'110^1'3- Enseñan-
i^dadí61'? ' 80 pesetas, fa-
^ ¿ ¿ ^ T Almagro, I I . 
^ j ' p J ' ^Pa rac ión inge-
íü^acios íl7'Un: ProSrefio. ! l . 
^ l l f ^ ^ 0 1 - ' s i e t e 
ANUKC1ANTES. Descuen-
tos máx imos . Presupuestos, 
dibujo», gratis . Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.52ü. 
ESTANCIA au tomóvi l e s , 25 
pesetas mensuales; encárga-
se venta. Meléndez Va ldés , 
T A L L E R nacional. Repara-
ción, n e u m á t i c o s macizos 
ocasión. Ceniceros, m í m e r o 
9 (de t rás hotel Nacional) . 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores, acumuladores; arre-
glos garantizados. Carmen, 
41. 
BUZCK torpedo, siete pla-
zas, Citroen comercial, co-
mo nuevos, vendemos ba-
r a t í s i m o s . Almi ran te , 1. 
ANTES de comprar vues-
tros accesorios para el au-
tomóvi l , consultad los pre-
cios de Emi l io Pozo. Sa-
gasta, 12. M a d p d . 
ESCUELA chofera, p r ác t i -
cas conducción m e c á n i c a 
en «Hispano», «Ci t roen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia. 4, 
frente plaza Santa B á r b a r a . 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victor ia» , Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
p r a r á siempre inmejorables 
condiciones venta, ü o y a , 65. 
CALZADOS 
CALZADO gran du rac ión , 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
Plus» . Exigidla . Apartado 
59. Burgos. 
: S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos de calzados y lo me-
jor para l imp ia r ante todos 
colores, «Ebrox». A l m i r a n -
te, 22. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. F ú c a r , 11. 
lilKIófA usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». P r á c t i c o s , elegantes y 
duraderos. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pens ión . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, l . Antón Mar-
t í n , 50 
PARTOS. Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. . ' 
PAZ Iscar. Partos, con-
sul ta , embarazadas. Pens ión . 
Teléfono 34.732. Fuenca-
r r a l , 123. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera» . Pago mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bil iar ios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
S I QUIERE mucho dinero 
por alhajan, mantones de 
M a n i l a y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Lspoz y 
Mina , 3, entresuelo. 
COMPRO dentaduras ar t i f i -
ciales, alhajas. Tal ler com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.7U6L , 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
car ra l , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a hichegaray. 
LIBROS. Pagamos su valor. 
De todas clases. P r í n c i p e , 39 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plat ino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
r í a . 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . An t igüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, pagando mucho, 
buenos muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte. E s p í r i t u 
Santo, 24. Compra-venta. 
CONSULTAS 
H O M E O P A T I A . Consulta: 
Escalinata, 23. Martes, dos 
tarde, una peseta por en-
fermo. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tac ión , Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legra f ía , Telégrafos , 
E s t a d í s t i c a , Po l ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o p repa rac ión . 
i n s t i t u t o R e u s . Precio-
dos, 23. 
S E Ñ O R I T A S : Aprendan cor-
te y confección sistema Are-
n a s p i ñ e i r o . Academia Na-
cional. Calle Avemaria, 6, 
pr inc ipa l . 
U R S U L I N A S francesas, Za-
ratiz (Guipúzcoa) . Educa-
ción esmerada; f rancés , es-
paño l , ing lés ; clases ador-
no; sit io magníf ico, mar y 
monte; higiene, «confort». 
Precios moderados 
E N S E Ñ A N Z A carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, pr imero; de ocho 
a nueve: 
A C A D E M I A V ^ m í a r ~ A d ü a -
nas y Bachillerato univer-
nitario. M u y competente pro-
fesorado. Internado. Magda-
lena, 1. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
pnraciones p r ác t i c a s Bancos, 
escritorios, cálculos , conta-
bi l idad , ca l igraf ía , idiomas, 
t aqu ig ra f í a . Señor i t a s , va-
rones. Leganitos, 8. ' 
COLEGIO Hispano^ Inter-
oado di r ig ido por sacerdotes 
nara alumnos de Facultad 
<r otras preparaciones, v ig i -
lados dentro y fuera del 
oetablecimi&nto. Plazas l i -
mitadas. Correspondencia al 
director, San Marcos, 3, 
Madr id . Apartado 485. Te-
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 
CORTE, confección insupe-
rables. Hechuras vestidos y 
abrigos desde 5 pesetas. Ca-
ños, 3, bajo izquierda. 
A C A D E M I A B . Culubret. 
Jardines, 24. Apartado 175. 
Teléfono 51.249. Madr id . Co-
mercio, idioma y enseñanza 
por correspondencia. Leccio-
nes gratis de nueve a diez 
de la noche. Aulas especia-
les para señor i t a s . Pidan de-
talles. 
A C A D E M I A Medicina, Far-
macia. Preparatorio abrevia-
do, bachillerato universita-
r io , sección de Ciencias. I n -
ternos y exterpos. Campoma-
nes, 10. Director, d o c t o r 
Asensio Or t iz de Z á r a t e . 
ECOLE Saint Paul] en 
Angulema, colegio catól ico 
fraincés, dir igido por pro-
fesores sacerdotes diocesa-
nos, regidos por i l u s t r í s i m o 
señor Obispo, admite n iños 
de distinguidas familias 
con buenos antecedentes pa-
ra practicar francés y otras 
asignaturas. Confortable v i -
da fami l ia r . Bon i t í s imo si-
t i o , s an í s imo . D i r i g i r s e : 
Supé r i eu r Ecole Saint Paul, 
Angouléme (Francia). , 
COLEGIO - Academia Mer-
c a n t i l : Pr imar ia , bachille-
rato, mecanograf ía , taqui-
gra f ía , o r tograf ía , cálenioe, 
contabilidad, f rancés , in-
glés, a l emán . Alvarez Cae-
t ro , 16. 
E L E M E N T O S de Geomet r í a , 
B ruño , 7 pesetas. Carretas, 
31, l i b r e r í a . Madr id . 
E L E M E N T S da Geometrie 
F . J., 4,50. Carretas, 31, l i -
b r e r í a . Madr id . 
RETRATOS para «carnets», 
k i lomét r icos , e t cé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola, 12, plan-
ta baja. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Can tábr ico . E l más reco-
mendable, cén t r i co , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le f r an já i s , Cruz, 3. 
I D E A L Pens ión . Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines. 5, 
pr incipal . 
L A E S T R E L L A , pens ión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
CEDENSE habitaciones eco-
nómicas , c é n t r i c a s ; baño, 
ascensor. Razón : Carretas, 3. 
continental. 
GRAN pens ión Anda luc ía . 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, p r inc ipa l (Puerta del 
Sol). • 
«MONTAÑES». Pens ión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos . Infantas, 
2. Toda la casa. P róx imo 
«Metro» Gran Vía . 
M A T R I M O N I O joven, dis-
t inguido, desea pensión com-
pleta f ami l i a par t icular bue-
na posición, casa moderna, 
confortable. Casas viajeros 
abs téngase . Ofertas: Aparta-
do 936. 
Se CEDE gabinete para ca-
ballero, con. Santa Isabel. 
15. primero derecha. 
SALA, gabinete, con aleo 
bas. caballeros estables, dor-
mi r . Aduana, 45 pr inc ipa l . 
PENSION Sol, desde 8 pe-
setas, gran «confort». P i 
Margal l . 22, segundo, B . 
H Ü E S P E D E S - v i a j e r o s . Ca^ 
rretas, 4, segundo. Pens ión 
Adamo, desde 6 pesetas. 
SEÑORA honorable cede ha-
bi tac ión exterior, in ter ior . 
Referencias. Ruiz, 18, ter-
cero. 
PENSION San José , t rato 
esmerado, gabinetes exterio-
res. 'Es t re l la , 3, pr incipal 
derecha. 
E L E M E N T O S de Geome t r í a 
a n a l í t i c a y Cálculo infini te-
simal. B r u ñ o , 20 pesetas. 
Carretas, 31, l i b r e r í a . 
¡M A NTU ^! L de Geoiñet rie 
F . G. M . , 7,75. Carretas, 31, 
l i b re r í a . Madr id . 
A C A D E M I A Górr iz . Prepa-
ra tor ia ingenieros industr ia-
les, Bachillerato universita-
r io , c i e n c i a s . Internado. 
Barqui l lo , 41. 
ESPECIFICOS 
F U M A D O R E S : Hu ro l mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Vic tor ia , 8. 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victor ia , 
farmacia. 
E S T R E Ñ I D O S : Osar los Su-
positores V i c t o r i a ; caja, 1,60 
pesetas. Victor ia , 8. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta gratis . Gál-
vez. Cruz, 1. Madr id . 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
per iódicos . L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental . 
" FINCAS 
Compra-venta 
VEN D O seis hoteles des-
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre. 
FINCAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solares compra y venta. 
«Híspan la» . Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao) . 
VENDO, cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Es parteros, 20, sastre. 
LOCAL propio industr ia , 
nueva plaza toros, vendo. 
Es parteros, 20, sastre. 
U R G E N T E venta casa, ren-
ta 14.010 pesetas, adqu ié rese 
85.000. Otra t e rminándose , 
r e n t a r á 19.320, adquié rese 
100,000. Tamayo. Cartagena, 
49: 
E N ENSANCHE, próx imo 
Torri jos, véndese casa de 7 
plantas, r e n t a 18.500, en 
165.000, quedándose con h i -
poteca puede adquirirse en 
40.000._ Apartado 485. 
VENDESE ünca e n ' l a Sie-
r ra , propia construir sana-
torio, con agua medicinal. 
Señor Ergoyena, Humil lade-
ro, 14, pr incipal . 
DUEÑO vende hotel nuevo 
F u e n t e Berro. Escr ib i r : 
Campo. Sol, 6. Reyes. 
VENDESE solar 32.000 pies, 
« a l i e Canarias. Escr ib i r : 
Campo. Sol, 6. Reyes. 
COMPRA, vende tincas, so-
lares. La Americana. P i 
Margal l , 9. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. T e l u á n , 20. ¡ E l 
mejor fo tógrafo! 
! PENSION Royalty, de fami-
1 l i a dist inguida verdad; todo 
I «confort», calefacción cen-
i t r a l . Matr imonios c i n d i v i -
I dunle^ estables. Santa En-
j gracia. 5, segundo izquierda. 
( PENSION de señoras . Cam-
bio de dueña . Sacramento, 
6. segundo. 
B t e S R t f r k A i n ' L a Mar ina . 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desdo 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
PENSION Torio . Habitacio-
nes exteriores, p r ó x i m a 
Puerta del Sol. Precios mó-
dicos. Carmen, n ú m e r o 39, 
primero. 
CEDO a caballero alcoba y 
despacho, o a señora alcoba 
y gabinete. Teléfono, ascen-
sor. • Manuel Silvela. 10, se-
gundo centro derecha 
MODISTAS 
SOMBREROS señora, ú l t i -
mos modelos p a r i s i é n , refor-
mas b a r a t í s i m a s . Especiali-
dad fieltros. Pelayo, 40, p r i -
mero derecha. 
OPTICA 
CARRETAS, S, ópt ico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo p rác t i co . Siempre fan-
t a s í a s . 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A señoras . On-
dulac ión Marcel , garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
pr incipal . 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s ; 
9, Carretas, 9. Ondulac ión , 
corte, tintes. Sección eco-
nómica , ondu lac ión y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PRESTAMOS 
T O M A R I A d e par t icular 
25.000 pesetas por tres me-
ses, buen i n t e r é s ; to ta l y 
absoluta g-arantía notar ia l a 
sat isfacción del capital ista. 
Apartado 386. 
U R G E N M E seis mi l pese-
tas, amortizando 250 men-
Hiialniente. g a r a n t í a . Escri-
b i d : Gondomaré . Alcalá , 2, 
continental . 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, mater ia l america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores t é rmicos , los 
tínicos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Expos ic ión apa-
ratos rad io te le fon ía ameri-
canos. Tele - Aud ión . Are-
nal . 8. 
SASTRERIAS 
40 PESETAS hechura y fo-
rros traje o g a b á n . Sastre-





corresrponsal inglés , fran-
cés, neces í t ase . O f e r t a s : 
Apartado 936. 
COLOCACIONES de (odas 
clases. Escr ib i r : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid . 
Demandas 
COMISIONES acepta para 
Asturias señor Llanos. Glo-
r ie ta de Atocha, 9, p r inc i -
pal . 
O F R E C E S E chofer casado, 
p o c a s pretensiones, para 
campo o provincia. Escr ib id : 
P é r e z . Montera, 19, anun-
cios. 
O F R E C E S E oficina o lección 
tardes mecanógrafa , maes-
t r a superior. Escr ib id : Ca-
rretas, 3, continental. L . F. 
SEÑORITA profesora, inme-
jorables referencias, ofréce-
se educar niños , oficina o 
análogo. Ferraz, 34. 
CABALLERO serio, conoci-
mientos teóricos prác t icos 
Derecho pol í t ico, adminis-
t ra t ivo , penal, mecanogra-
fía, contabilidad, desea co-
locación oficina, casa comer-
c ia l o cosa análoga. Escri-
b i d : Flora, 3, entresuelo. 
Provencio. 
V I A J A N T E , ofrécese c o n 
«carnet» «auto», cualquier 
a r t í c u l o ; preferible propa-
ganda científica. R a z ó n : 
Díaz. Argumosa, 17. 
TRASPASOS 
TRASPASO pensión céntr i -
ca muy acreditada, Horta-
leza, 3(i, primero. 
SE TRASPASA merce r í a 
calle de Ruiz, número 12. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Hortaleza, 36, p r i -
mero. 
«EL MOSQUITO». Tintore-
r í a catól ica . La que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en -12 hora-i. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
jMxnansa, 3. Teléfono 84.555. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
I N D I C E de Legislación Ge-
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madr id . 
CHORIZOS Rioja y Cantim-
palos. M a n t e q u e r í a Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
«LA GOLOÑDRÍNÁ»i~Espoz 
y Mina , 17, no hace l iqu i -
daciones por no tener folios 
n i a r t í cu los anticuados y 
pasados; todo es fresquito y 
de actualidad. Ofrocó cami-
sas, ricas telas, desde 2,45; 
juegos opal, encaje ocre, mo-
n í s imos , 10,50; de 3 prendas, 
insuperables, 10 p e s e t a s . 
Gran surtido bolsos, borda-
dos, medias, calcetines, c in-
tas, velos, corsés ; pañuelos , 
bordados y con iniciales, re-
p i t a niños a precios sin com-
petencia. Por f i n temporada 
extraordinaria rebaja echar-
pes, crespón, coloros y me-
dio luto , abanicos. Lunee y 
jueves, pitos para los n iños . 
GRAN taller de reparacio-
nes, m á q u i n a s de escribir. 
Casa «Yost». Barqui l lo , 4. 
MARQUETERIA^ dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas' clases. Azt i -
r i a . Cañizares , 18. 
A D M I N I S T R A C I O N L o t e -
r í a s n ú m e r o 42 Puerta del 
Sol. 13. La m á s afortunada 
por su suerte. Que sirve to-
dos cuantos podidos se soli-
citan de sorteos ordinarios 
y extraordinarios. 11 octu-
bre. Navidad. Pedidos a 
Cándido Díaz, Madr id . 
L E G U M B R E S mondadas , 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
F E N I X . T rami t a traspasos, 
faci l i ta negocios, obtiene cró-
ditos, g a r a n t í a s . Arenal , 26. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones re-
formo. Arroyo. Barqui l lo , 9. 
des. 
ABOGADO , ex juez munic i -
pal de Madr id , Almi ran te , 
2 quintuplicado, pr imero iz-
quierda; de tres a cinco. 
Divorcios, depósi tos , alimen-
tos. Asuntos civiles y c r i -
minales. Pr imera consulta 
gratui ta . Sucesivas, precios 
módicos. 
ABONOS d © conservación 
casa «Yost», m á q u i n a s de 
escribir. Baraui l lo . 4. 
TRASPASA r á p i d a m e n t e es-
tablecimientos La America-
na. P i Margall . 9. 
E S T A B L E C I M I E N T O propio 
defenderlo mujer, acredita-
do, vivienda, cueva. I n ú t i l 
intermediarios. Margaritas, 
2, j aboner ía . 
TRASPASO f r u t e r í a , vivien-
da, cueva. Alonso Cano, 13. 
VARIOS 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas . Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9. Madrid . 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas Garc ía . 
Montera, 23; teléfono 15.943. : 
Madr id . 
ABOGADO. Consulta econó- ! 
mica, divorcios eclesiást i- \ 
eos, t e s t a m e n t a r í a s , cónsul- i 
tas, asuntos judiciales. Pr ín- ; 
cipe, 14. 
ABOGADO, notario, regís- \ 
t rador ; consultas, pleitos, ; 
t e s t a m e n t a r í a s . Fuencarral, ! 
121. i 
P A R A imágenes, altares, j 
Tudanca y Compañía . San- I 
t a Engracia, 21. Dibujos, ' 
presupuestos gratis. 
A L T A R E S , esculturas rel i- | 
glosas. Vicente Tena. Fres- ¡ 
quet, 8, Valencia. Teléfono : 
interurbano 907. 
T A P I C E R I A Salvador. | 
Const rucción, • r e s t au rac ión i 
muebles, cortinas. Precios j 
económicos. Hermosil la, 21. • 
LEC2-IE pura de vacas, ga- , 
rantizada. Santiago, 18. Pa- ¡ 
lomino. Teléfono SC.717. j 
PAJEA P R O Í P Á O A B la fe cíi- \ 
tól ica. Con objeto que cada i 
creyente pueda adquir i r el i 
santo de su mayor devo- j 
ción, la Casa Y g a r t ú a , calle I 
de Atocha, número 65 (fren- i 
te al Hotel de Ventas) ven- | 
tlerá hasta f i n de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábr ica . 
VENTAS 
S E Ñ O R A S : Antes de com-
prar vuestros sombreros do 
otoño, vean la exposición 
que presenta la fábr ica La-
horra. Fuencarral, 26. p r i -
n i f io 
SE V E N D E N tablas fie 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. R a z ó n : Co-
legiata, 7. Madr id . 
CASA J iménez . Mantones de 
Manila . Manti l las españolas . 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
FIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 6Ü. Autop íanos , co-
las, armoniums Mus tel . Ro-
dr íguez . Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, - Colegiata, 11. La 
más surtida. 
POR REFORMA de local 
l iquido por menos del costo 
toda clase de muebles; ca-
mas, 25 pesetas; colchones, 
10. Pozas 2. . 
¡ ñ l P Ó R T A N T E : Libros nue-
' vos, precios reducidos. P r í n -
' cipe, 39, l i b re r í a . 
, U R G E N T E : Do¿ t res i í íos 
nuevos, uno forrado en piel . 
Estrella; 3, bajo. 
SEÑORAS: Vendo aparatos, 
\ moldes estampar vestidos. 
: Desengaño, 29, segundo de-
recha. 
. CAMA dorada, 115 pesetas; 
| matrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta-
! do. Valverde, 1 cuadrupli-
! cado. fábr ica . 
COMPRE sus paraguas Ca-
sa Vélez. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca, 1, es-
quina Fuencarral. Enormes 
surtidos, 25 % de economía. 
SERNA ofrece grandes oca-
siones alhajas, relojes ga-
rantizados, mantones Mani -
la, m á q u i n a s escribir, apa-
ratos fotográficos, «cines», 
pianos, gramófonos, escope-
tas, bicicletas, relojes pa-
red, despertadores, objetos 
regalo. Serna. Siempre Hor-
taleza, 9. 
C A L I Z y vinajeras gran 
ocasión. Oria y Gal índez . 
Clavel, 8. 
CEPILLOS calzado, ropa, 
dientes, peines, escobones, 
<!era pisos. A lmacén : Infan-
tejo 
PIANOS contado, plazos, no 
p a g u e n lujo. Maris tany. 
Postigo San M a r t í n , 7. 
HOTEL, nave indus t r i a l , en 
lo mejor, m á s sano, do m á s 
porvenir C ü a t r o Caminos, 
véndense inmejorables con-
diciones. I n f o r m a r á n : Bra-
vo M u r i l l o , 81, d roguer ía . 
OCASION, vendo depósi to 
castillete de hierro, 20 du-
ros. Carretas, 3, po r t e r í a . 
T A B L A S con cepillos para 
ves t íbulos y cuartos de ba-
ño. Castells. Plaza Herrado-
res, 12. 
B A R A T I S I M O vendo bonito 
piano estudio, caja supe-
r io r calidad. Tutor , 47, p r i -
mero derecha. 
L O S P E L I G R O S D E L A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
No olvide usted que l a H E R N I A es un peligro cons-
tante, tiene frecuentemente reacciones violentas y cons-
t i tuye siempre un impedimento para la vida normal de 
quien la sufre. A su alcance e s t á el medio do protegerse 
y evitar las graves consecuencias que acarrea. Abandone 
usted los viejos sistemas y procure usted obtener la 
desapar ic ión cíe su H E R N I A . Acuda usted a l eminente 
Ortopédico de P a r í s , señor C. A. xBOER y no compro-
meta su estado agravando con el descuido su dolencia. 
Son positivos e inmediatos los resultados definit ivos que 
obtienen los H E R N I A D O S con los a p a r a t o » C. A. BOER. 
Así lo prueban las numerosas cartas, ya publicadas, de 
las personas que, agradecidas, enaltecen los efectos 'be-
néficos y curativos del método C. A . BOER y a las cua-
les deben a ñ a d i r s e las que siguen: 
Sevilla, a 9 de agosto de 1927. Sr. D . C. A. BOER, Bar-
celona. Muy señor m í o : Tengo la sa t i s facc ión de pa r t i -
ciparle que, después de haber llevado por a l g ú n t iem-
po sus aparatos me encuentro completamente toien de la 
hernia inguino-escrotal que he venido padeciendo duran-
te diez años , quedándo le sumamente reconocido y autor i -
zando la pub l i cac ión de la presente. De usted afect íá i -
mo y seguro servidor que estrecha su mano, P lác ido 
Cemtorano, calle Santa M a r í a , 13, duplicado, S E V I L L A . 
y todas las personas que quieran 
evitar las molestias y las graves 
consecuencias de las H E R N I A S o las complicaciones del 
descenso de la matr iz , vientre caído, obesidad y los 
M U T I L A D O S vis i ten sin demora y con toda confianza 
al eminente or topédico señor C. A. BOER en una de 
las poblaciones que siguen: 
M A D R I D ^03r 18 y domingo 25 septiembre. 
H O T E L INGLES, calle Echegaray, 8 y 10. 
A R A N D A DUERO, lunes 19 sep táembre , Fonda Gu t i é r r ez . 
BURGO OSMA, martes 20 septiembre. Fonda Vda. F i n i l l a . 
A L M A Z A N , miércoles 21 septiembre. Fonda Comercio, 
SORIA, jueves 22 septiembre. Ponda Comercio. 
C A L A T A Y U D , viernes 23 septiembre. Hotel Fornos. 
Un colaborador del señor BOER rec ib i r á en: 
M I R A N D A EBRO, lunes 19 septiembre. Hotel Troconiz. 
HARO, martes 20 septiembre. Hote l H ig in i a . 
LOGROÑO, miércoles 21 septiembre, Gran Hote l . 
CALAHORRA, jueves 22 septiembre. Hotel Espinosa. 
ZARAGOZA, viernes 23 septiembre. Hote l Europa. 
REUS, lunes 26 septiembre. Hote l P a r í s Continental. 
U n colaborador del señor BOER rec ib i r á en: 
LOJA, lunes 19 septiembre. Ponda L a E s p a ñ o l a . 
ANTEQUERA, martes 20 septiembre. Hotel Colón. 
M A L A G A , miércoles 21 septiembre. Hotel S imón. 
RONDA, jueves 22 septiembre, Hotel Polo. 
L A L I N E A , viernes 23 septiembre. Hote l Ing lés . 
ALGECIRAS, sábado 24 septiembre, Hote l Sevilla. 
SAN FERNANDO, domingo 25, Hote l Correo. 
CADIZ , lunes 26 septiembre. Hotel F r a n c e - P a r í s . 
PUERTO SANTA M A R I A , martes 27, Hotel Faris . 
SANLUCAR B A R R A M E D A , miércoles 28, Hotel Lafuente, 
JEREZ, jueves 29 septiembre. Hotel Vic to r i a . 
S E V I L L A , viernes 30 septdembrc. Hote l S imón. 
UTRERA, s ábado 1 octubre. Hotel León de Oro. 
MORON, domingo 2 octubre, Fonda L a Vic to r i a . 
M A R C H E N A , lunes 3 octubre. Fonda del Nene. 
ECIJA, martes 4 octubre. Fonda del Comercio. 
OSUNA, mié rco les 5 octubre. Fonda Comercio. 
APARATOS D E L A R T E MEDICO PERFECCIONADOS. 
SISTEMAS ESPECIALES PARA CORREGIR P I E R N A S 
Y P A R A L I S I S I N F A N T I L . P I E R N A S A R T I F I C I A L E S . 
CORSES REFORMADORES DE LA" ESCOLIOSIS, CI -
FOSIS. M A L D E POTT. DESVIACIONES Y C A I D A D E 
L A M A T R I Z . EVENTRACIONES. OBESIDAD. R I Ñ O N 
M O V I L . VARICES. HIDROCELES. VARICOCELES. 
C. A. BOER, especialista herniario. Pelayo, 60. 
(Plaza Ca t a luña . ) BARCELONA 
Leganitos, 2. (Cursos 
por correspondencia). 
R a c h a l s P r i m e r a s 
P L A Z O S A DO 
INGENIEROS-ARQUITECTOS 
Se abre la m a t r í c u l a en la a n t i g u a 
Academia de Mazas 
cuya b r i l l a n t e h i s t o r i a nos veda el e logio 
INTERNADO ESPECIAL 
P í d a n s e Reglamentos a l d i r e c t o r - p r o p i e t a r i o 
V a l v e r d e , 22 ( toda l a casa), M A D R I D 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
P r e p a r a c i ó n por secciones independientes. 
I Morsto, 7. Hay internado. M A D R I D 
1,; •«tyiŝ f.»s P 
[osenanza rápida corle CGÉCCÍÓII 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos mdBldos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apar tado 1 8 5 . B I L B A O 
N u e v o m e d i c a m e n t o 
Enorme eficacia enfermeda-
des vias • ur inarias . Venta 
principales farmacias. Faci-
litamos testimonios de cu-
ras sorprendentes. Provin-
cias por carta. 
C L I N I C A T R I E O E 1 T O L 
Churruca, 25.—Teléf. 12.447. 
baratos, exteriores e inte-
riores, casas nuevas, con 
tiendas, locales con v ía y 
sótano. P e ñ u e l a s , 17 a l 23. 
E L D E B A T E 
Colegia ta , 7 
T o d o e s t u d i a n t e 
en Madr id sin una persona 
que informe 1 seriamente a 
su fami l ia • sobre estudios, 
alojamientos, gastos, etcé-
tera, estíi expuesta seria-
mente. Escribid boy mismo 
al Centro de Apoderac ión 
Escolar. Director, Francis-
co Romero Ordóñez, tenien-
te coronel (S. R.) . Gaü-
loo, 3. Madr id . 
M U E B L E ^ 
L A C O N F I A N Z A 
gran l iqu idac ión por cesa-
ción de comercio. 
6, V A L V E R D E , 5. 
R S T i G U i RELIEIOSOS 
Estudios, », entresuelo. 
Madr id , 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleograf ías , 
grabados, cromos, calcoma-
n ía s . Ar t ícu los para regalos. 
ABOGADOS, NOTA-
RIOS, PROCURADO. 
RES Y HOMBRES DE 
NEGOCIOS 
interesa conocer nuestros 
muebles de escritorio ame-
ricanos. Ventas a plazos. 
Se precisan representantes.. 
F A B R I C A N T E S : La Hispa-
no Alemana. Airosas, 5, 
Toledo. 
t 
E L SEÑOR 
ML W M Y ANGEliIN 
Fal lec ió el 19 de sep-
tiembre de 1873 
Las misas que se ce-
lebren el d í a 19 del 
corriente en la iglesia 
parroquial de Santa 
Cruz, de esta Corte, por 
I los Señores sacerdotes 
adscritos a l a misma, 
serán aplicadas por el 
eterno descanso del al-
ma de dicho señor , as í 
como la función de la 
tarde del mismo d í a 19 
a San José , en l a igle-
sia de San Sebas t i án . 
Su hi jo, don J o s é 
Eduardo del Val le , y 
d e m á s parientes, rue-
gan a sus amigos se 
sirvan encomendarle a 
Dios. (7) 
R. C o r t é s , V a l v e r d e , 8 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
A V E C I A 
Ra L PB 
Su director espiritual, el M. R. P. Gil (Redentorista) ; sus hijos, el excelentísimo señor conde de An-
tillón, doña María Pérez de Herrasti y Orellana, Religiosa Esclava del Sagrado Corazón, y doña Rosa-
rio; nieto, hija política, la excelentísima señora condesa de Antillón; hermanos políticos, los excelentísi-
mos señores marqueses de Casablanca y condes del Padul; tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma a Dios, por lo que les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
L E X C E L E N T I S I M A SEÑOR 
n 
M A R Q U E S A V I U D A D E CASTRILLO 
F a l l e c i ó e l d í a 20 de s e p t i e m b r e de 1923 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendic ión de Su Santidad 
Sus desconsolados hijes, hermano, nietos e 
hijos pol í t icos , hermana pol í t i ca , sobrinos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una ora-
ción por su alma] 
Todas las misas que se celebren el d ía 20 
del corriente en el oratorio de las Oblatas 
de M a r í a Inmaculada (calle de Diego de 
León, 40), en Santo Domingo el Real (calle 
de Claudio Coello), en las E u c a r í s t i c a s , con 
exposición del S an t í s i m o en dicho oratorio 
(calle do Doña Blanca de Navarra"), y todas 
las que se digan el 21 del corriente en el 
Santo Cristo de la Salud (calle de Ayala) 
se rán por el alma de la finada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. , A R E N A L , 4, M A D R I D 
R E A L S A N A T O R I O 
( 1 . 7 5 0 M E T R O S DE A L T U R A ) 
Estación de Cercedilla (Madrid). Teléfono 35, Central Villalba. Pensiones completas des 
de 20 pesetas. Espléndido servicio de coches a Cercedilla. 
A N D E S R E F O R M A S . - N U E V A GE 
TELEFONO 50.055 
Príncipe de Vergara, 25.— 
PARA INFORMES DIRIJANSE A L SANATORIO 
A ñ o «• l i i ' tVUiVi 
A T E 
D o m i n g o 1 8 d e s e p t i e m b r e d e ^ J 
Resultados del Congreso católico alemán 
• — , — 
E l ú l t i m o Congreso c a t ó l i c o de A l e m a n i a tuvo un c a r á c t e r m u y marcado 
de a c c i ó n ca tó l i ca dirigida directamente a l a ivida p r á c t i c a . Se o c u p ó mucho 
m á s de cuestiones actuales que de discusiones t e ó r i c a s . L o s tres asuntos 
principales fueron las relaciones entre el capital y el trabajo, t ema tratado 
por el cancil ler Seipel de u n a m a n e r a magis tra l . S e ñ a l ó a los c a t ó l i c o s sus 
deberes en los tiempos actuales. L a c u e s t i ó n escolar fué admirablements 
desarrol lada por el canciller Marx , y los deberes de los c a t ó l i c o s en las or-
ganizaciones caritativas, fueron elucidados con s ingular eficacia por el doc-
tor Sonnenschein, uno de los a p ó s t o l e s de la car idad en la ciudad de B e r l í n . 
L a c ircunstancia de ver tratados asuntos de tanto i n t e r é s por los hom-
bros m á s eminentes de la E u r o p a central , entre ellos los canci l leres de Ale-
m a n i a y Austr ia , dió no só lo un excepcional relieve a la Asamblea , sino que 
indujo a todofe los asistentes, m á s que a pronunciar elocuentes discursos , 
a poner manos a la obra y a ocuparse con seriedad de la a c c i ó n inmediata. 
P o r consiguiente, un Congreso de tal í n d o l e debe de producir resultados prác-
ticos. 
Uno de é s t o s f u é l a d e c i s i ó n del partido centrista en la c u e s t i ó n de la 
escuela confesional. E l 9 de septiembre. la Junta del partido centr is ta se 
r e u n i ó en Dortmund p a r a deliberar acerca de la s i t u a c i ó n . L a Junta, de la 
cual forma parte t a m b i é n oí ex cancil ler W i r t l i , j u z g ó severamente los ma-
nejos ocultos y abiertos de algunos diputados centristas en la c u e s t i ó n es-
colar. C o n d e n ó la actitud (fe dichos diputados y d e c l a r ó con u n a entereza, 
que y a no puede dejar lugar a dudas, que el partido centrista de A l e m a n i a se 
pronuncia en favor de la escuela confesional, y pide p a r a los padres cató l i -
cos escuelas netamente c a t ó l i c a s , donde puedan env iar a sus hijos. Q u e d ó 
m u y claro el hecho de que diputados que en u n a c u e s t i ó n de tanto alcanes 
como é s t a sienten de otra m a n e r a que la m a y o r í a , se ponen fuera del partido 
centrista. 
Con frases severas f u s t i g ó t a m b i é n la Junta a aquellos centristas que ha-
cen uso de la P r e n s a contraria , especialmente de la P r e n s a social ista y libe-
r a l , p a r a publicar sus ataques contra el partido. E n los dos meses pasados 
algunos centristas h a b í a n comenzado, en efecto, a publicar en la P r e n s a 
a n t i c a t ó l i c a sus elucubraciones contra la m a y o r í a de los c a t ó l i c o s alemanes, 
modo de proceder que, no s ó l o hace grave d a ñ o al propio catolicismo, sino 
que incita a los c a t ó l i c o s que e s t é n poco firmes en sus convicciones a pre-
ferir la P r e n s a l iberal a la ca tó l i ca , debilitando, por consiguiente, la p o s i c i ó n 
y a de suyo tan difícil do nuestros p e r i ó d i c o s . 
E l partido centrista no es un partido confesional; no es, pues, un partido 
propiamentep ca tó l i co . Por eso su d e c l a r a c i ó n en la c u e s t i ó n escolar no es 
u n a d e r i v a c i ó n directa del Congreso ca tó l i co . Pero de la m i s m a m a n e r a que 
el cancil ler M a r x pudo en el Congreso abogar por u n a s o l u c i ó n c a t ó l i c a en 
el asunto de la c u e s t i ó n escolar, a s í los centrisfas t a m b i é n pudieron confor-
m a r en esta c u e s t i ó n de principios su actitud con la del Congreso que con 
u n a unanimidad solemne se h a b í a pronunciado a favor de la escuela con-
fesional. Unos pocos d í a s h a n bastado p a r a sacar consecuencia de tanto 
alcance. 
Podemos, pues, esperar que en otras cuestiones logremos t a m b i é n aque-
l la claridad que tanta falta hace p a r a que los c a t ó l i c o s de esta n a c i ó n nos 
hallemos otra vez bien unidos y podamos emprender la lucha con los ad-
versar ios de nuestras convicciones. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, septiembre, 1927.; 
EL SUSTITUTIVO, p o r KHITO L A S R U I N A S D E L E Y 
—Tiene usted una piedra en el riñon. 
—Bueno; pues vamos a hacer una cosa: la entregaré para el monumento a Cervantes, en vez del real. 
A L A 
Se les "condenó" a practicar sus teo-
rías en la "isla de Robinsón" 
A los d i ez m e s e s d e p r á c t i c a 
h a n p e d i d o c l e m e n c i a 
SANTIAGO de C H I L E , 17.—Los comu-
nistas chilenos,'que por d i s p o s i c i ó n del 
Gobierno fueron enviados a fines del 
pasado a ñ o a la i s la de M á s Afue-
ra , en el arch ip i é lago de Juan Fer-
n á n d e z , y que l ian sido autorizados pa-
r a regresar a Chile, a pe t i c ión propia, 
l l e g a r á n a esta capital m a ñ a n a , día de 
l a fiesta de la Independencia. 
Como se recordará, el Gobierno chile-
no, dispuesto a resolver el problema co-
munista en Chile, recurrió a l a «ele-
gante so luc ión»—así fué calificada por la 
Prensa—de enviar a ios principaJes je-
í e s del movimiento a la «isM de Ro-
binsón», para que en ella pusieran en 
práct ica libremente, s in trabas n i mo-
lestias para nadie, sus teor ías sobre el 
comunismo. Se les dieron úti les , se les 
construyeron viviendas y se les propor-
c i o n ó todo cuanto pudiera serles nece-
sario para subsistir s in intervenciones 
e x t r a ñ a s ; pero, apenas transurridos 
seis meses, los «robinsones» se dirigie-
ron al Gobierno sn súp l i ca de que se 
les autorizara a regresar a sus anti-
guos hogares. 
E l señor Ibáñez, presidente de l a re-
públ ica , h a dado esta a u t o r i z a c i ó n , con-
fiando en qua la experiencia de estos 
diez meses habrá bastado para conven-
cer á los expatriados de los inconve-
nientes del r é g i m e n que predicaban y 
de las ventajas de la vida de re lac ión , 
bajo un r é g i m e n civilizado. 
L L E G A N L O S C A D E T E S 
A R G E N T I N O S 
SANTIAGO D E C H I L E , 17.—Los cade-
tes argentinos, a c o m p a ñ a d o s de los chi-
lenos, han desfilado ante el presidente 
de la repúbl ica , siendo aclamados por 
el pueblo. Los cadetes argentinos asis-
tieron al acto de l a j u r a de l a bandera 
de los alumnos de l a Escue la Militar. 
e l D e m p s e y - T u n n e y 
o 
Mil quinientos soldados y mu-
chos agentes vigilarán las puer-
tas del estadio 
C H I C A G O , 17.—Casi s in restablecer de 
la a fecc ión nerviosa que le produjo a l 
célebre empresario R i c h a r d el reciente 
vuelo del boxeador Tunney, h a recibido 
la desagradable noticia de que u n a ban-
da de falsificadores ha falsificado con 
toda p e r f e c c i ó n 10.000 localidades para 
presenciar el match Dempsey-Tunney, 
las ciiales y a han sido expedidas a bajo 
precio. 
L a s medidas adoptadas por R i c h a r d 
para evitar que los poseedores de es-
tos falsos boletos puedan presenciar el 
encuentro hacen temer que pueda ocu-
r r i r una grave a l t erac ión de orden pú-
blico, y las autoridades han dispuesto 
que el d ía del encuentro el púb l i co en-
tre al local entre una doble fila de po-
l i c ía s , c o n c e n t r á n d o s e a d e m á s un ver-
dadero ejército de agentes y -has ta 1.500 
soldados. 
E l empresario Richard h a manifesta-
do que siente verdaderos deseos de que 
se celebre el match, pues si biert es 
verdad que con él espera enriquecerse, 
no. es menos cierto que cualquier pe-
queño contratiempo p o d r í a ocasionarle 
la ru ina , pues tiene interesada en l a 
o r g a n i z a c i ó n toda su fortuna. 
U N N U E V O G O L P E D E T U N N E Y 
C H I C A G O , 17.—Continúa siendo el fa-
vorito de la af ic ión el p ú g i l Dempsey, 
del cual se espera recupere su t í t u l o 
de c a m p e ó n mundia l . L a s apuestas a 
favor del boxeador favorito pasan del 
m i l l ó n de dó lares . 
Tunney h a declarado que piensa po-
ner en p r á c t i c a un golpe nuevo p a r a 
castigar e l h í g a d o de su adversario, al 
cua l cree p o n d r á h. o. por golpe di-
recto a la m a n d í b u l a antes del sexto 
round. 
Ambos contrincantes e s t á n a punto 
de terminar su entrenamiento. 
H a circulado por la Prensa en estos 
d í a s una noticia l iteraria, cuyo grado 
de autenticidad desconocemos, pero que 
— a u t é n t i c a o no—merece l a pena de 
ocuparse de ella. Parece que un autor 
de comedias y director art í s t ico muy 
entendido—el s e ñ o r Martínez Sierra—se 
h a dirigido a don José Ortega y Gas-
set para proponerle que sea el arquitec-
to de una c o n s t r u c c i ó n original y noví -
s i m a : un teatro moderno. E l s e ñ o r Or-
tega y Gasset b u s c a r í a sus auxil iares y 
formado el cuadro de alarifes se admi-
t ir ían materiales, suministrados por los 
autores. E l J u r a d o — e x p r e s i ó n mucho 
m á s vulgar y d e m o c r á t i c a que la de 
cuadro de alarifes, que hemos emplea-
do antes para ponernos a tono con la 
magnitud de este a sunto—eleg i r ía obras 
de poderosa originalidad, de caracteres 
modernos, de esp ír i tu europeo y el se-
ñor Mart ínez Sierra , sin voz ni voto 
en el Comité, d e m o s t r a r í a su acatamien-
to al mismo, h a c i é n d o l a s representar 
por su c o m p a ñ í a . 
D e t é n g a s e el lector a examinar la .no-
ticia en toda su magnitud. Ni a él ni 
a nosotros h a de ^importarnos mucho 
que sea verdad. Si se h a lanzado y h a 
corrido es que hay quien la cree posi-
ble y con eso nos basta para que dis-
curramos sobre ella. 
Contiene varios aspectos que, so pena 
de cometer pecado de injusticia, con-
viene separar. Acudiendo a l a socorri-
da c o m p a r a c i ó n de nuestro teatro con 
u n enfermo en peligro, podremos distin-
guir tres etapas de la c u e s t i ó n : prime-
r a , e l enfermo es tá grave; es preciso 
hacer algo por él y no dejarle morir 
miserablemente, o a lo mejor (a lo peor 
queremos decir), asesinado por un mal 
m é d i c o ; segunda, aquí es tá un parien-
te del enfermo, hombre de tan buena 
voluiitad y de t m noble carácter que 
se ofrece a velar d í a y noche para apli-
car las medicinas que se le indiquen; 
tercera, es preciso reunir junta de m é -
dicos y debe ser escogida entre los que 
tienen a la puerta un rótulo que dice: 
«remedios a la "última moda europea; 
se reciben a diario remesas de especí-
ficos alemanes y franceses; hilo direc-
to a casa de Speng ler» . 
L a primera etapa arguye en los que 
formulan el d i a g n ó s t i c o , serenidad y 
golpe de vista. Todos los buemos ami-
gos del enfermo coinciden en que el 
pobre está muy malito. L a segunda sig-
nifica que existen hombres que, aunque 
parezca mentira, son capaces de abne-
gaciones extraordinarias. No se debe 
perder esa e n e r g í a y l a oferta del he-
roico enfermero debe ser aceptada. L a 
tercera es la ú n i c a que ofrece incon-
venientes de c o n s i d e r a c i ó n . L a moda es 
t irana y comprendemos que no se quie-
r a prescindir de l levar a cabo la cons-
trucc ión del teatro nuevo de u n a ma-
nera elegante, pero, lo repetimos, el re-
medio no debe escogerse só lo entre los 
que se hallan en cierta botica. 
He a q u í — a b a n d o n a n d o el m e t a f ó r i c o 
lenguaje que hemos empleado por que-
dar lo mejor posible—lo que nos parece 
casi perfectamente m a l en la idea del 
señor Mart ínez S ierra . No se crea que 
vamos a decir unas cuantas palabras 
Irreverentes ante don José Ortega Gas-
set. No es posible dudar ni del talen-
to, n i del exquisito gusto literario, ni 
del fino sentido critico de dicho señor . 
Otra cosa serla adoptar una actitud fá-
cil , injusta y un tanto d e m a g ó g i c a . Y , 
además , ' condenar a muerte a nuestras 
objeciones. Desconfiamos del señor Or-
tega y Gasset poique no sale a gusto a 
la calle si no se le pone el ú l t i m o figu-
r ín intelectual. Y la moda no siempre 
es de buen gusto n i , desde luego, de 
fundamental consistencia. Es , por natu-
raleza, frivola. 
Nuestros respetos, pues, y nuestra 
desconfianza para el señor Ortega y 
Gasset. ¡Y si eso fuera todo! Imagi-
nemos ahora que de entre la corte del 
s e ñ o r Onega sale el Jurado, como no 
podrá menos de ocurrir. Se tratará de 
un Jurado a la ú l t i m a moda, y, su elec-
c ión no podrá recaer sino sobre come-
dias a l a moda. E l propio señor Martí-
nez S ierra parece exigirlo as í . ¿Qué es 
teatro a la moda? Y a se sabe que, por 
ejemplo, las cuestiones entre suegras y 
yernos no son propias del moderno tea-
tro. E n Europa la gente es tá casada un 
ratito y claro que esos problemas no 
tienen tiempo de plantearse. E l vigor 
y l a fuerza d r a m á t i c a , el hondo movi-
miento de las pasiones normales, es co-
sa de gentes de ma la e d u c a c i ó n . Entre 
gente fina los problemas en E u r o p a son 
otros y las pasiones son distintas. Los 
grandes .temas de l a p o e s í a y del teatro 
han pasado de moda; y a se sabe por 
d ó n d e camina hoy la p s i c o l o g í a de al-
gunos personajes modernos. Y como se 
busca u n Jurado ta l a moda para que 
el i ja comedias a - l a moda... He aqu í los 
motivos de nuestra prudente descon-
fianza. 
Y o ja lá que nos equivoquemos. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
C H I N 1 T A S 
E m p i e z a e l c a m p e o n a t o 
e z 
La posición en la primera partida es 
favorable a Alekhin 
B U E N O S A I R E S . 17. — L a pr imera 
partida del campeonato de ajedrez del 
mundo, entre Capablanca y Alekhin, se 
s u s p e n d i ó en l a jugada 42. L a p o s i c i ó n 
de las piezas era favorable a Alekhin. 
No resistamos a la t entac ión de dar a 
conocer u n parrafete de la r id icula no-
vela espiritista que E l Sol ha servido, 
a contrapelo de sus lectores sensatos. 
E O -
Y a es de noche. Por fin voy a con-
segu.r uno de mis antiguos anhelos. 
Y a hace rato qué es de noche y fuera 
de la famil ia del guarda que guarda 
los predios del monte y que en su ca-
sita adosada al muro duerme en paz, 
no hay otra a lma v iva en estas ruinas 
de Leyre . Tengo mi h a b i t a c i ó n conti-
gua a la Iglesia y el b a l c ó n que da a 
oriente, sobie u n a cuenca dilatada, 
abierto al resplandor de las estrellas. 
No siento necesidad de dormir, antes 
por el contrario, vibran e x t r a ñ a m e n t e 
á g i l e s mis sentidos vigilantes y un irre-
frenable impulso me l leva al viejo tem-
plo vac ío . E l ruido del pestillo de la 
puerta, que comunica con el presbite-
rio se agranda c ó n c a v a m e n t e bajo las 
b ó v e d a s y, lo mismo el rumor de mis 
pasos sobre las grandes losas h ú m e d a s . 
Parecen animadas de u n a vida fantas-
mal esas sombras que huyen por los 
muros, y al m á s leve impulso de la 
l lama .de la vela que llevo en l a mano, 
pa'pitan desmesuradamente. Cada cosa 
tiene una enorme sombra escurridiza, 
e lás t ica , que sobrepasa toda l ó g i c a pro-
p o i ü ó n . Dir íase que he entrado en un 
mundo espectral donde todo es a lma y, 
al iento, donde las vastas sombras si-
lenciosas flotan, y como un ensalmo 
constante, envuelven la realidad de las 
p e q u e ñ a s cosas en su halo tenebroso y 
asustadizo. 
U n a m a s a blanca emerge vagamente 
del suelo ante el ábs ide , en cuyo reta-
blo, mi lucecil la suscita vislumbres de 
u n oro mortecino. E s la tumba real . 
E n la gloriosa a n t i g ü e d a d de Nava-
r r a , aquellos fuertes Royes que ensan-
charon sus dominios a punta de lan-
za , cuando llegaba el ocaso de sus 
vidas, d e s p u é s dél tumulto de las bata-
llas, amaban para su eterno reposo este 
cenobio de Leyre, perdido en la frago-
sidad de la sierra. 
Cada vez que bajo el espeso dosel de 
arqueta de marfil. arábigo-pert!a i 
ravilla uir.ca... Y a no hay rpvp a' Na-
varra ni monjes en Leyre A en Na-
prendo la ex traña sugestión H ^ 
sombras. He entrado en una v L ^ , 
tumba. Desvanecido tocio w i l a(lera 
poral. fiotan m á s poderosas 210 " 
las sombras del recuerdo" S nun¿'| 
áspero , irrefragable, como " e í ^ 
aliento que quoda flotando dei,?bl<! 
los incendios y las devastacinno 5 ^ 
mo una terrible pregunta Z ' ; ^ 
tiene respuesta. No son las 1 fUnca 
que puedan pronunciar mis i l 
que Habían oe acallar la a c u s S 
vaga por m a gloriosa nave ' S ^ 
y desierta. Siento el alma . nil,3a 
Una angustiosa premura me im^f^-
salir. Pero al mismo tiempo q u - e r S l ! 
de par en par las grandes pueril 
atrio y dejar que por una vez H 
lencioso requerimiento se desborri 1 
bre l a tierra dormida. - u>e SQ. 
Aun, a la parte de poniente. tienpJ, 
luceros un resplandor de plata ! , 
profunda obscuridad. Pero sobr 
montos de Lrríes. el cielo palidece J 
vemenie con las primeras claridaaLrt 
alba. Lo que era abismo y tiniebla 
trueca en un mar de bruma de la 
comienzan a emerger como islotes 
br íos , los m á s ellos picos de la Si Z ' l 
L n chispazo de oro da de renprUa -
el follaje de los robles y lue'o en a 
cor-
de repente eif 
y luego en 
calva roca, que parece enrojecer. Deá 
p.erlanse a un tiempo los pájaros driS 
monte v los corderos que dormían anl 
nados al abrico del muro de la huerta 
abacial, y cada balido, cada tintineo dal 
¡as esquilas, tiene una resonancia v;r 
ginal en este primer despertar que ¿ 1 
s u a r d a mucho r!"l misterio de la no/ 
che. Todav ía , d .ante largo rato la: 
bruma encauzada en la cuenca del fffl 
que ondula hasta un remotísimo hor¡--
zonto entre coliadofi y laderas Dastorii 
les. finge maravillosas islas, en,las q i L 
l a s T n c i n T s lubla"por"la'Tues'ta alguna!106 pneblecitos, ¡os blancos casóríog.! 
fúnebre comitiva, asomaba el prior, se- ma" "n encantado perfil. Cada vez esf 
guulo de sus trescientos monjes, y. 1:1 lnz brillante. Las estrellas fu^ 
con el nombre de Vida de Rodolfo Va- desd^ 10 alt0 de la miiral la ^ a ü n 
lentino. 
Habla el propio Rudy, como si dijé-
ramos la t ía Javiera. 
* * * 
«Mientras se e x p o n í a .a mi cuerpo 
en la capilla ardiente, en Nueva York, 
fui a la oficina de J immy varias veces, 
donde le encontré , procurando conven-
cerle de que estaba a ú n vivo. . Le to-
qué , go lpeé en su escritorio. Pero Jlm-
n L n™ P ^ C ' 0 „0Ír-1 E s t a b V o d € a d o s u 7 r é V n ¿ s T a r o ^ a ' santarC^uz: Y como 
una m o n t a ñ a de los hechos de cada si en esos instantes fuera el m á s des-
dia para poder intentar acercárse l e . 
ron a n e g á n d o s e en la opalina claridafi 
que. todo lo inunda y per la gran ver-
tiente de la s ierra se distinguen los ma-
cizos de las hayas y las negras s ú w 
Edades por lae que salta en.una soi| 
bra perpetua, el agua fría de los 'mi 
nantiales. j 
Valero,, este enjuto y nervudo pastpg 
se yergue sobre el camino, b e n d e c í a con 
u n a ramlta de roble el despojo real . 
Luego eran las solemnes exequias ante 
e l altar del prebisterio, donde los gran-
des antorcheros de plata maciza i lumi-
naban con unas r á f a g a s de fuego al 
divino y dulce Salvador. Rajo el rico, 
p a ñ o de brocado t e n í a a sus plantas ^ e ^ / u s ^ n t a V emeo años h í l 
los restos del buen rey, que en medio ca ^ ^ altos nscos con el brío da 
de l i s humanas flaquezas no h a b í a te- rabadán , sa l ió a ordenar la . cabras, 
nklo m á s anhelo q u i la prosperidad de v v a emmua al rebano monte ^ -
S in embargo, las impresiones de Jim-
my respecto de la gente son exactas. 
A veces, bajo toda esta complejidad 
de sensaciones salta la chispa p s í q u i c a , 
que, bajo ciertas condiciones, puede lle-
gar a convertirse en l lama.» 
Y al que se vuelva loco que le 
cierren. 
* * * 
Se ha muerto Marius André . 7?. / . P . 
Un diario l iberal le juzga asi, con la 
prec ip i tac ión , t a m b i é n liberal, con que 
se hacen estas cosas : 
valido reo, el coro de los monjes can-
taba por él con voz u n á n i m e y pro-
funda: 
«Dum veneris judicare 
noli me condemnare .» 
D e s p u é s , entre el cortejo de las prin-
- i cesas llorosas y los ricos-hombres Ca-
bos de Armer ía , el buen rey era baja-
do a la cripta, entre cuyos enormes ma-
chones de piedra •labrados con un cin-
cel primitivo, le aguardaba la t ierra, 
como a cada m í s e r o mortal. Largo rato 
d e s p u é s , aún vagaba bajo la gran bó-
«Era escritor de extrema derecha. H a - ' v e d a del templo la nube azul de los 
ce poco l a n z ó un libro... sin gran fuer-1 incensarios, mientras el eco de las cam-
za persuasiva, lo mismo que otro que panas abaciales p e r d í a s e como un in-
y y a empuja al rebaño monte al 
Lentamente descienden las ovejas 
bernadas por los festivos canes perd| 
g ü e r o s que van y vienen ealtando SM 
bre Jas nia:as. Por último, ellas tam-
bién se pierden en la neblina y sus es-
quilas suenan opacamente como cam-
panitas sumergidas. 
-Ahora sale el sol, y su primer rayo, 
como un beso misericordioso, se ¿rdl 
de en el esquinazo del muro enorme del 
monasterio. Sobre ese muro, que es co-
mo una osamenta vaciada y gn el pe 
los labrados travesafios del alero, trá-
gicamente desnudos, parecen tenderséj 
en una implorac ión dolorosa e inútil, j 
Jenaro X A V I E R V A L L E JOS , 
• 
escr ib ió el a ñ o pasarlo.» 
Claro, hombre. 
¿No h a dicho usted y a que era de 
extrema derecha! 
Pues no hay m á s que hablar. 
Ni fuerza persuasiva, n i nada. 
Un desdichado, 
* * * 
«Rec ib imos varias cartas en las que 
se nos ruega hagamos púb l i co el na-
tural deseo de escritores condenados o 
procesados por escritos picarescos, mu-
chos de ellos ni siquiera pornográf i -
cos, de que no se les excluya del in-
dulto por delitos de imprenta. 
E s , realmente, l á s t i m a que ese In-
dulto no tenga l a amplitud que fuera 
de desear, aunque d e s p u é s se acorda-
ran penas d u r í s i m a s para l a l i teratura 
escandalosa, que somos los primeros en 
condenar .» 
E s a es la c u e s t i ó n . 
Penas d u r í s i m a s para la l iteratura es-
candalosa—que somos los primeros en 
condenar—y en seguida, u n Indultó 
«con la amplitud que fuera de desear» 
y que t a m b i é n somos los primeros en 
pedir. 
I Picaruelos I 
V I E S M O 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
sistente a d i ó s por las m o n t a ñ a s . 
Este s a r c ó f a g o de m á r m o l que tengo 
ahora ante mí , guarda los restos de u n 
gran n ú m e r o de reyes, cuya cripta f u é 
profanada durante la aciaga exclaus-
t r a c i ó n del pasado siglo. L a D i p u t a c i ó n 
de Navarra tuvo el buen acuerdo de £ j p j - ^ e r n ú m e r o se pub l i có el 19 
ofrecerles ese desagravio. Colocados !" ' 
en el centro del ábs ide , parece que 
aguardan como a n t a ñ o el comienzo de 
la fúnebre ceremonia de sus exequias. 
í í 
de septiembre de 1727 
E s t a vez no tienen comitiva, n i hay 
cantores ni prestes, cuyas labradas dal-
m á t i c a s brillen pesadamente ante los 
candelabros. Sobre el altar desmantela-
do, asoma desnuda el ara . Tampoco 
cubren los viejos reposteros l a monacal 
pobreza de los muros. Y por toda la 
Inmensa nave mis pasos provocan la 
misma resonancia solitaria y medrosa. 
Y a es hora de que cuando menos v i -
bre l a campana sobre el silencio de l a 
media noche, y - l o s monjes bajen dej 
sus celdas para cántar maitines. Pero 
¿ d ó n d e es tá el coro? ; .Dónde es tá l a 
s i l la prioral . suntuosamente tallada por 
alguno de los Anchetas? ¿Y los libros 
cantorales? ¿Aquel los maravillosos y 
ponderosos libros, en cuyas p á g i n a s , 
que e r a n . como jardines, cada fraile 
t e n í a presente, mientras cantaba, el dul-
ce milagro de S a n V i r i l a ? 
U n v a n d á l i c o viento d i spersó estas y 
otras riquezas, de las que, a lo mejor, 
se tropieza a l g ú n m a g n í f i c o rastro en 
los pueblos circunvecinos. Este retablo, 
esos fastuosos temos de t i sú , aquella 
M E V A Y O R K , 1 7 . - L a Gaceta ieM% 
rgland ce lebrará el próximo lunes ei 
200.° aniversario de su fundación. 
E s el decano de 1 - diarios ainerii»| 
nos, pues c o m e n z ó u publicarse el 1* 
de septiembre de 1?J7 por el impresô  
WiHiam Parks . 
Los dos primeros números de este 
p e r i ó d i c o han sido expuestos en m j 
rentes Exposiciones europeas. 
S e t e m e u n a hue lga minera 
Alcanzará a ochenta mi l obreros 
XAI K.V, ] 7 . - S e teme que el dia J «¡j 
octubre se declaren en hue1^ , '.A 
obreros de las minas de lignito del 
tro de Alemania, a causa de una 
t ión de s a l a r i o s . — £ . D. 
cues-
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 3 ) 
EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
. ( V e r s i ó n caste l lana d e Emilio Carrascosa, expre-: 
s á m e n t e h e c h a p a r a E L D E B A T E ) 
drea t o m ó entre las suyas la b lanca mano m e n u d a 
de su sobrina, y m i r á n d o l a fijamente a los ojos 
e x c l a m ó : 
— E s t á bien, nena; te gusta e l muchacho. . . Ponga-
mos que le quieres . . . E s o y a es algo, y a es mucho, 
s i te e m p e ñ a s , para ser felices.,., pero no lo es todo. 
¿Qué sabes tú de su famil ia , n i de él mi smo? . . . ¿ H a s 
pensado u n momento s iquiera en los graves inconve-
nientes que pueden derivarse de las diferencias de 
e d u c a c i ó n ? ¡ C u á n t a s veces es no otra cosa que con-
secuencia l ó g i c a de esa diferencia de e d u c a c i ó n lo 
,que h a dado en l lamarse incompatibil idad de c a r a c -
teres! 
— E s c ú c h e m e usted, t ía , y p o d r á usted convencer-
se has ta l a saciedad de que soy u n a muchacha r a -
zonable y juic iosa. . . A mí me g u s t a r í a , no es . ne-
cesario decirlo, que la famil ia del s e ñ o r V e r c h é r e 
fuese... un poco menos modesta. P e r o no olvidemos 
que si es humilde, es t a m b i é n honorable por lodos 
conceptos, honorable a carta cabal , lo que hoy en 
d í a no deja de tener valor, y no p e q u e ñ o . L a hono-
rabi l idad de los V e r c h é r e me consta por Clemente. . . , 
y a él le consta porque se lo h a n dicho cuantas per-
sonas del p a í s le h a n hablado <le su amigo. 
Por otra parte, Andrea , nosotros no descendemos 
de los Montmorency, precisamente. Y sobre no po-
der blasonar de tan ilustre y a l curn iada prosapia, 
somos pobres, m u y pobres. . . , y la pobreza en estos 
tiempos es una tacha, un defecto que se perdona m u y 
d i f í c i l m e n t e . 
¡ A h , tita, s i t ú s u p i e r a s ! . . . — p r o s i g u i ó la muchacha 
con voz ahogada, temblorosos los labios de c ó l e r a 
y e m o c i ó n al m i s m o tiempo—. Hace unos d í a s en-
c o n t r é u n a car ta que. . . 
U n a oleada de fuego le s u b i ó a l a c a r a , empurpu-
rando l a b l á n c u r a luminosa de su tez. U n a indeci-
ble e x p r e s i ó n de i n d i g n a c i ó n , de h u m i l l a c i ó n , de dis-
gusto, s e p i n t ó en su rostro de gesto habitualmente 
dulce, bondadoso, s o ñ a d o r . Y s u s facciones, c o n t r a í -
das, adquirieron u n a rigidez agria y severa . 
E l s e ñ o r V e r c h é r e — c o n t i n u ó — m e a m a verdadera-
mente, noblemente, con d e s i n t e r é s , por m í m i s m a . . . 
E s bueno y leal, es generoso y caballero.. . ¿No h a de 
v a l e r mucho m á s con estas cualidades, no h a de 
estar m u y por encima, a c ien codos de altura, de 
a l g ú n otro muchacho a quien todas nosotras cono-
cemos y de quien hemos dado en decir que es un 
hombre «de m u n d o » , empleando, acaso , u n eufemis-
mo p a r a dar a entender que es un ser vanidoso, v a c í o 
de c o r a z ó n . . . , y q u i é n sabe s i de inteligencia?. . . E s e 
hombre «de m u n d o » no ha vacilado en e n g a ñ a r m e , 
e n m a t a r unas ilusiones que él se h a b í a complacido 
en h a c e r n a c e r ; no h a vaci lado tampoco en hacer 
escarnio de su palabra , en romper mi c o r a z ó n , pen-
sando s ó l o en su e g o í s m o , en su conveniencia. . . Pero 
no lo siento, Andrea , c r é a m e usted; antes, al contra-
rio, "me felicito de que las cosas h a y a n ocurrido a s í . . . 
E s e hombre de mundo no pasa de ser, en m i con-
cepto, u n miserable a quien yo desprecio. 
A n d r e a c o m p r e n d i ó que la carta de la s e ñ o r a de 
Har l i er , de l a v i e j a a m i g a de G e r m a n a , en la que la 
bondadosa d a m a relataba la conducta de Jorge Dau-
vergne, h a b í a ido a caer en manos , precisamente, de 
la principal interesada. ¿Qué mucho que e l c o r a z ó n 
de l a pobre n i ñ a s a n g r a r a t o d a v í a por l a her ida que 
h a b í a abierto en é l aquel la h u m i l l a c i ó n ? 
L a s e ñ o r i t a de V i a r d , no sabiendo qué decir, ni 
c ó m o consolar a s u sobrina, a c a r i c i a b a maquina l -
mente la mano de la joven. 
— Y o le aseguro a usted, t ía A n d r e a — c o n t i n u ó con 
f irmeza M a r í a de las Nieves—, que l a s e ñ o r a V e r c h é -
re, amable y b u e n a como ninguna, me i n s p i r a ü n a 
s i m p a t í a , un afecto y un respeto, que no siento, que 
no puedo sent ir por l a a l tanera s e ñ o r a Dauvergne . 
¡Oh, c ó m o me h a b r í a hecho sentir su odio, s u des-
precio, s i , a pesar de m i pobreza, hub iera tenido 
la inmensa desgracia de c a s a r m e con su hijo! . . . 
E n cambio, l a s e ñ o r a V e r c h é r e m e prodiga .-onsi-
deraciones s i n fin. delicadas atenciones que nunca 
a g r a d e c e r é bastante. . . ; m e distingue p a r t i c u ü a r m e h -
te..., lo he observado bien. Y no s ó l o ella; su h e r m a -
n a me trata con la m i s m a o mayor afabil idad. . . E n 
resumen, que ese medio ambiente modesto, humilde 
s i usted quiere, en que se desl iza l a v ida de l a fa-
mi l i a V e r c h é r e , no m e i n s p i r a n inguna repugnan-
c ia . . . Es toy segura de que me h a b i t u a r í a a é l m u y 
pronto... y con mucho gusto, o al menos s in g r a n tra-
bajo . . . 
Pero . . . ¿y m a m á ? . . . ¿ Q u é le p a r e c e r á m i determina-
c i ó n . . . , q u é d i r á cuando lo s e p a ? — p r e g u n t ó l a n i ñ a 
con angust iada voz—. Tengo miedo, t ía A n d r e a , un 
miedo horrendo a que m a m á no consienta nunca. 
Y M a r í a de l a s Nieves, que se h a b í a quedado pen-
sat iva, de jó caer con abatimiento sobre el pecho la 
l inda cabeza de r izos obscuros, n e g r í s i m o s . 
— P ó n g a s e usted por un momento en m i caso, l í a . . . 
' ¿ Q u é h a r í a usted?. . . Y o deseo casarme porque es m i 
v o c a c i ó n , porque s u e ñ o con ctinstituir una fami l ia . . . . 
porque me horror iza la soledad... ¡ V i v i r s iempre sola 
y triste!.. . Y o no soy tan valiente como usted, A n -
drea, ni p o d r í a a b r i r m e camino en la v i d a por m í 
m i s m a , s in a y u d a de nadie, porque no tengo ni el 
talento ni las condiciones de c a r á c t e r que usted re-
ú n e . . . Y si, empujada por m a m á y por obedecerla, 
rehuso l a boda con el s e ñ o r V e r c h é r e , que t a n 
s inceramente me ama, que me ofrece u n a v ida apa-
cible, una existencia sosegada y tranqui la . . . 
— . . . Y que no te disgusta del todo, ¡ v a m o s , s é 
franca y dilo de u n a vez, mujer, que no es n i n í i ú n 
pecado, n i mucho menos!—la interrurmpió A n d r e a 
sonriendo. 
— S i yo rehuso c a s a r m e con el s e ñ o r V e r c h é r e — p r o -
s i g u i ó la joven—, ¿no t iraré m i felicidad y m i por-
ven ir por la ventana, como suele decirse, no l l e g a r á 
un , d í a en que tenga que arrepent irme. . . c u á n d o y a 
s e a tarde?. . . A nuestro regreso a L y ó n t e n d r é que 
ponerme a trabajar , me v e r é en l a p r e c i s i ó n de bus-
c a r un destino cualquiera, un empleo en a lguna ofi-
c ina. ¿Y q u é s e r á de m í , c u á l s e r á el porvenir que 
mev aguarde? L o * a ñ o s p a s a r á n r á p i d o s . . . Me i ré 
haciendo vieja . . . Durante un tiempo, los j ó v e n e s en 
edad de contraer matrimonio se f i l a r á n en mí ai 
pasar, porque no soy de u n a fealdad que asuste, 
pero sus m i r a d a s s e r á n de pura curios idad. . . M a m á 
irá perdiendo poco a poco, l a s i lusiones demasiado 
ambic iosas , que hoy por hoy acar i c ia , y yo p e i d e r é 
mi juventud, que es e l ú n i c o tesoro que Dibd me 
h a dado... ¡ Y c o n t i n u a r é solo, s iempre sola, Dios 
m í o ! . . . 
A lo m á s que p o d r í a a sp irar s e r í a a gustarle J 
un empleado de la m i s m a oficina en que yo 
jase, que quis iera hacerme su mujer. Este enW ,. 
h a b r í a de ser, nccesuriamenle , de humilde *ami:J 
de famil ia modesta, como la del s e ñ o r Verchére, P | 
ro acaso no tan honorable y digna como ella. 
¿ P o r qué , pues, dosaproveclinr la ocasión m 
se me ofrece, que me sale a! paso, de resolve . 
gusto m í o y para siempre el arduo Prol3lema. m¿| 
porvenir? ¿ P o r q u é no acoplar, desde luegov ein< 3 
dilaciones, la boda con el, s e ñ o r V e r c h é r e , que J 
m á s que l a generalidad de los j ó v e n e s de su c l f l \ j j | 
condiciones y a quien el c o r a z ó n me dice í11 3 
de a m a r apasionadamente, si es que no le am J 
¿No es temerario en m i caso renunciar a una _ | 
cidad c ierta en espera de otra mayor. . . , que' ^ -
no llegue nunca? Yo he observado al s e ñ o r Verc 
con toda la d i s c r e c i ó n con que puede ] i a c e r - ° 0 p | 
s e ñ o r i t a , pero con atenta constancia, y 51 116 ^ 
establecer a lguna diferencia, c o m p a r á n d o l e - ^ 
m a y o r í a de los muchachos a quienes conoceTnl Jjedi 
sido, ciertamente, con ventaja para é l . . . :ts.° 
negarse que es mucho m á s co r té s , fino v de,,ca J | 
su trato que algunos de esos cnballeritos l116/^ ¡j 
men de ser la flor y nafa de Ui ^ ! a n ! e r i * L g 
buena e d u c a c i ó n . Y en cuanto a sus cua1^ J | 
s i cas no creo que h a y a que pedirle nada, » s 
de ser exigente con exceso... ¿No recuerd _^ 
que la m i s m a m a m á lo e n c o n t r ó m u y desun0 
elegante la pr imera vez que lo vio? lo 
¿ P u e s y el c o r a z ó n que tiene?... ¿ P u e s y ^ 
me quiere, t í a A n d r e a ? . . . Mire usted, a ? 6 * 8 * ^ 
que comenzaba a ins inuarse , y para deshac ^ 
quier e q u í v o c o que pudiera dar lugar con ^ . 
{Conlinaa 
